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A Juan Se bas tián
Gra cias por ha ber me ayu da do a de sa ma rrar me los con cep tos,
por en se ñar me a re des cu brir la vi da con ojos de ma go
y mos trar me cómo se guir ma ra vi llán do me con la sen ci llez de lo co ti dia no.
Gra cias por dar a mi exis ten cia la luz del sol y de la lu na,
por pin tar la con los co lo res del ar co iris,
por en se ñar me las nue vas di men sio nes de la ter nu ra, del amor y la ale gría,
por ha cer que con ellas me cons tru ya nue vas alas,
pa ra po der se guir al zán do me al in fi ni to vue lo de la vi da.
A Mó ni ca
Gra cias por ser mi fa ro, mi luz, mi es tre lla;
la fuer za que me im pul sa a se guir cre cien do;
por amar me a pe sar de to do lo que soy y lo que no soy;
por tu irre nun cia ble e in tran si gen te dig ni dad
fren te a los es pe jis mos del po der;
por pre ser var inal te ra bles tu ale gría y tu ter nu ra,
a pe sar de los de rrum bes y las tem pes ta des de es tos tiem pos;
por man te ner siem pre en cen di do el fue go de la ma gia de los sue ños;
por se guir cre yen do que la es pe ran za es el úni co ca mi no 
pa ra se guir an dan do y cons tru yen do;
por de mos trar co ti dia na men te que el amor, la ter nu ra y la ale gría
son fuer zas in sur gen tes ne ce sa rias
pa ra trans for mar to das las di men sio nes de la vi da.
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Un tra ba jo co mo es te, hi jo de la ra zón
y el co ra zón, no so lo es ges ta do por quien
lo es cri be. Aquí es tán mu chas ideas y re fle -
xio nes es con di das: se pue de es cu char los
ecos de vo ces y sen tir los la ti dos de mu -
chos co ra zo nes bus can do hi lar una tra ma
de sen ti dos pa ra in ter pre tar una rea li dad
que se bus ca trans for mar.
Quie ro agra de cer a to dos los que en
for ma ge ne ro sa han im pul sa do y acom pa -
ña do es tas re fle xio nes: Al pa dre Juan Bo -
tas so, ge ne ra dor de caos cons truc to res,
por su ca pa ci dad pa ra mi rar más allá de
los es pa cios y tiem pos, y abrir po si bi li da -
des pa ra an dar ca mi nos nue vos. A Lour -
des En da ra por su in te li gen cia, su ale gría y
su in tran si gen cia por se guir com pro me ti -
da con la vi da. A Emi lia Fe rra ro, de quien
apren dí la ri gu ro si dad, la res pon sa bi li dad
y la ne ce si dad éti ca y po lí ti ca de la teo ría.
A Pe pe Jun co sa, por sus ma nos siem pre
abier tas, por mos trar co ti dia na men te que
la ge ne ro si dad y la so li da ri dad no son dis -
cur sos. A Con sue lo Fer nán dez, cu ya ac ti -
tud me ha en se ña do que la sen ci llez es el
re fle jo de la in te li gen cia y que la ra zón no
es an ta gó ni ca de la ter nu ra. A Gar de nia
Chá vez, por su in con di cio nal com pro mi -
so con la lu cha por la de fen sa de los de re -
chos de lo hu ma no. A Pa tri cia Ja ra, por es -
tar siem pre abier ta a la al te ri dad. A Hum -
ber to Ro se ro, por que su amis tad y ge ne ro -
si dad son el im pul so pa ra se guir cre cien do
y apren dien do. A Bo li via Orre lla na que
me ayu dó des de el prin ci pio, mi res pe to y
mi ca ri ño por sa ber el pre cio de la di fe ren -
cia y de fen der su de re cho a ella. A Ju dith
Gue rra por su co ra zón siem pre abier to a
la amis tad y la so li da ri dad. A Ri car do Ca -
rri llo, Sa mir Sal ga do y Lu cho He rre ra,
por que an tes co mo alum nos, aho ra co mo
co le gas, so bre to do co mo com pa ñe ros y
ami gos, me han acom pa ña do y han con -
tri bui do pa ra que es tas re fle xio nes-sue ños
crez can. A to da(o)s mis alum nas (os) que
son la ver da de ra ra zón pa ra se guir cre yen -
do en es te pro yec to, a pe sar de las bu ro -
cra ti za cio nes y las in jus ti cias.
A to dos, gra cias por que des de sus pro -
pias pers pec ti vas y com pro mi sos es tán
con tri bu yen do a la cons truc ción de una
an tro po lo gía más com pro me ti da con la
vi da.
AgrADECImIENTOS

Se cuen ta en el Po pol Uuh que en los
prin ci pios del tiem po los dio ses cons truc -
to res de la vi da, pri me ro crea ron a los
hom bres de ar ci lla, los que si bien po dían
ar ti cu lar pa la bras no te nían aún en ten di -
mien to. Al ver lo pe re ce de ro del ma te rial
con que fue ron crea dos los pri me ros
hom bres, los des hi cie ron den tro del agua,
pues en ten die ron que su crea ción aún era
im per fec ta. 
En ton ces los dio ses bus ca ron cons truir
un hom bre de un ma te rial más per du ra -
ble. Así la bra ron los hom bres de ma de ra.
Pe ro es tos no te nían alien to, co ra zón, ni
san gre en las ve nas, y si bien de su bo ca
bro ta ba la pa la bra no ha bían lle ga do to da -
vía al co no ci mien to, por lo que ca re cían
de me mo ria, de hu mil dad pa ra des cu brir
la sa bi du ría. Los dio ses en ten die ron que
ha bían fra ca sa do nue va men te en su in ten -
to: los hom bres de ma de ra eran de ma sia -
do fríos y sin sen ti mien tos, por lo tan to no
po drían dar luz a su crea ción.
Los dio ses, ge ne ra do res de to do lo
exis ten te, se reu nie ron en Con se jo y al ver
que ha bía lle ga do el ama ne cer dis cu tie ron
que era tiem po de ter mi nar su obra, de
que apa reciera la de fi ni ti va hu ma ni dad
pa ra po blar la tie rra. Co lec ti va men te de ci -
die ron crear un nue vo ti po de hom bres, a
quie nes in su fla ron su pro pio alien to pa ra
que exis tan, y los nu trie ron de maíz, que
fue el flui do vi tal que hi zo que su co ra zón
can te. En cen die ron el fue go de la ma gia de
los sue ños y se ma ra vi lla ron con el sa gra -
do mi la gro de la exis ten cia.
Así fue co mo na cie ron los hom bres de
maíz, los que gra cias a la fuer za del amor
que ani da ba en su co ra zón lle ga ron a te -
ner la ca pa ci dad de es cu char la her mo sa
sin fo nía de la crea ción, de mi rar más allá
de las apa rien cias de los se res y las co sas,
des ci frar los pro fun dos mis te rios del uni -
ver so y en ten der el or den del cos mos, del
mun do, de la vi da y el por qué de su ser y
es tar den tro de ellos. A tra vés del po der
cons truc tor de la pa la bra, hi cie ron que se
re creara la me mo ria y que per du rara su
co no ci mien to. Ha bían apren di do que la
hu mil dad, el amor, la ter nu ra y la ale gría
son los ver da de ros sen de ros que con du cen
al ser hu ma no a la sa bi du ría.
Es to mo les tó pro fun da men te a los dio -
ses que te mían que to da la sa bi du ría ad -
qui ri da por los hom bres de maíz les per -
mi tie se mi rar más le jos, es cu char con res -
pe to y en ten der más que ellos mis mos. Pa -
ra evi tar que los hu ma nos crez can en
amor y sa bi du ría y que un día lle guen a ser
igua les y su peren a sus cons truc to res, los
dio ses de ci die ron en un nue vo Con se jo
opa car, os cu re cer la mi ra da de los hom -
bres pa ra que no pue dan ver si no so lo lo
in tras cen den te, aque llo que es té fren te a
sus ojos y no ten gan vi sión so bre el pre -
sen te y el fu tu ro, que sean in ca pa ces de
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des cu brir la fuer za cons truc to ra que tie ne
la pa la bra, el amor y la sa bi du ría. Des de
en ton ces el ser hu ma no se ha que da do sin
alien to, su mi ra da es tá nu bla da y por eso
hoy no al can za a mi rar si no so lo a ver la
apa rien cia de la rea li dad y de la vi da; no
es cu cha al otro ni a sí mis mo, peor aún lo
que le di ce su co ra zón. So lo oye lo que le
gri ta la ra zón, ha per di do la fuer za de la
pa la bra ha se pul ta do su me mo ria y ca re ce
de hu mil dad, de ter nu ra y sa bi du ría.
En es tos tiem pos pos mo der nos, de
glo ba li za ción, en los que se ha ce del mer -
ca do el nue vo dios, del con su mo la nue va
re li gión, y de los cen tros shop pings las
nue vas ca te dra les, el po der es tá cons tru -
yen do hom bres de ma de ra sin ca pa ci dad
de mi rar más allá de las apa rien cias; sin
alien to, fríos, sin co ra zón, sin amor ni sa -
bi du ría. Se res hu ma nos va cia dos de ter -
nu ra, de iden ti dad y sen ti do.
Es por ello que fren te a la rea li dad de
es tos tiem pos, la an tro po lo gía tie ne la her -
mo sa pe ro di fí cil ta rea de apor tar a mi rar
la vi da más allá de las apa rien cias de los
se res, las co sas y los he chos, de ayu dar nos
a que nos qui te mos el ve lo que no nos per -
mi te mi rar las di ver sas di men sio nes es -
con di das de la rea li dad. Pe ro so bre to do, la
an tro po lo gía de be con tri buir a la cons -
truc ción de nue vos sen ti dos de la exis ten -
cia que es tén mar ca dos por la ra zón y el
co ra zón, pa ra que la hu ma ni dad se re cu -
pe re a sí mis ma y pue da re vi ta li zar los sue -
ños, el amor, la es pe ran za, la dig ni dad, la
ter nu ra y la ale gría, que son los hi los in -
sus ti tui bles pa ra que po da mos se guir te -
jien do la tra ma in fi ni ta de la vi da.
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La si tua ción ac tual que vi ve la hu ma ni -
dad se ca rac te ri za por un pro ce so ace le ra -
do de cam bios: caí da de re fe ren tes his tó ri -
cos, reor de na mien to del mun do, del tiem -
po y el es pa cio, pro vo ca dos por la glo ba li -
za ción; bús que da de nue vos pa ra dig mas,
es truc tu ra ción de una cul tu ra pla ne ta ria
ar ti cu la da a las ne ce si da des del mer ca do
que nie ga o ins tru men ta li za la di ver si dad
y la di fe ren cia. Es tos son al gu nos de los
sín to mas de es tos tiem pos, en que sin ha -
ber lle ga do to da vía a com pren der qué es la
“mo der ni dad” nos im po nen una post mo -
der ni dad que trae una era de de sen can to.
Es ta nue va fa se de mo der ni za ción y glo ba -
li za ción de la eco no mía ca pi ta lis ta ha
pues to en cri sis el con jun to de la cien cia
en ge ne ral, de las cien cias so cia les en par -
ti cu lar y, por tan to, de la an tro po lo gía.
Una de las ra zo nes prin ci pa les de la
cri sis de la cien cia y de la an tro po lo gía es
la rá pi da ex tin ción del mun do “pri mi ti vo”
que fue la ra zón pa ra su sur gi mien to y pa -
ra la cons truc ción de sus clá si cos “ob je tos
de es tu dio”. Hoy di chos “ob je tos”, gra cias a
su pro pia pra xis cul tu ral y po lí ti ca, mues -
tran su po ten cia li dad co mo su je tos his tó -
ri cos, aho ra las “cul tu ras con de na das”
bus can afir mar su iden ti dad y es pe ci fi ci -
dad cul tu ral y se rea fir man co mo su je tos
con ca pa ci dad pa ra en fren tar el re to de la
mo der ni dad con un pro yec to de trans for -
ma ción del con jun to de la so cie dad y del
mo de lo ci vi li za to rio do mi nan te.
Es ta nue va si tua ción so cio-his tó ri ca ha
de ter mi na do que la an tro po lo gía ten ga
que mo di fi car sus con cep cio nes teó ri cas,
me to do ló gi cas, así co mo su fun ción, sus
me tas y éti cas, pa ra avan zar en el pro ce so
de des co lo ni za ción de una cien cia que ha
si do muy útil al po der y a la do mi na ción.
Si bien en el pa sa do se dio un in te rés
es tric ta men te ins tru men tal so bre la for ma
de en ten der al ser hu ma no y la cul tu ra de
otros pue blos, fue ron ge ne ral men te mo ti -
va cio nes ideo ló gi cas y po lí ti cas las que
orien ta ron el “es tu dio del hom bre” y sus
obras. Di cha pers pec ti va con tri bu yó a la
for mu la ción de una se rie de va lo ra cio nes
et no cén tri cas que se han que da do co mo
he ren cia de pro ce sos de do mi na ción. Aún
sub sis te una “ra zón co lo nial” que quie re
se guir vien do pue blos “pri mi ti vos” y “sal -
va jes” a los que se juz ga des de pa rá me tros
de la cul tu ra oc ci den tal, sin en ten der que
esos pue blos han cons trui do sus pro pios
uni ver sos de cul tu ra. Ven ta jo sa men te la
an tro po lo gía va li be rán do se de su “com -
pli ci dad” con los pro ce sos de do mi na ción.
Tra ta de en ten der al ser hu ma no en fun -
ción del ser hu ma no mis mo y de con tri -
buir a que es te en cuen tre las res pues tas a
las con ti nuas in te rro gan tes plan tea das
des de que es tá hu ma na men te pre sen te en
el mun do y la his to ria.
Bus car en ten der al ser hu ma no y la
cul tu ra de otros pue blos en su di ver si dad,
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plu ra li dad y di fe ren cia, ac tual men te,
cons ti tu ye no so lo una preo cu pa ción de
quie nes tie nen in te re ses geo po lí ti cos ex -
pan sio nis tas, si no que es in te rés de la hu -
ma ni dad en su con jun to, y mu cho más en
rea li da des so cio cul tu ra les co mo las nues -
tras en las que la di ver si dad, la plu ra li dad
y la di fe ren cia son la ra zón mis ma de su
exis ten cia y la ex pre sión de su ma yor ri -
que za. De ahí la ne ce si dad de es tu diar las a
la luz de una nue va mi ra da teó ri ca y me -
to do ló gi ca.
La an tro po lo gía co mo “cien cia del
hom bre y su cul tu ra”, o más acer ta da men -
te co mo cien cia del ser hu ma no y su cul -
tu ra, de los sig ni fi ca dos, sig ni fi ca cio nes y
sen ti dos que cons tru ye a tra vés de ella,
con tri bu ye a que po da mos lle gar a com -
pren der esa plu ra li dad, di ver si dad y di fe -
ren cia cul tu ral exis ten te en la hu ma ni dad,
así co mo las tra mas de sen ti do que te jen
las so cie da des pa ra la cons truc ción de di -
ver sas for mas de al te ri dad que son las que
mar can los pro ce sos de en cuen tros y de -
sen cuen tros en tre las di ver si da des y di fe -
ren cias so cia les. Es to per mi te rom per el
equí vo co que ve a la an tro po lo gía co mo
una cien cia orien ta da al es tu dio so lo de las
so cie da des no oc ci den ta les, de las cul tu ras
in dí ge nas, “abo rí ge nes”, “exó ti cas”, “pri mi -
ti vas” o mar gi na les y de sus ma ni fes ta cio -
nes cul tu ra les más exó ti cas. Hoy es tá ca da
vez más cla ro que des de la an tro po lo gía
po de mos lle gar a te ner una vi sión ho lís ti -
ca y sis té mi ca de la so cie dad hu ma na y a
ver la cul tu ra co mo una cons truc ción sim -
bó li ca que ha ce po si ble que las so cie da des
pue dan te jer di ver sas tra mas de sen ti do,
que orien ten su for ma de ser y es tar en el
cos mos y la vi da.
La an tro po lo gía nos per mi te en ten der
la pro fun da uni dad y di ver si dad del ser
hu ma no. Co no cer tan to su pa sa do co mo
su pre sen te, lo tra di cio nal, así co mo la
mo der ni dad, lo in dio, lo ne gro, lo ru ral y
lo ur ba no; en fin la an tro po lo gía es una
cien cia que nos ayu da a com pren der las
dis tin tas di men sio nes de sen ti do de la vi -
da y la cul tu ra hu ma na.
La an tro po lo gía con tri bu ye a que sea -
mos ca pa ces de en ten der aque llos com -
por ta mien tos que sa len fue ra de nues tros
pro pios va lo res, así co mo a que ten ga mos
cla ro que las di ver sas ins ti tu cio nes so cia les
y cul tu ra les de so cie da des dis tin tas a las
nues tras so lo po drán ser com pren di das
no juz gán do las des de nues tros pa tro nes
de cul tu ra, pe ro sí a par tir de su ra cio na li -
dad, sus ideas, su et hos, sus va lo res, los
pro pios uni ver sos cul tu ra les que di chas
so cie da des han cons trui do a lo lar go de su
his to ria.
En con se cuen cia, el es tu dio des de la
pers pec ti va de la an tro po lógica del ser hu -
ma no, su iden ti dad y cul tu ra, las re la cio -
nes de al te ri dad que en tor no a ellas se te -
jen y los sen ti dos que de di chas re la cio nes
emer gen, así co mo de to da la pro ble má ti -
ca se plan tea en re la ción a su pro duc ción,
cons ti tu ye un re que ri mien to y una de las
ta reas ur gen tes den tro del pro ce so de for -
ja mien to de so cie da des in ter cul tu ra les en
las que sea po si ble el res pe to y con vi ven cia
pa cí fi ca con la di ver si dad y la di fe ren cia.
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En so cie da des co mo las nues tras, atra -
ve sa das por la ri que za de la di ver si dad y la
di fe ren cia, la an tro po lo gía de be con tri buir
a la de fen sa por el de re cho a esa di ver si dad
y di fe ren cia; a pro po ner so lu cio nes po lí ti -
cas pa ra que nues tros “ob je tos de es tu dio”
ya no sean vis tos co mo ta les si no co mo su -
je tos po lí ti cos e his tó ri cos en ple ni tud, co -
mo pue blos con des ti no y no co mo me no -
res de edad a los que hay que pro te ger en
for ma pa ter na lis ta pa ra asi mi lar los al “de -
sa rro llo” y la “ci vi li za ción”, ob je ti vo por el
que ha tra ba ja do la an tro po lo gía.
Fren te a to do es te pa no ra ma y an te la
com ple ji dad de los pro ble mas de las so cie -
da des con tem po rá neas, se plan tean in nu -
me ra bles di le mas éti cos y po lí ti cos a los
an tro pó lo gos. Uno de ellos es si de ben o
no com pro me ter se con los gru pos con los
que es tán tra ba jan do. Fren te a es to se rea -
vi va la vie ja dis cu sión so bre la su pues ta
“neu tra li dad” de la cien cia acep ta da por la
vie ja an tro po lo gía tra di cio nal, mien tras
que pa ra la nue va an tro po lo gía crí ti ca, a la
que he mos lla ma do an tro po lo gía com -
pro me ti da con la vi da, es tá cla ro que su
res pon sa bi li dad su pre ma y su ma yor com -
pro mi so de be ser con la vi da mis ma y
siem pre en fun ción del ser hu ma no, de su
bie nes tar, su dig ni dad, su li ber tad y fe li ci -
dad. Sin un com pro mi so por la de fen sa de
la dig ni dad y li ber tad hu ma nas, la an tro -
po lo gía se gui rá sien do la cien cia de lo exó -
ti co, un ins tru men to útil pa ra el ejer ci cio
del po der y la do mi na ción.
Si en el pa sa do la an tro po lo gía fue un
ins tru men to de do mi na ción hoy es tá vi -
vien do un mo men to his tó ri co en que en -
cuen tra con di cio nes en las que pue de
trans for mar se en un ins tru men to que
con tri bu ya a la li be ra ción del ser hu ma no.
Es ta pers pec ti va de una an tro po lo gía
com pro me ti da con la vi da, pa sa por una
re de fi ni ción de su fun ción, de su ta rea
teó ri ca, su epis te mo lo gía, su me to do lo gía;
y, so bre to do de su pers pec ti va éti ca y po -
lí ti ca. Ello im pli ca una pra xis más com -
pro me ti da con la hu ma ni dad, que con tri -
bu ya a la des co lo ni za ción de la teo ría y su
prác ti ca pa ra nu trir la de con te ni do crí ti co
y li be ra dor. 
La an tro po lo gía de be ser un ins tru -
men to cien tí fi co que per mi ta afir mar
nues tro com pro mi so con la vi da, que con -
tri bu ya no so lo a es tu diar la, co no cer la, in -
ter pre tar la, si no que apor te, fun da men tal -
men te, a trans for mar la.
¿Por qué es tas pá gi nas?
Es te en sa yo in ten ta ser una apro xi ma -
ción a esa nue va mi ra da de la an tro po lo -
gía co mo cien cia de la al te ri dad, la di ver si -
dad y la di fe ren cia, co mo cien cia del sen ti -
do que las so cie da des hu ma nas cons tru -
yen a tra vés de la cul tu ra.
Una nue va mi ra da de la an tro po lo gía y
su “ob je to” cen tral de es tu dio, la cul tu ra,
nos plan tea la ne ce si dad de rea li zar una re -
vi sión crí ti ca de su pra xis y de las for mu la -
cio nes teó ri cas que en tor no al con cep to de
cul tu ra se han ve ni do ma ne jan do.
Si la an tro po lo gía nos per mi te en ten -
der las cons truc cio nes de sen ti do que las
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so cie da des hu ma nas ex pre san a tra vés de
la cul tu ra, se ha ce im pres cin di ble ana li zar
cuá les son los nue vos es ce na rios de sen ti -
do que ac tual men te de be in ter pre tar la
an tro po lo gía. Va le pre gun tar se qué de cir,
en el pla no an tro po ló gi co, de las nue vas
di ná mi cas que plan tea el mo men to his tó -
ri co ac tual.
No po de mos se guir ma ne jan do un
con cep to de cul tu ra mu chas ve ces ins tru -
men tal, con sig ni fi ca dos uní vo cos, pues to
que el ca rác ter po li sé mi co de la cul tu ra
nos plan tea la ne ce si dad de bus car com -
pren der la en su dia léc ti ca con ti nua. De
ahí que an tes que bus car tra ba jar con un
con cep to ter mi na do de cul tu ra, nos pro -
pon ga mos la cons truc ción de una es tra te -
gia con cep tual que dé cuen ta de la ri que za
ana lí ti ca que la cul tu ra nos ofre ce.
El apor te de es tas pá gi nas es tá en bus -
car con tri buir al aná li sis de uno de los
con cep tos más com ple jos de las cien cias
so cia les: la cul tu ra; ha ce una re vi sión crí -
ti ca de las di ver sas for mu la cio nes con cep -
tua les que so bre ella se han tra ba ja do. Si
bien el nues tro no cons ti tu ye un te ma que
pue da con si de rar se “ori gi nal”, es ta mos se -
gu ros que su ori gi na li dad se ex pre sa en
cuan to a la mi ra da que se pro po ne so bre
la an tro po lo gía, así co mo so bre la cul tu ra.
Po dría mos de cir, que tra ta mos de mi rar
de ma ne ra nue va vie jos y nue vos pro ble -
mas. Tra ta mos de en con trar otros re fe ren -
tes con cep tua les que ex pli quen si tua cio -
nes car ga das de una ri que za dia léc ti ca que
de be ser rein ter pre ta da, pues to que los
con cep tos es tán car ga dos de his to ri ci dad y
no pue den es tar ni fue ra, ni por en ci ma de
la dia léc ti ca so cio his tó ri ca que los atra -
vie sa.
Bus ca mos (re)in ter pre tar vie jas y nue -
vas rea li da des en un pro ce so his tó ri co
mar ca do por la ve lo ci dad y el cam bio, por
el ca rác ter efí me ro de sus cons truc cio nes.
Cree mos que es ne ce sa rio res pon der a las
in te rro gan tes que en es te mo men to his tó -
ri co ge ne ra la an tro po lo gía. Lo que mues -
tra que tie ne la po ten cia li dad pa ra re -
crear se, posee una cien cia en cre ci mien to,
que es tá en ca pa ci dad de res pon der a la
dia léc ti ca de la pro pia vi da, que se ex pre sa
tam bién en la cien cia del ser hu ma no y su
cul tu ra.
La rea li dad del mun do ha ce que ne ce -
si te mos de nue vos re fe ren tes pa ra en ten -
der las pro duc cio nes hu ma nas, pues to que
hoy exis ten pro ce sos que obli gan a te ner
que con si de rar otras rea li da des que an tes
no eran “ob je to de es tu dio” de la an tro po -
lo gía, que en ten día la rea li dad del mun do
y la cul tu ra ba jo con cep tua li za cio nes de
to ta li dad, uni ver sa lis tas, po si ti vis tas y ra -
cio na lis tas, pro pias de un mo men to his tó -
ri co con cre to que res pon día a los in te re ses
del mo de lo ci vi li za to rio de Oc ci den te que
la ins tru men ta li za ba. Hoy co mo con se -
cuen cia de la in sur gen cia de las di ver si da -
des so cia les, asis ti mos al de rrum be de las
con cep cio nes to ta li zan tes, uni ver sa lis tas y
ho mo ge nei zan tes abrien do pa so a la con -
si de ra ción de la al te ri dad, la di ver si dad, la
plu ra li dad y la di fe ren cia co mo ejes cen -
tra les pa ra en ten der la ri que za de la vida.
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Apro xi mar nos a una es tra te gia con -
cep tual de la cul tu ra es no so lo un re que -
ri mien to teó ri co y aca dé mi co, si no que lo
en ten de mos co mo una ne ce si dad po lí ti ca.
Es des de la pers pec ti va de las di men sio nes
po lí ti cas que la an tro po lo gía y la cul tu ra
tie nen que bus ca mos en ten der las y abor -
dar las, co mo tam bién des de el pro yec to
his tó ri co que las di ver si da des so cia les es -
tán lle van do ade lan te. 
¿Pa ra qué es te en sa yo?
Los ob je ti vos que nos he mos plan tea do
son: 
- Ana li zar des de una nue va mi ra da la
an tro po lo gía, abor dan do as pec tos re la -
cio na dos con su teo ría y su mé to do, así
co mo el pro ble ma de las me tas y éti cas
del que ha cer an tro po ló gi co.
- De ba tir so bre el nue vo sen ti do que hoy
tie ne, así co mo so bre los nue vos es ce -
na rios que se le pre sen tan pa ra su pra -
xis en el mo men to his tó ri co ac tual de
la hu ma ni dad.
- Apro xi mar nos a una es tra te gia con -
cep tual de la cul tu ra y la iden ti dad, que
nos per mi tan en ten der el “con cep to de
cul tu ra”. Ver, des de la di ver si dad de en -
fo ques, có mo se ha abor da do y pro po -
ner nue vas for mas de mi rar la y exa mi -
nar la pa ra com pren der la va ria bi li dad,
di ver si dad y di fe ren cia del con tex to
cul tu ral de la con duc ta hu ma na.
- Apro xi mar nos al co no ci mien to de las
di ver sas cons truc cio nes so cio-cul tu ra -
les a fin de que po da mos en ten der, co -
no cer, re co no cer, va lo rar y res pe tar la
di ver si dad, va ria bi li dad y di fe ren cia de
cul tu ras y com por ta mien tos hu ma nos
y con tri buir al pro ce so de cons truc ción
de un ver da de ro en cuen tro in ter cul tu -
ral, a nue vas for mas de al te ri dad que
ha gan rea li dad la con vi ven cia pa cí fi ca
en tre so cie da des di fe ren tes.
- Apro xi mar nos al de ba te so bre la cues -
tión de la iden ti dad, su pro ce so de
cons truc ción y la fun ción po lí ti ca que
es ta tie ne.
- Mo ti var el aná li sis y la re fle xión crí ti ca
de con cep tua li za cio nes et no cén tri cas,
ra cis tas y dis cri mi na to rias, que cons ti -
tu yen obs tá cu los so cio-cul tu ra les que
no per mi ten el en cuen tro de las cul tu -
ras, ni el diá lo go de sa be res, ne ce sa rios
pa ra ha cer rea li dad la uni dad en la di -
ver si dad y la cons truc ción de so cie da -
des in ter cul tu ra les.
De có mo se tra ba jó es tas pá gi nas 
Si la an tro po lo gía ha de ja do de ser la
cien cia del otro, de la otre dad, hoy mues -
tra su po ten cia li dad pa ra po der leer nos a
no so tros mis mos; es de cir, co mo cien cia
de la mis mi dad y de la al te ri dad. Se ha ce
por ello im pres cin di ble dis po ner de un
ins tru men tal teó ri co y me to do ló gi co que
nos per mi ta acer car nos en for ma ho lís ti ca
y sis té mi ca a los uni ver sos de sen ti do que
cons tru yen las di ver si da des so cia les, que
son el “ob je to” de aná li sis de la an tro po -
logía.
La par te teó ri ca arran ca de una in ves ti -
ga ción do cu men tal en la que se em pleó un
gran nú me ro de fuen tes clá si cas del tra ba -
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jo an tro po ló gi co, así co mo se re co ge, aun -
que no en for ma com ple ta da da la com -
ple ji dad y abun dan cia de es tu dios, los
nue vos de ba tes en tor no a la an tro po lo gía,
la cul tu ra y la iden ti dad.
He mos pro cu ra do re fle jar el diá lo go
con esas fuen tes, por lo que aun a ries go
de pa re cer que abu sa mos de los pies de
pá gi na, pro cu ra mos pre ci sar cuá les son
los re fe ren tes con sul ta dos. Es to lo ha ce -
mos por ra zo nes éti cas en el ma ne jo de la
in for ma ción do cu men tal dis po ni ble; sin
em bar go, va le acla rar que di chas fuen tes
fue ron pro ce sa das des de nues tra in ter pre -
ta ción, y lo que es más se in clu yen re fle -
xio nes y crí ti cas nues tras a las di ver sas
con cep tua li za cio nes que se ha tra ba ja do
so bre la an tro po lo gía, la cul tu ra y la iden -
ti dad.
Es im por tan te ano tar que no se tra ta
sim ple men te de una re vi sión de fuen tes
bi blio grá fi cas que se li mi ta a mos trar el
de ba te en tor no a las pro ble má ti cas cen -
tra les, si no que nos atre ve mos a for mu lar
pro pues tas di fe ren tes so bre es tas; pro -
pues tas que son el re sul ta do de va rios
años de re fle xión, sis te ma ti za ción y tra ba -
jo jun to con alum nos de la Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na y del Ins ti tu to de Tu -
ris mo y Ho te le ría In ter na cio nal (IT HI),
du ran te al gu nos años de tra ba jo. De ahí
que las pro pues tas si bien no pue den ser
com par ti das, no in va li dan el he cho de que
es ta mos tra tan do de ha cer un es fuer zo
por cons truir una lí nea teó ri ca y me to do -
ló gi ca con ros tro pro pio, que bus ca apor -
tar a la cons truc ción de una an tro po lo gía
más com pro me ti da con la vi da.
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La nue va si tua ción his tó ri ca de la hu -
ma ni dad, le plan tea a la an tro po lo gía la
po si bi li dad de re for mu lar su pra xis, sus
me tas éti cas, así co mo sus con te ni dos teó -
ri cos y me to do ló gi cos, pa ra que de je de ser
una cien cia de lo exó ti co y lo pri mi ti vo y se
trans for me en cien cia de la di ver si dad, la
plu ra li dad y la di fe ren cia; una cien cia de la
al te ri dad que bus ca acer car se a en ten der
los sig ni fi ca dos, las sig ni fi ca cio nes y sen ti -
dos que cons tru ye la di ver si dad hu ma na
pa ra po der ser y es tar en el cos mos, el
mun do y la vi da. En con se cuen cia, se ha ce
im pres cin di ble una mi ra da crí ti ca del que -
ha cer an tro po ló gi co, y em pe zar a pre gun -
tar nos so bre cuá les son los nue vos es ce na -
rios que hoy en fren ta la an tro po lo gía.
Al nue vo que ha cer an tro po ló gi co se le
plan tea la ne ce si dad de co men zar a re -
plan tear se de for ma crí ti ca la mi ra da que
ha ve ni do cons tru yen do so bre su “ob je to”
pri vi le gia do de es tu dio: la cul tu ra. La an -
tro po lo gía de be em pe zar a en ten der la
cul tu ra des de nue vas mi ra das y des de la
pers pec ti va de una es tra te gia con cep tual
que con si de re la po ten cia li dad his tó ri ca
de los su je tos que la cons tru yen.
An tro po lo gía y glo ba li za ción
No es ta re mos vi vien do, co mo se ña la
Au ge, el es pa cio his tó ri co de la an tro po lo gía
y el tiem po an tro po ló gi co de la his to ria. El
ac tual pro ce so de glo ba li za ción ha he cho
po si ble que por pri me ra vez la hu ma ni dad
se ha lle in ter co nec ta da y des cu bra co mo
nun ca an tes que el mun do es re don do,
pues es re don da la glo ba li dad que atra vie -
sa to das las di men sio nes de la rea li dad ac -
tual.1
En la ac tual fa se de la glo ba li za ción, los
an ti guos pue blos “pri mi ti vos” de sa pa re -
cen co mo “ob je to de es tu dio”, pues el or -
den de esas so cie da des se ha lla pro fun da -
men te al te ra do por el de sa rro llo del pro -
ce so de glo ba li za ción del ca pi ta lis mo y el
mer ca do. Es to plan tea una cri sis a la vie ja
an tro po lo gía de lo exó ti co, que creía que
al in te grar se a la “his to ria” los pue blos
“pri mi ti vos” (eran sus “ob je tos” pri vi le gia -
dos de es tu dio), la an tro po lo gía ya no ten -
dría sen ti do y por tan to te ndría que de sa -
pa re cer.
Al con tra rio de lo que anun cia ban los
ago re ros del de sas tre, por pri me ra vez la
an tro po lo gía tie ne el es pa cio his tó ri co pa -
ra anun ciar la muer te del exo tis mo y mos -
trar su fun ción, no más co mo cien cia de
in dios, ne gros y mar gi na les, “pri mi ti vos y
sal va jes”. Hoy co mo nun ca an tes, la an tro -
po lo gía se mues tra real men te co mo la
cien cia de las di ver si da des, de las plu ra li da -
des y las di fe ren cias hu ma nas, ya no so lo
1
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co mo la cien cia de “el otro”, de la otre dad,
si no tam bién de la mis mi dad, de “no so tros
mis mos”. En con se cuen cia la an tro po lo gía
no es si no la cien cia de la al te ri dad, que
bus ca com pren der las re la cio nes de sen ti -
do que esas di ver si da des te jen. Hoy de be -
mos ver a la an tro po lo gía no co mo cien cia
del pa sa do an cla da en el aná li sis de la tra -
di ción, si no co mo cien cia de la con tem po -
ra nei dad; es ahí don de la an tro po lo gía
pue de mos trar su pro pia con tem po ra nei -
dad, pe ro so bre to do, su pers pec ti va pa ra
en ten der la di ná mi ca del fu tu ro.
Ha cer de las di ver si da des, de las al te ri -
da des, de las di fe ren cias, el “ob je to de es -
tu dio”, aun que pre fe ri mos me jor lla mar lo
el fo co de in te rés de la an tro po lo gía, qui zá
sea una for ma de su pe rar la ra zón co lo nial
con la que es tá mar ca da des de su na ci -
mien to, pa ra ins tau rar aho ra una ra zón
plu ral que sea la que orien te su pra xis.
Qui zá así ma te mos, de fi ni ti va men te, la
mi ra da exó ti ca del pa sa do que co si fi có a
los se res hu ma nos, trans for mán do los en
sim ples “ob je tos de es tu dio”. Hoy la an tro -
po lo gía pue de ayu dar a en ten der los nue -
vos pro ce sos de una rea li dad igual men te
nue va, de los mun dos nue vos en emer gen -
cia, y de los nue vos su je tos e iden ti da des
en in sur gen cia; pue de con tri buir a co no -
cer y re co no cer, a va lo rar y res pe tar los
dis tin tos ma ti ces de una rea li dad mul ti co -
lor co mo es la vi da, sus di ver si da des y di -
fe ren cias.
La an tro po lo gía co mo cien cia de la al -
te ri dad de be apor tar al es tu dio de las for -
mas di ver sas de re la ción con los “otros”, a
tra vés de esa cons truc ción de sig ni fi ca dos,
sig ni fi ca cio nes y sen ti dos esen cial men te
hu ma nos, que ha ce po si ble el en cuen tro
en tre los se res hu ma nos: la cul tu ra.
Hoy el es ta lli do mun dial de las di ver si -
da des en emer gen cia, el pro ce so de in sur -
gen cia ét ni ca, así co mo la ac ción so cio po -
lí ti ca de los an ti guos “ob je tos de es tu dio”,
cons ti tui dos co mo su je tos so cia les, po lí ti -
cos e his tó ri cos que tras cien den es pa cios
na cio na les, obli gan a una re for mu la ción
epis te mo ló gi ca, teó ri ca, me to do ló gi ca, pe -
ro, so bre to do a una re di men sión de la
fun ción éti ca y po lí ti ca de la an tro po lo gía.
La pro pues ta de un nue vo or den mun -
dial, la glo ba li za ción neo-im pe rial que ha
ido sis te má ti ca men te cons ti tu yén do se en
es tos cin co si glos de do mi na ción es la que
de ter mi na las re glas del jue go y de bi li ta a
las so be ra nías na cio na les pa ra dar más es -
pa cio al pro yec to de las cor po ra cio nes
trans na cio na les que son las rea les or ga ni -
za do ras, no so lo del nue vo or den eco nó -
mi co y po lí ti co mun dial de es te mi le nio,
si no de un nue vo or den re pre sen ta cio nal,
cul tu ral, que lo le gi ti me. Las po lí ti cas neo -
li be ra les im ple men ta das por nues tros go -
bier nos na da tie nen que ver con los in te -
re ses y la so be ra nía na cio nal, sí con la ne -
ce si dad de un rea jus te pla ne ta rio acor de a
las exi gen cias del ca pi tal fi nan cie ro trans -
na cio nal.
La an tro po lo gía con tem po rá nea de be
dar res pues ta a la cri sis del mo de lo ci vi li -
za to rio de Oc ci den te. Es ta mos vi vien do la
cri sis de una ci vi li za ción que sur gió en un
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mun do ho mo ge nei za do, que de man da de
una acu mu la ción ili mi ta da y en ese pro ce -
so prio ri za el va lor del ca pi tal y no el de la
vi da. Un mo de lo con cen tra dor del ca pi tal,
del po der, de la tec no lo gía que los ins tru -
men ta li za pa ra la vir tua li za ción de la rea -
li dad y pa ra la gue rra. Mo de lo de pre da -
dor, eco ci da, pues es tá ani qui lan do la na -
tu ra le za trans for man do to do lo que ve en
mer can cía; mo de lo ex clu yen te que con du -
ce a la ma yo ría de la hu ma ni dad a la mi se -
ria y a la muer te. Es tas son las ba ses de es -
te vie jo es que ma con ti nua men te re crea do
y que han lla ma do “mo der ni dad”, “nue vo
or den mun dial”. La glo ba li za ción no es si -
no una nue va más ca ra del vie jo ros tro del
po der, una nue va fa se de es te vie jo mo de -
lo de do mi na ción.
La an tro po lo gía ha su fri do un com ple -
jo sín dro me de va lo res da da su his tó ri ca
com pli ci dad con el po der. En tram pa da en
su ma triz eu ro cén tri ca y en pa ra dig mas
ana lí ti cos, teó ri cos y me to do ló gi cos que se
de ri van de su rol co lo nial do mi na dor, ha
in ten ta do rei vin di car su au to no mía mo -
ral, éti ca y po lí ti ca y le gi ti mar su voz an te,
en y con los “con de na dos de la tie rra”.2
Hoy es ta mos se gu ros que la an tro po lo -
gía tie ne la po si bi li dad de com pro me ter se
con la vi da, no úni ca men te pa ra en ten der -
la, si no pa ra trans for mar la. Aho ra tie ne la
po si bi li dad no so lo de des co lo ni zar se, si -
no de con tri buir a la cons truc ción co lec ti -
va de un nue vo sen ti do de ci vi li za ción, de
un nue vo pro yec to ci vi li za to rio, no so lo
des de una vi sión an tro po cén tri ca, si no
des de una pers pec ti va cós mi ca que pon ga
la prio ri dad de la vi da co mo cen tro del ser
hu ma no y de to do lo exis ten te. Hay que
re fun dar una mi ra da que nos atre ve mos a
lla mar cos mo-an tro po-cén tri ca, así co mo
for mas de al te ri dad cós mi ca en la pers pec -
ti va de ir cons tru yen do otro ti po de in te -
rre la ción, más ho lís ti ca y ar mó ni ca, en tre
el ser hu ma no, la na tu ra le za y el cos mos.
An tro po lo gía y con tem po ra nei dad
Co mo bien lo se ña la Au ge3, el pro ble -
ma de de fi nir la dis ci pli na y su ob je to es
un pro ble ma tam bién de la con tem po ra -
nei dad de la an tro po lo gía da da la di ver si -
dad de he chos y pro ce sos que la mis ma
con tem po ra nei dad pre sen ta. Es to im pli ca
que hay que em pe zar a bus car los otros
ho ri zon tes y es ce na rios de su pra xis, co -
men zar a pen sar y pen sar nos por no so tros
mis mos a par tir de nues tras rea li da des y
pro ce sos, de nues tras es pe ci fi ci da des cul -
tu ra les, y con si de rar la con tem po ra nei dad
que es tos tie nen.
Hoy más que nun ca, co mo ano ta ra Au -
ge4, se plan tea la cues tión de sa ber si la an -
tro po lo gía tie ne al go que de cir que sea es -
pe cí fi ca men te an tro po ló gi co so bre las
nue vas si tua cio nes. Lo más im por tan te es
que de sa pa rez ca la no ción de “ob je to” que
la an tro po lo gía cons tru yó con re la ción a
los su je tos so cia les, entender que no bus ca
es tu diar al ser hu ma no co mo tal, cons -
truir lo co mo “ob je to de es tu dio”, si no que
lo que es tu dia mos son los pro ce sos, los fe -
nó me nos, los he chos so cio-cul tu ra les, las
nue vas rea li da des, los nue vos mun dos que
esos su je tos y se res hu ma nos con cre tos
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cons tru yen y a los que se en cuen tran ar ti -
cu la dos.
Si bien hay que in te rro gar se, se gún Au -
ge5, so bre lo esen cial de la de fi ni ción de la
an tro po lo gía, hoy es más im por tan te dis -
cu tir so bre la fun ción teó ri ca, me to do ló -
gi ca, éti ca y po lí ti ca que la an tro po lo gía
cum ple en la ac tual eta pa de la his to ria.
La an tro po lo gía ha co men za do a ver la
con tem po ra nei dad de sus an ti guos “ob je -
tos” de es tu dio y a ha blar con ellos. Es im -
por tan te no ol vi dar que es te pro ce so de
cam bios no res pon de a la ma du ra ción de
la an tro po lo gía o de los an tro pó lo gos en
sí, si no a las nue vas con di cio nes his tó ri -
cas, al pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca de
esos “ob je tos” trans for ma dos por su pro -
pia pra xis y lu cha en su je tos po lí ti cos e
his tó ri cos que im po nen su pre sen cia y
con tem po ra nei dad. La an tro po lo gía no
pue de ig no rar es te he cho.
La con tem po ra nei dad de la an tro po lo -
gía es tá li ga da a la ne ce si dad de plan tear
una re fle xión so bre el pre sen te, de en ten -
der las nue vas si tua cio nes, las nue vas rea -
li da des y pro ble má ti cas, los nue vos ac to -
res y su je tos, los nue vos es ce na rios y pro -
ce sos y tra tar de en con trar una in ter pre ta -
ción an tro po ló gi ca a los mis mos.
La clá si ca an tro po lo gía en su mayoría
ha te ni do una evi den te ac ti tud et no lo gi -
zan te, ya que no ha con si de ra do la con -
tem po ra nei dad de los su je tos, pues ha ce
de las re pre sen ta cio nes de los “otros”, ob -
je tos de des crip ción y aná li sis, ge ne ran do
una si tua ción co mo la lla ma Au ge6 de
“alo cro nis mo”, que im pli ca una fría dis tan -
cia fren te al otro, quien nun ca es con si de -
ra do un con tem po rá neo, un igual, por eso
en es te en cuen tro no exis te diá lo go, pues
el diá lo go im pli ca con tem po ra nei dad e
igual dad de los in ter lo cu to res. En el vie jo
dis cur so an tro po ló gi co la au sen cia del
otro es ob via, el otro apa re ce co mo ob je to
y víc ti ma, no es con si de ra do un pro duc tor
si no so lo un in for man te.
En con se cuen cia es ne ce sa rio es ta ble -
cer la con tem po ra nei dad en la re la ción
fren te al otro pa ra es ta ble cer una pers pec -
ti va de “al ter cro nis mo” o “dia lo cro nis mo”
en la que ha blen las di ver sas vo ces de los
su je tos, que anu len la dis tan cia y se cons -
tru ya la al te ri dad en la re la ción de igual -
dad del “ob ser va dor y el ob ser va do”. Ha
lle ga do la ho ra de una nue va for ma de al -
te ri dad, una al te ri dad que es cu che a los
otros pa ra apren der de ellos y es ta ble cer
un diá lo go de sa be res que nos be ne fi cie
co mo hu ma ni dad.
Es im por tan te ver que el pro ce so his tó -
ri co que vi ve la hu ma ni dad le brin da a la
an tro po lo gía nue vas po si bi li da des pa ra
que se pien se a sí mis ma y pen sar en la
mul ti pli ci dad de otras pro ble má ti cas, es -
ce na rios, ac to res, que de be in ter pre tar los,
cons truir los, ana li zar los, des de su es pe ci -
fi ci dad teó ri ca y me to do ló gi ca, pe ro par -
tien do siem pre de sus pro pias exi gen cias y
rea li da des.
En la uni dad y di ver si dad de la ac tual
con tem po ra nei dad, la an tro po lo gía no so -
lo es po si ble si no ne ce sa ria, so bre to do
aho ra que la hu ma ni dad atra vie sa una
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pro fun da cri sis de sen ti do. La an tro po lo -
gía tie ne la res pon sa bi li dad de con tri buir
a la cons truc ción de nue vos sen ti dos de la
exis ten cia en fun ción del “ser” y no del “te -
ner”, a for jar un sen ti do ci vi li za to rio in no -
va dor. Es to se rá po si ble por que su tra di -
ción y re fle xión au to crí ti ca le per mi ten
adap tar se y en ten der los cam bios y pro ce -
sos que afec tan la rea li dad y la vi da en to -
das sus di men sio nes. En ton ces nos atre ve -
mos a de cir, aun a ries go de pa re cer tau to -
ló gi cos, que el ver da de ro sen ti do del sen ti -
do de la an tro po lo gía es con tri buir a la
cons truc ción de nue vos sen ti dos de la
exis ten cia.
Nue vos es ce na rios de la an tro po lo gía
Una de las ca rac te rís ti cas del ac tual
pro ce so de glo ba li za ción es su ca rác ter de -
si gual y com bi na do, pro pio de es ta fa se de
acu mu la ción ca pi ta lis ta, que por un la do
bus ca la ho mo ge nei za ción del mun do y su
cul tu ra, pe ro por otro no pue de de te ner el
pro ce so de con ti nua re com po si ción, re vi -
ta li za ción, e in sur gen cia de las di ver si da -
des en el mun do.
Hoy, lo se ña la Au gé7, más que del
mun do de be mos ha blar de mun dos in ter -
co nec ta dos por la he ge mo nía de la ima gen
constructores de imá ge nes vir tua les a ve -
ces fal sea das de la al te ri dad, de có mo de -
be mos y te ne mos que mi rar a los otros;
hoy na die pue de du dar de la exis ten cia de
los otros. En la con fron ta ción de las imá -
ge nes de esos otros es don de se cons tru yen
y afir man las iden ti dades.
Uno de los ras gos más per ver sos de la
con tem po ra nei dad y la post mo der ni dad
es la es ce ni fi ca ción, la fic cio na li za ción y
vir tua li za ción del mun do pre sen ta do co -
mo es pec tá cu lo. Hoy se acos tum bra a es -
ta ble cer re la cio nes con un otro vir tual so -
lo a par tir de las imá ge nes adul te ra das de
los me dios ma si vos que bus can ar ti cu lar -
nos al mer ca do, a la ma qui na del con su mo
que nos su gie ren có mo vi vir me jor, có mo
tra tar nues tro cuer po, có mo ser fe li ces en -
con tran do la “chis pa de la vi da”. Qui zás el
úni co mun do de la con tem po ra nei dad sea
el mun do de la ima gen vir tual y el es pec -
tá cu lo. Es te es un es ce na rio vi tal, nue vo,
pa ra el aná li sis an tro po ló gi co.
La an tro po lo gía en cuen tra di ver sos
nue vos es ce na rios o mun dos pa ra abor -
dar los; no ve dad re la ti va, por que lo nue vo
es la mi ra da que se ha ce de ellos8: el mun -
do del in di vi duo, las sub je ti vi da des, las
men ta li da des, los ima gi na rios, las re pre -
sen ta cio nes y los uni ver sos sim bó li cos de
la co ti dia ni dad en que rea li za su pra xis,
hoy es un es ce na rio pri vi le gia do pa ra la
re fle xión y el que ha cer an tro po ló gi co.
La ciu dad se pre sen ta co mo el es pa cio
en el que se ex pre san to das las in te rro gan -
tes que se dan en el es pa cio uni fi ca do del
pla ne ta. De be mos ana li zar las cons truc cio -
nes iso tó pi cas o de sen ti do de quie nes vi -
ven, sien ten, ima gi nan y evo can la ciu dad,
ver las re pre sen ta cio nes e ima gi na rios ur -
ba nos de la gen te. La an tro po lo gía ur ba na
jue ga allí un pa pel muy im por tan te pa ra
en ten der los nue vos pro ce sos, pa ra in ves -
ti gar pro ble mas de cre ci mien to, de adap -
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ta cio nes, hi bri da cio nes, he te ro ge nei da des,
cons truc cio nes, re cons truc cio nes, re-in -
ven cio nes sim bó li cas. Un ejer ci cio in te re -
san te re sul ta ob ser var el com por ta mien to
de lu ga res pú bli cos, es ta dios, mer ca dos y
su per mer ca dos, res tau ran tes, igle sias, cen -
tros co mer cia les; es tu diar fe nó me nos co -
mo el fút bol, los pro ce sos elec to ra les, las
nue vas ri tua li da des y re li gio si da des pro fa -
nas co mo el con su mo en las ca te dra les del
ca pi tal: los cen tros sho pings. Hay que sa lir
al en cuen tro de quie nes ha bi tan, ima gi -
nan, sue ñan, cons tru yen y des cons tru yen
la ciu dad; hay que es cu char sus vo ces y los
sen ti dos de los lu ga res y “no lu ga res” y de
los ac to res no re co no ci dos por la cul tu ra
do mi nan te.
De be mos em pe zar a mi rar el mun do
de las cár ce les y de los de lin cuen tes, de or -
fa na tos, asi los, ma ni co mios, hos pi ta les y
de más “ca sas de sa lud”; de men di gos, ni -
ños de la ca lle, pan di llas ju ve ni les, de sem -
plea dos, mi gran tes, tra ba ja do ras se xua les.
Hay que en trar en el uni ver so de los ex -
clui dos, in vi ci vi li za dos, em po bre ci dos y
mar gi na dos por el po der para aden trar -
nos en los uni ver sos de sen ti do de sus
cons truc cio nes sim bó li cas, no pa ra ree di -
tar una an tro po lo gía exó ti ca de lo mar gi -
nal, ya que eso re pro du ci ría y reac tua li za -
ría la mis ma ra zón co lo nial do mi na do ra,
si no pa ra que la an tro po lo gía ofrez ca a los
mar gi na dos del po der he rra mien tas de
cons truc ción de un sen ti do li be ra dor pa ra
que in sur gan con tra ese po der.
Una ta rea ur gen te que se le plan tea a la
an tro po lo gía de hoy es tra ba jar por la des -
co lo ni za ción epis té mi ca, de sus pers pec ti -
vas teó ri cas, de su pra xis me to do ló gi ca, de
sus vi sio nes éti cas y po lí ti cas. Una for ma
de ha cer lo es es tu dian do el mun do del po -
der, sus cons truc cio nes sim bó li cas pa ra
ejer cer lo. 
Es im por tan te es tu diar la con duc ta de
las cla ses do mi nan tes, las cons truc cio nes
sim bó li cas del sis te ma neo li be ral y del
mer ca do; es tu diar el mun do em pre sa rial y
fi nan cie ro, los nue vos pro ce sos de pro -
duc ción, cir cu la ción y con su mo de los
bie nes sim bó li cos que po ne en mo vi mien -
to es ta fa se del ca pi ta lis mo trans na cio nal.
Hay que es tu diar có mo ope ra la in te rac -
ción sim bó li ca del po der, ana li zar los pro -
ce sos que no so tros lla ma mos de usur pa -
ción sim bó li ca del po der, có mo es te pro du -
ce la re se man ti za ción de sen ti dos con los
que ma ni pu la la con cien cia, las sub je ti vi -
da des y la pra xis so cial pa ra su le gi ti ma -
ción y ejer ci cio. Tal es el ca so de las mo vi -
li za cio nes re gio na lis tas y la ma ni pu la ción
que las oli gar quías cos te ñas es tán de sa rro -
llan do en tor no a la cues tión de las au to -
no mías. Es tos son cam pos aún no ex plo -
ra dos, que es ne ce sa rio in ves ti gar a pro -
fun di dad.
Da da la emer gen cia so cial de nue vas
iden ti da des y ac to res so cia les, es im por -
tan te am pliar el cam po de la an tro po lo gía
po lí ti ca. Son nue vos los pro ble mas que
una an tro po lo gía de lo con tem po rá neo
tie ne que abor dar y de be ha cer lo des de
otra di men sión po lí ti ca, des de una nue va
pers pec ti va de aná li sis de la cul tu ra.
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Es vi tal es tu diar en es ta eta pa de gran -
des cam bios pla ne ta rios có mo se per ci ben
y vi ven es tos por par te de los ac to res so -
cia les en su que ha cer co ti dia no. Hay que
ana li zar el pro ce so de oc ci den ta li za ción de
las cul tu ras tra di cio na les, pe ro tam bién
exa mi nar la re se man ti za ción de sen ti dos
que es tas ha cen de la glo ba li za ción. Hay
que pres tar aten ción a los pro ce sos de in -
ter de pen den cia e in te rin fluen cia que se da
des de lo glo bal a lo lo cal, así co mo des de
lo lo cal a lo glo bal. De be mos tra tar de
com pren der la com ple ji dad po lí ti ca que
tie ne el pro ce so de cons truc ción de iden ti -
da des y de et ni ci da des re cons trui das en
un mun do glo ba li za do. 
De be mos dar más aten ción a la di men -
sión po lí ti ca de los nue vos pro ce sos de los
pue blos in dios, ne gros y de las di ver si da -
des; ana li zar su in ser ción en los sis te mas
de mo crá ti cos do mi nan tes. Jun to a ello hay
que dis cu tir cuál es la nue va sig ni fi ca ción
de la de mo cra cia, so me ter la ra zón ho mo -
ge nei zan te de la de mo cra cia a la crí ti ca de
la ra zón plu ral y di ver sa. De be mos em pe -
zar a cues tio nar la efi ca cia sim bó li ca de los
gran des mi tos cons trui dos por el po der
con los que na tu ra li za y le gi ti ma el or den
do mi nan te, ta les co mo el mi to de la de -
mo cra cia o el mi to del de sa rro llo que se
los mues tra co mo las úni cas for mas po si -
bles de ha cer hu ma ni dad y de al can zar la
fe li ci dad. 
El re to es em pe zar a pen sar y cons truir
for mas al ter na ti vas que rom pan el or den
sa cra li za do que el po der ha otor ga do a la
de mo cra cia y al de sa rro llo, pe ro pa ra es to
hay que en ten der sus ló gi cas in ter nas, sus
sen ti dos, ver qué sig ni fi ca dos y sig ni fi ca -
cio nes cons tru yen.
Co men ce mos a mi rar la ri que za de la
di ver si dad co mo la rea li dad des de la que
se pue de cons truir el fu tu ro en pers pec ti -
va de la conformación de una so cie dad
que res pe te la plu ra li dad y la di fe ren cia,
que ha ga po si ble la uni dad en la di ver si -
dad. Por ello es im por tan te em pe zar a
con si de rar las di men sio nes in sur gen tes
que tie nen la cul tu ra, la di ver si dad y la di -
fe ren cia.
La an tro po lo gía pue de ser un ins tru -
men to que apor te a la com pren sión de la
com ple ji dad de la uni dad y la plu ra li dad
de las so cie da des hu ma nas co mo apor te a
la cons truc ción de una so cie dad que se
fun de en el res pe to a la di fe ren cia y que
ayu de a con vi vir pa cí fi ca men te en la di fe -
ren cia. La an tro po lo gía tie ne la ta rea de
con tri buir a la cons truc ción de ver da de ras
so cie da des in ter cul tu ra les en las que su
ma yor re to es la bús que da de la de mo cra -
ti za ción del po der, es de cir po si bi li tar que
to dos los sec to res que con for man la so cie -
dad pue dan ejer cer el de re cho de to mar
sus pro pias de ci sio nes y que los de más
sea mos ca pa ces de re co no cer las y res pe -
tar las.
Es ne ce sa rio ana li zar, crí ti ca men te, los
pro ce sos que he mos de no mi na do de in -
sur gen cia sim bó li ca que las di ver si da des
so cia les es tán lle van do ade lan te. Pa ra ello
hay que es tu diar el ca rác ter de sus lu chas
de sen ti do en la pers pec ti va de la cons -
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truc ción de un nue vo pro yec to ci vi li za to -
rio. Es to im pli ca co men zar a te ner una
mi ra da nue va de los pro ce sos que nos per -
mi ta en ten der las di men sio nes sim bó li cas
de lo po lí ti co y las di men sio nes po lí ti cas
de lo sim bó li co, que ac tual men te se ex pre -
san en la lu cha so cial.
Se ha ce ne ce sa rio es tu diar nue vas pro -
ble má ti cas que no eran par te de nues tro
vi vir co ti dia no pe ro que hoy son el re fle jo
de la si tua ción de cri sis de sen ti do en la
que vi vi mos. De be mos es tu diar el có mo y
el por qué nues tras so cie da des se cons tru -
yen co mo so cie da des en per ma nen te “es -
ta do de si tio”, don de la vio len cia, el te rror
y el mie do for man par te de los ima gi na -
rios so cia les y son el re cur so más idó neo
del po der pa ra le gi ti mar se; pues al ins ta -
lar se co mo un fan tas ma per ma nen te en
los in di vi duos no ne ce si ta la pre sen cia evi -
den te de los apa ra tos re pre so res, ha ce del
mis mo in di vi duo su pro pio re pre sor y
ver du go. Un cla ro ejem plo de es to es co -
mo la vio len cia, el mie do, el te rror, son los
ros tros más vi si bles y co ti dia nos de nues -
tra so cie dad.
La an tro po lo gía tie ne que pen sar se a sí
mis ma, rom per prác ti cas en las que se sus -
ten tó la ra zón co lo nial. Hay que que brar la
car ga po si ti vis ta y em pi ris ta que le ha si do
tra di cio nal; re sul ta con tra dic to rio que si
la an tro po lo gía bus ca lle gar a en ten der las
di men sio nes sim bó li cas del sen ti do de la
pra xis hu ma na, ex pre sa da en la cul tu ra,
si ga ha cien do de la “ob ser va ción” su téc ni -
ca de tra ba jo pri vi le gia da, pues to que la
in duc ción y la de duc ción, así co mo la ob -
ser va ción re sul tan in su fi cien tes pa ra dar
cuen ta de los di ver sos uni ver sos sim bó li -
cos de una rea li dad po li sé mi ca co mo la
que hoy vi ve la hu ma ni dad y que tie ne
que ser co no ci da me dian te to dos los sen -
ti dos.
De be mos in cor po rar mo de los con no -
ta ti vos de lec tu ra de la rea li dad, re co no cer
las for mas ab duc ti vas de co no ci mien to,
pro po ner mo de los des-ci vi li za to rios, des-
ra cio na li zan tes co mo res pues ta a la ti ra nía
de la ra zón do mi na do ra de Oc ci den te. So -
lo así, es ta mos se gu ros, po dre mos abrir -
nos al dia lo go con otras ló gi cas, sa be res y
ra cio na li da des, de vol ver la dig ni dad epis -
te mo ló gi ca a la ima gi na ción sim bó li ca
que es la que ha ce po si ble la cons truc ción
de un nue vo sen ti do so bre nues tro ser y
es tar en el cos mos, el mun do y la vi da.
Hay que tra ba jar en una an tro po lo gía
de los sen ti dos, que vea las di men sio nes y
cons truc cio nes sim bó li cas del cuer po, la
co mi da, los olo res, las emo cio nes, el gé ne -
ro, las mas cu li ni da des y fe mi ni da des, la
se xua li dad, el pla cer, la ri sa y la ale gría; de
la pe na, del mie do, las sen sa cio nes, que
son las que nos dan el ver da de ro sen ti do
de lo hu ma no, pues el ser hu ma no no es
so lo ra zón y lo que pien sa, si no lo que
sien te, lo que vi ve y lo emo cio na. Hay que
rom per el ti rá ni co mo de lo car te sia no ra -
cio na lis ta del “pien so lue go exis to”, pa ra
in cor po rar uno más ple na men te hu ma no:
el “sien to, amo, lue go exis to”. De be mos sa -
lir de los la be rin tos de la ra zón pa ra em pe -
zar a tran si tar por los ca mi nos del co ra zón
hu ma no, en pers pec ti va de lle nar a la
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cien cia en ge ne ral y a la an tro po lo gía en
par ti cu lar, de ter nu ra. Nos atre ve mos a
de cir que es te es el mo men to de em pe zar
a tra ba jar en una an tro po lo gía de la ter -
nura.
La an tro po lo gía tie ne co mo nue vos es -
ce na rios y de sa fíos con tra dic to rios los
gran des fe nó me nos de la con tem po ra nei -
dad: la mul ti pli ca ción de las re des de
trans por te y co mu ni ca ción, los ace le ra dos
pro ce sos de cam bios tec no ló gi cos, la re vo -
lu ción cien tí fi co téc ni ca, los ex pe ri men tos
de clo na ción, las re vo lu cio nes de la ge né -
ti ca, el des cu bri mien to del ge no ma hu ma -
no, que plan tean nue vos re tos de sen ti do,
no so lo a la an tro po lo gía si no al con jun to
de la cien cia y a to da la hu ma ni dad. ¿Cuál
es la lec tu ra an tro po ló gi ca que de be mos
ha cer de to dos es tos nue vos pro ce sos y fe -
nó me nos?
Es tos son nue vos re tos pa ra la an tro po -
lo gía, que de be rá con si de rar las nue vas
sig ni fi ca cio nes, sim bo li za cio nes y sen ti dos
que ac túan en el con jun to pla ne ta rio a
tra vés de las re des de in for ma ción que son
las fuen tes de trans mi sión y re pro duc ción
de las nue vas sig ni fi ca cio nes sim bó li cas.
Hay que ana li zar los pro ce sos de vir tua li -
za ción de la rea li dad, de uni for mi za ción
cul tu ral, pla ne ta ri za ción del mer ca do,
mun dia li za ción de la ima gen, que mo di fi -
can ace le ra da men te las re la cio nes de ca da
so cie dad con su me dio, con la rea li dad
que le ro dea. Hoy, co mo di ce Au ge9, se re -
la ti vi zan ca te go rías co mo es pa cio y tiem -
po, se ace le ra la his to ria y se achi ca el pla -
ne ta, se re du ce la fron te ra, la dis tan cia en -
tre lo pró xi mo y lo le ja no, la ca te go ría del
“otro” se re com po ne, pues es tos fe nó me -
nos tien den a di luir lo o re du cir lo, a bo -
rrar lo, ha cer lo in vi si ble. To do es to ha ce
que se agu di cen los fe nó me nos que ge ne -
ran con flic tos in te rét ni cos, re gio na lis mos,
xe no fo bia, ra cis mo, que ad quie ren ma yor
gra ve dad al dar se en una eta pa de lo cu ra
ató mi ca que po ne en rie go la es ta bi li dad
de la to ta li dad de la vi da.
La com ple ji dad de la rea li dad po si bi li -
ta en con trar fér ti les cam pos pa ra el tra ba -
jo an tro po ló gi co, ya no so lo en las so cie -
da des de “pe que ña es ca la”, si no en las “so -
cie da des com ple jas”, en las “so cie da des
frías” y en las “so cie da des ca lien tes”, co mo
las lla mó Le vi-Strauss. Hoy en es te pro ce -
so de glo ba li za ción de la eco no mía y la
cul tu ra, la nue va an tro po lo gía de be ver los
im pac tos de di cho pro ce so en las so cie da -
des más pe que ñas, así co mo el pro ce so de
cons truc ción de las nue vas iden ti da des en
con tex tos trans na cio na les. 
Te ne mos que ana li zar el mun do de los
fe nó me nos re li gio sos y las re crea cio nes y
rein ter pre ta cio nes con ti nuas de los mis -
mos, los nue vos mo vi mien tos re li gio sos,
las nue vas cos mo vi sio nes, los nue vos sis -
te mas de creen cias, las nue vas ri tua li da -
des, los nue vos et hos, sur gi dos en la eta pa
de la New Ege. Hoy asis ti mos a un pro ce so
en el cual, si bien ace le ra da men te la so cie -
dad se des-mis ti fi ca, no por ello se de-mi ti -
fi ca si no que por el con tra rio, ne ce si ta de
nue vos mi tos pa ra ex pli car se el ac tual or -
den del mun do y la vi da. Es to im pli ca te -
ner que ana li zar la con tem po ra nei dad del
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mi to y la fun ción de los nue vos mi tos y ri -
tos de la mo der ni dad.
Un pro ble ma que pen sa mos es vi tal en
es ta nue va mi ra da de la an tro po lo gía es la
cues tión de la al te ri dad. To da iden ti dad se
cons tru ye en la con fron ta ción y ne go cia -
ción con los “otros” di fe ren tes, con di ver -
sas al te ri da des, de ahí que to da cri sis de
iden ti dad en rea li dad es una cri sis de la al -
te ri dad. En con se cuen cia, el pro ble ma más
im por tan te que la an tro po lo gía de be en -
fren tar en la actualidad no so lo es prio ri -
zar (lo ha ve ni do ha cien do) el aná li sis de
la iden ti dad, si no em pe zar a con si de rar la
cues tión de la al te ri dad. En rea li dad, lo
que es tá vi vien do la hu ma ni dad no so lo es
una cri sis de iden ti dad ( no sa ber quié nes
so mos); la cri sis ma yor es una cri sis de al -
te ri dad da da por nues tra in ca pa ci dad de
co no cer, re co no cer, va lo rar, res pe tar, to le -
rar y con vi vir con la “in so por ta ble di fe -
ren cia del otro”. Una ca rac te rís ti ca de es tos
tiem pos post mo der nos y glo ba li za dos es
que vi vi mos en so cie da des te rri ble men te
frac tu ra das en la al te ri dad. El de sa fío de la
cons truc ción de una hu ma ni dad in ter cul -
tu ral, te jer nue vas re la cio nes de sen ti do de
la al te ri dad no so lo es crear un es ce na rio
nue vo y con flic ti vo pa ra la an tro po lo gía,
si no una ta rea pa ra una nue va an tro po lo -
gía com pro me ti da con la vi da.
Pe ro ade más de es to la an tro po lo gía
ha ce po si ble que re fle xio ne mos so bre la
ne ce si dad de re pen sar las re la cio nes de al -
te ri dad que hoy cons trui mos. De ahí que
nos atre va mos a pro po ner que no se de be
en ten der la al te ri dad úni ca men te des de
una pers pec ti va an tro po cén tri ca, pues no
es so lo con otros se res hu ma nos con quie -
nes te je mos las re la cio nes de sen ti do de la
exis ten cia, de be mos em pe zar a cons truir
for mas de al te ri dad más cós mi cas que per -
mi tan re la cio nar nos y dia lo gar con amor y
res pe to con to dos los se res de la na tu ra le -
za y el mun do en los que pal pi ta la vi da. Si
no em pe za mos a ver a los ríos, los ár bo les,
el mar, los ani ma les, las plan tas, co mo esos
“otros” de los que tam bién de pen de nues -
tra pro pia exis ten cia pre sen te y fu tu ra, los
de pre da re mos, con ta mi na re mos, con vir -
tién do los en sim ple mer can cía pa ra el
mer ca do de la vi da, co mo lo ha he cho el
mo de lo ci vi li za to rio eco ci da de Oc ci den -
te. Te jer nue vas re la cio nes de al te ri dad
cós mi ca con to do lo exis ten te es una for -
ma no so lo de en fren tar la ra zón de pre da -
do ra oc ci den tal, es em pe zar a cons truir
una nue va ra cio na li dad, un nue vo et hos,
un pro yec to ci vi li za to rio dis tin to en pers -
pec ti vas de la de fen sa de la vi da en to das
sus for mas, ma ni fes ta cio nes y re pre sen ta -
cio nes.
La an tro po lo gía de be de jar de ser la
cien cia de la otre dad y mos trar se co mo
cien cia de la mis mi dad, es ta es otra for ma
de rom per su vi sión co lo nial. El es tu dio de
pa res -ana li zar las cons truc cio nes sim bó -
li cas de nues tras pro pias iden ti da des, de
nues tros co lec ti vos de tra ba jo- re sul ta un
es ce na rio nue vo y ne ce sa rio pa ra una an -
tro po lo gía di fe ren te que de be es tu diar la
con duc ta de los mis mos an tro pó lo gos. Es
ho ra de pre gun tar nos: ¿qué ti po de an tro -
po lo gía es ta mos ha cien do? Hay que es tu -
diar las co mu ni da des cien tí fi cas, las uni -
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ver si da des y las es cue las de an tro po lo gía
que los for man. Hay que co men zar a tra -
ba jar en una an tro po lo gía que se pien se
más au to crí ti ca men te.
Hoy vi vi mos y en fren ta mos, al de cir de
Au ge10, una si tua ción de ur gen cia que exi -
ge la ne ce si dad de una an tro po lo gía emer -
gen te, una an tro po lo gía de ur gen cia da da
la cri sis de al te ri dad y de sen ti do que vi ve
la con tem po ra nei dad. Hoy la an tro po lo -
gía, a pe sar de to dos aque llos que anun cia -
ban su muer te, mues tra la fuer za de su vi -
gen cia, su po ten cia li dad au to crí ti ca pa ra
re crear se; es tá más cla ro que don de es té
pre sen te el ser hu ma no y mien tras es te si -
ga te jien do tra mas de sen ti do, es de cir
mien tras con ti nué hi lan do la tra ma in fi ni -
ta de la vi da, hay te rre no fér til pa ra el tra -
ba jo an tro po ló gi co. Es por to do eso (lo
rei te ra mos una vez más) que el ver da de ro
sen ti do del sen ti do de la an tro po lo gía es
con tri buir a la cons truc ción de nue vos
sen ti dos de la exis ten cia.
Por una an tro po lo gía com pro me ti da con
la vi da
El pro ce so de glo ba li za ción que pre -
ten de un mo de lo de so cie dad ho mo ge nei -
za da, la crea ción de una cul tu ra pla ne ta ria
que im pon ga la anu la ción de la di ver si dad
y las di fe ren cias, al ver en ellas fuer zas in -
sur gen tes que en fren ta rían a es te pro yec to
ci vi li za to rio, nos plan tea ta reas y de sa fíos
im por tan tes pa ra la cons truc ción de so -
cie da des in ter cul tu ra les; la po si bi li dad de
per vi ven cia de esas di fe ren cias en un
mun do glo ba li za do es qui zá uno de los
más al tos de sa fíos que se plan tea en el cer -
ca no ma ña na pa ra la di ver si dad de ac to res
so cia les.
El pro ce so de cons truc ción de so cie da -
des in ter cul tu ra les no so lo que in ter pe la y
cues tio na la rea li dad so cial en su con jun -
to, si no, ade más, al con jun to de la cien cia,
sus mi ra das y re pre sen ta cio nes so bre la
rea li dad mis ma; cues tio na las pers pec ti vas
teó ri cas, me to do ló gi cas, así co mo sus
prac ti cas, sus me tas y éti cas que ad quie ren
un nue vo sen ti do fren te a los de sa fíos de la
mo der ni dad, la post mo der ni dad y la glo -
ba li za ción del mun do, pa ra plan tear le co -
mo re que ri mien to im pos ter ga ble la ne ce -
si dad de ir co lec ti va men te pen san do y re -
pen san do có mo avan zar en la cons truc -
ción de una nue va an tro po lo gía, más
com pro me ti da con la vi da, que tra ba je en
la pers pec ti va de la es pe ran za y la ter nu ra,
por que lo que es tá en jue go es la dig ni dad
de la vi da en to das sus for mas, la de un
mun do en el que sea po si ble la fe li ci dad de
to dos los se res, don de no sea la ra zón ins -
tru men tal si no el co ra zón abier to a la in -
cer ti dum bre y la ter nu ra, lo que de ter mi -
ne el la ti do de la exis ten cia.11
En un mun do en el que los pro yec tos
do mi nan tes bus can va ciar nos de sen ti do
pa ra im po ner el sen ti do úni co e irre ver si -
ble del mer ca do y el con su mo es ta rea in -
me dia ta de la an tro po lo gía tra ba jar en la
pers pec ti va de la cons truc ción de nue vos
sen ti dos de la exis ten cia en fun ción del ser
hu ma no, de la na tu ra le za y el cos mos, en
la pers pec ti va de un nue vo or den sim bó li -
co, de un nue vo pro yec to ci vi li za to rio, de
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una hu ma ni dad in ter cul tu ral que se nu tra
en la ri que za de la di ver si dad y la di fe ren -
cia que son par te de la bon dad de la pro -
pia vi da. Pa ra ello se ha ce ne ce sa rio “des -
cons truir” los pa ra dig mas de una an tro -
po lo gía que aún con ser va la ra zón co lo -
nial con la que na ció y to da vía sus ten ta y
que si gue sien do útil a la re pro duc ción de
la co lo nia li dad del po der. Hoy más que
nun ca es ur gen te que nu tra mos de vi da
tan to la teo ría, las me to do lo gías co mo los
dis cur sos, qui zá es to per mi ta cons truir
una an tro po lo gía ver da de ra men te com -
pro me ti da con la vi da, que no so lo se con -
for me con ha blar so bre la rea li dad si no
que des de su in ser ción con la rea li dad y la
vi da mis ma con tri bu ya a la ne ce si dad im -
pos ter ga ble de su trans for ma ción. 
Hoy no se tra ta so lo de la des co lo ni za -
ción de la an tro po lo gía si no de có mo
apor ta pa ra ha cer una re vo lu ción del sen ti -
do, una gue rri lla epis té mi ca, una ba ta lla se -
mió ti ca, la in sur gen cia de los sím bo los que
nos per mi tan fun dar una pro pues ta ci vi li -
za to ria dis tin ta, que ter mi ne con la irra -
cio na li dad de la ra zón en que se fun da -
men ta la ac tual ci vi li za ción de la muer te
que re pre sen ta Oc ci den te, pa ra cons truir
una nue va ci vi li za ción de la vi da, que se
al ce des de nues tras raí ces de an ces tra li dad
an di na y co mu ni ta ria, des de nues tras pro -
pias re fle xio nes, des de nues tras rea li da des.
So lo así co men za re mos a cons truir una
an tro po lo gía con ros tro pro pio, que con -
tri bu ya a la con fi gu ra ción de un nue vo
pro yec to ci vi li za to rio en fun ción de la vi -
da, la hu ma ni dad y el cos mos.
Una de las cues tio nes más es tra té gi cas
que hoy se le plan tea a la an tro po lo gía es
pen sar que ti po de hu ma ni dad y su je to
que re mos ayu dar a cons truir, pa ra ello hay
que con ti nuar tra ba jan do en una es tra te -
gia in te gral pa ra la vi da, re cons ti tu yen do y
dan do un sen ti do nue vo a la co ti dia ni dad,
en la pers pec ti va de la cons truc ción de
nue vos su je tos so cia les, po lí ti cos e his tó ri -
cos. Es to im pli ca tra ba jar la pers pec ti va de
la li be ra ción de la sub je ti vi dad en una re -
vo lu ción del et hos que nos cons tru ya co mo
se res hu ma nos en ple ni tud de dig ni dad y
por tan to in ca pa ces de ser ma ni pu la dos
por el po der, ese es otro es ce na rio ne ce sa -
rio pa ra el apor te de la an tro po lo gía.
Hay que crear una ci vi li za ción que ha -
ga po si ble el de sa rro llo mul ti co lor de to -
das las cul tu ras, que re cu pe re el amor, la
sen si bi li dad, que cons tru ya una hu ma ni -
dad en la ter nu ra, que re cons tru ya nue vas
for mas de al te ri dad no so lo en tre los se res
hu ma nos, so bre to do de es tos con to do lo
exis ten te en la na tu ra le za y el cos mos.
Es te es un tiem po fun da cio nal, en cu ya
dia léc ti ca se anun cia la ne ga ción de una
for ma de ci vi li za ción que se nie ga a sí mis -
ma pa ra abrir un nue vo tiem po, una nue -
va era, el Pa cha cu tec del sen ti do, de un
nue vo sen ti do ci vi li za to rio al ter na ti vo,
que to dos de be mos ayu dar a cons truir.
Es te es un tiem po que re quie re de nue -
vos su je tos y sen ti dos, otros dis cur sos y
prác ti cas, otras for mas or ga ni za ti vas,
otras ac cio nes, nue vas pro pues tas pro gra -
má ti cas y po lí ti cas que res pon dan a las
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exi gen cias de la nue va rea li dad que en -
fren ta el mun do Tiem po en que de be mos
se guir in tran si gen te men te mi li tan do por
los sue ños, la ter nu ra y la ma te ria li za ción
de las uto pías, por la cons truc ción de una
his to ria que no lle gó a su fin, que al con -
tra rio to da vía es tá por ha cer se. 
Es tos son re tos que mo di fi can las con -
cep cio nes teó ri cas, me to do ló gi cas, éti cas y
po lí ti cas, así co mo las ta reas y los ca mi nos
no so lo de las cien cias en ge ne ral y de la
an tro po lo gía en par ti cu lar, tam bién el de
las uni ver si da des, y, fun da men tal men te,
los de la pro pia vi da.
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La his to ria de la an tro po lo gía de ja cla -
ro un evi den te con flic to en el mo men to de
bus car una de fi ni ción de cul tu ra. Ge ne ral -
men te no se su pe ra los lí mi tes de las ad je -
ti va cio nes ac ci den ta lis tas o de los sus tan ti -
vis mos des crip ti vos que prio ri zan los as -
pec tos ex ter nos, ma ni fies tos de una cul tu -
ra que se han que da do al ni vel de los ras -
gos cul tu ra les, o han leí do la cul tu ra siem -
pre al mar gen de la so cie dad y los su je tos
so cia les que la cons tru yen. Pe ro no se tra -
ta so lo de pos tu ras con cep tua les en dis pu -
ta, si no que allí se ex pre sa un con flic to en -
tre for mas di ver sas de ver el mun do, la
rea li dad y la cul tu ra, que re pre sen tan pos -
tu ras so cia les, ideo ló gi cas y po lí ti cas dis -
tin tas, pues to que to da lu cha con cep tual,
no es si no otro re fle jo más de las lu chas
por el con trol de los sig ni fi ca dos que se li -
bran en la so cie dad.1
Se plan tea co mo re que ri mien to pa ra
una dis ci pli na co mo la an tro po lo gía, que
ha ce de la cul tu ra su “ob je to” cen tral de
es tu dio, el in ten tar cons truir no una con -
cep tua li za ción ter mi na da y uní vo ca de
aque lla, ya que da do su evi den te ca rác ter
po li sé mi co es to se ria un equí vo co. De lo
que se tra ta es, lo plan tea mos en es te tra -
ba jo, de tra zar una es tra te gia con cep tual
que nos per mi ta ofre cer una pers pec ti va
di fe ren te, con ma yor po der ex pli ca ti vo de
las ac tual men te exis ten tes, que im pli que la
ne ce si dad de re pen sar la cul tu ra des de di -
men sio nes que su pe ren el en fo que tra di -
cio nal so bre la mis ma. Una apro xi ma ción
a una es tra te gia con cep tual, de be evi tar
caer en re duc cio nis mos, bio lo gis tas, so -
cio lo gis tas, cul tu ra lis tas o li mi tar se a se ña -
lar so lo sus ras gos ex ter nos, o re du cir la a
“bie nes cul tu ra les”. Pe ro so bre to do de be
dar cuen ta de la pra xis hu ma na in te gra da
a los cam bios que im po ne la dia léc ti ca so -
cio his tó ri ca.
La cul tu ra ha ce re fe ren cia a la to ta li dad
de prác ti cas, a to da la pro duc ción sim bó -
li ca o ma te rial, re sul tan te de la pra xis que
el ser hu ma no rea li za en so cie dad, den tro
de un pro ce so his tó ri co con cre to. Hay que
ver en ton ces, si la cul tu ra es una cons truc -
ción so cial pre sen te en to da la so cie dad
hu ma na, es ta no pu de en ten der se al mar -
gen de la mis ma so cie dad, de los su je tos
so cia les que la cons tru yen, ni de los pro -
yec tos his tó ri cos que lle van ade lan te en
sus lu chas de sen ti do. La cul tu ra es po si ble
por que exis ten se res con cre tos que la pro -
du cen des de su pro pia co ti dia ni dad, en
res pues ta a una rea li dad en con ti nua
trans for ma ción. Es to im pli ca la ne ce si dad
de ana li zar la cul tu ra des de la pers pec ti va
de su his to ri ci dad, co mo cons truc ción
dia léc ti ca, sin des cui dar su di men sión po -
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lí ti ca. As pec tos que no han si do abor da -
dos, y fren te a los cua les pro po ne mos al -
gu nas re fle xio nes.
Si con si de ra mos a la an tro po lo gía ya
no co mo la cien cia de lo exó ti co, si no co -
mo la cien cia de la al te ri dad, la di ver si dad,
la plu ra li dad y la di fe ren cia, se ha ce ne ce -
sa rio la cons truc ción de una es tra te gia
con cep tual de la cul tu ra, que nos ayu de a
pen sar la uni dad de la hu ma ni dad en la
di ver si dad y a com pren der la di fe ren cia en
la ri ca plu ra li dad. Una es tra te gia con cep -
tual que de cuen ta de la exis ten cia y ri que -
za de esa di ver si dad, plu ra li dad y di fe ren -
cia evi den cia da en el ca rác ter plu ri cul tu -
ral, mul tiét ni co, plu ri lin guis ti co y plu ri -
na cio nal que ca rac te ri za a nues tras rea li -
da des, y so bre to do que ex pre se una com -
pren sión de la cul tu ra en pers pec ti va del
pro yec to his tó ri co que es tán lle van do ade -
lan te las di ver si da des so cia les co mo pro -
yec to his tó ri co de nues tros pue blos.2 Ca -
da vez es tá cla ro que si la cul tu ra fue una
fuer za vi tal pre sen te a lo lar go de la his to -
ria de la hu ma ni dad, si gue sien do la fuer -
za im pres cin di ble pa ra trans for mar la
pro pia his to ria.
Apro xi mar nos a una es tra te gia con -
cep tual de la cul tu ra, exi ge la ne ce si dad de
ha cer, ini cial men te, una bre ve apro xi ma -
ción dia cró ni ca a la mis ma, pa ra si tuar la
his tó ri ca men te den tro de las di ver sas for -
ma cio nes so cia les, ya que las pa la bras, los
con cep tos y los se res hu ma nos tie nen su
his to ria y más que eso, ha cen la his to ria.3
Pues to que la cul tu ra ha de ja do pro fun das
hue llas en el ca mi nar hu ma no, es im pres -
cin di ble ha cer una re cons truc ción de su
gé ne sis so cial, su ge nea lo gía, que nos per -
mi ta com pren der y se guir esas hue llas, co -
no cer las pa ra mi rar lue go có mo la cul tu ra
apor ta a la cons truc ción del nue vo ca mi -
no o pro yec to his tó ri co que es tán plan -
teán do se las di ver si da des so cia les. Co no -
cer sus hue llas im pli ca ha cer una bre ve
apro xi ma ción dia cró ni ca de su pro ce so,
re vi sar las di ver sas con si de ra cio nes que en
los dis tin tos pro ce sos his tó ri cos se han he -
cho con re la ción a uno de los con cep tos
más com ple jos de las cien cias so cia les: la
cul tu ra.
Bre ve apro xi ma ción dia cró ni ca
La cul tu ra en el mun do Gre co-ro ma no
Si par ti mos de su con si de ra ción eti mo -
ló gi ca, cul tu ra vie ne del la tín co le re que
sig ni fi ca cul ti var, en re fe ren cia a una de las
ac ti vi da des pro duc ti vas, la agri cul tu ra.
Ini cial men te el ver bo la ti no tu vo el sen ti do
de ha bi tar y cul ti var, re fe ri do a la po bla -
ción ru ral, que me dian te la agri cul tu ra de -
ja de ser nó ma da pa ra trans for mar se en se -
den ta ria, la agri cul tu ra les obli ga ba a es ta -
ble cer un lu gar fi jo de ha bi ta ción. El ver bo
se re fie re así a la po bla ción ru ral, en con -
tra po si ción al de ci vi li za ción que en cam -
bio ha ce re fe ren cia a la po bla ción ur ba na.
Al principio alu día a un ha bi tar con los
dio ses, de ahí se de ri va rá pos te rior men te la
idea de ren dir “cul to” a los dio ses.4
Se con si de ra que fue Ci ce rón quien
em plea el vocablo cul tu ra por pri me ra vez
co mo con cep to, pues en su Dis pu tas Tus -
cu la nas ha bla por pri me ra vez de cul tu ra
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ani mi, cul tu ra del es pí ri tu, par tien do de la
ana lo gía que se en cuen tra con el cul ti vo
de la tie rra, pe ro re la cio nán do la es pe cí fi -
ca men te con to da la prác ti ca hu ma na que
trans for ma las co sas que no se en cuen tran
ori gi na ria men te en la na tu ra le za.5
La no ción de cul tu ra que es tá de trás
del tér mi no, fue em plea da an tes que la
pro pia pa la bra cul tu ra co mo tal. Ya se en -
cuen tra en tre los grie gos, He ro do to, Ho -
me ro, Hi pó cra tes, la no ción de cul tu ra
ani mi, que la en ten dían den tro de la pai -
dea, o sea los va lo res que el hom bre “sa -
bio” o “cul to” trans mi tía co mo voz de la
di vi ni dad. Fren te a la cul tu ra co mo pai dea
sur ge la po lis des de el pen sa mien to so fis ta
con re la ción a un con jun to de le yes e ins -
ti tu cio nes rea les-ob je ti vas que han si do
ins tau ra das por los hom bres pa ra or de nar
la vi da de la so cie dad. La cul tu ra so lo es
po si ble den tro de la po lis y co mo ex pre -
sión del lo gos (ra zón) co mo atri bu to dis -
tin ti vo de lo hu ma no.
Pos te rior men te es tas re fle xio nes son
pro fun di za das y sis te ma ti za das por Aris -
tó te les, quien con ci be una pri me ra no ción
an tro po ló gi ca de cul tu ra al po ner la cer ca -
na al mun do hu ma no, al mun do so cial, la
po lis, por tan to al mun do de la ra zón fi lo -
só fi ca, por eso di rá que “la fi lo so fía es la
cul tu ra de la ra zón”. La cul tu ra des de la
pers pec ti va aris to té li ca es vis ta co mo “ese
sa ber que per mi te al hom bre dis cer nir
acer ta da men te acer ca de to do”. En con se -
cuen cia es la re fle xión fi lo só fi ca an tro po -
ló gi ca el an te ce den te his tó ri co más re mo -
to que per mi te in for mar so bre los pri me -
ros in ten tos de com pren der los he chos
cul tu ra les co mo par te de las pro ble má ti -
cas del ser hu ma no y la so cie dad.6
En tre los ro ma nos se acen túa la di co -
to mía en tre una no ción sub je ti va in di vi -
dual, “cul tu ra ani mi”, y una no ción so cial
“ci vi tas”, que sig ni fi ca ciu da da no li bre. De
ahí sur gi rá el tér mi no “ci vi li za ción” con el
que se ha ce re fe ren cia tam bién a la cul tu -
ra, que so lo lo gra rea li dad pro pia den tro
del hom bre. Ci vi li za ción tie ne un sen ti do
po lí ti co y ur ba no que im pli ca un sen ti do
de cul ti vo so cial y per fec cio na mien to, sen -
ti do que se man ten drá en lo pos te rior.
La cul tu ra en la Edad Me dia y el Re na ci -
mien to
En la épo ca me die val la cul tu ra se
mues tra su bor di na da a la teo lo gía y es de -
fi ni da con re la ción al cul to de la re li gión
has ta la lle ga da del Re na ci mien to, que
abre nue vos ho ri zon tes cul tu ra les. En el
Re na ci mien to pre va le ce el con cep to de
“hu ma ni tas” que re co ge la con fluen cia de
cul tu ra sub je ti va y ob je ti va, el hom bre tra -
du ce los sen ti mien tos y ex pe rien cias de la
épo ca. Dan te y Bo cac cio, aun que no usan
la pa la bra cul tu ra co mo tal le dan ese sen -
ti do. Mi rán do la, Pas cal y Ba con, en cam -
bio, co mien zan a usar lin güís ti ca men te el
tér mi no que em pie za a de sa rro llar se des -
pués del post-Re na ci mien to.
En el si glo XVI, en Fran cia, Ale ma nia e
In gla te rra, co mien za a usar se la no ción de
cul tu ra con el tér mi no de ci vi li za ción,
dán do le las mis mas con no ta cio nes que
traían del pa sa do.
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El con cep to de cul tu ra que ve nia ads -
cri to a la re fle xión fi lo só fi ca va ad qui rien -
do au to no mía gra cias a los apor tes que
ha cían po si ble el nue vo de sa rro llo de las
cien cias. Lo gno seo ló gi co en fi lo so fía, el
de sa rro llo de las cien cias na tu ra les que
im pul sa ron el mé to do in duc ti vo ex pe ri -
men tal y la re fle xión ra cio na lis ta, de ter mi -
na ban nue vas for mas de ver los di ver sos
cam pos del sa ber y de acer car se a la rea li -
dad y a las cons truc cio nes hu ma nas.
La cul tu ra se gún la Ilus tra ción
En el si glo XVIII los ilu mi nis tas, los ro -
mán ti cos y la Ilus tra ción, su pe ran la vi -
sión ra cio na lis ta y ven a la cul tu ra co mo
una “con fi gu ra ción del es pí ri tu hu ma no”,
co mo pro duc to de la ra zón hu ma na que
for ma “to do el mo do de vi da de un pue -
blo”. Es aquí cuan do nue va men te se vuel -
ve a ha blar del sen ti do de cul tu ra co mo
cul ti vo del es pí ri tu, que se va for man do
al re de dor de la so cie dad bur gue sa, que
ter mi na su es truc tu ra ción a fi na les del si -
glo XVIII con la re vo lu ción fran ce sa. Pe ro
es en es te mo men to his tó ri co cuan do se
in cor po ra la vi sión de cul tu ra co mo to ta -
li dad.
Es tas con cep cio nes van uni das a los
nue vos mo de los po lí ti cos que mon ta ron
un sis te ma teó ri co de jus ti fi ca ción de la
ex pan sión y co lo ni za ción, la Ilus tra ción, el
Ro man ti cis mo, el Po si ti vis mo. No cio nes
co mo cul ti vo del es pí ri tu, na tu ra le za hu -
ma na, in di vi dua li dad, etc, se cons ti tu yen
en pi la res ideo ló gi cos a par tir de los cua les
la nue va so cie dad es truc tu ra una nue va
for ma de pro duc ción so cial, po lí ti ca, co -
mo tam bién una nue va con cep ción an tro -
po ló gi ca del ser hu ma no.7
La con cep ción de cul tu ra es ta rá mar -
ca da por un cla ro con te ni do et no cen tris -
ta, pro pio de las so cie da des do mi nan tes
eu ro peas. Una mues tra evi den te de es ta
pos tu ra et no cén tri ca la en con tra mos en
He gel, re pre sen tan te del pen sa mien to
ilus tra do, pa ra quien la ver da de ra cul tu ra
se sus ten ta en la no ción de geist (es pí ri tu).
La cul tu ra co mien za a ser vis ta con re la -
ción a di ver sos as pec tos, co mo las cos tum -
bres, el len gua je, el pen sa mien to, el ge nio
el ca rác ter, la fa mi lia y la so cie dad ci vil. En
con se cuen cia la cul tu ra no es si no una
pro duc ción del es pí ri tu pro pio de las so -
cie da des ci vi li za das. Pa ra es te fi ló so fo,
tan to Áfri ca, Amé ri ca co mo Asia, aún no
ha bían ma du ra do co mo pa ra en trar a for -
mar par te de la his to ria de la hu ma ni dad,
pues con si de ra ba que aún vi vían en una
“cul tu ra na tu ral”, co mo ni ños que se li mi -
tan a exis tir le jos del es pí ri tu de lo que sig -
ni fi ca pen sa mien tos y fi nes ele va dos (ci vi -
li za ción); son cul tu ras na tu ra les que de be -
rán de sa pa re cer cuan do la ci vi li za ción se
acer que a ellas.8 El triun fo de la ra zón
mar ca ba, se gún He gel, el triun fo de la ci -
vi li za ción de Oc ci den te, de ahí que es te fi -
ló so fo de cre te que “la his to ria ha ter mi na -
do,9 ade lan tán do se en si glos al re cien te
anun cio de Fu ku ya ma, so bre el fin de la
his to ria.
En el si glo XVIII se for mu la una de fi -
ni ción de cul tu ra en ten di da con re la ción a
“cos tum bres”, “tra di ción”, “he ren cia so -
cial”, pe ro por ra zo nes ideo ló gi cas se man -
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tie ne la con cep ción de cul tu ra que re pro -
du ce la me tá fo ra de cul tu ra co mo el cul ti -
vo de la tie rra, con re la ción al cul ti vo del
es pí ri tu. La cul tu ra em pie za a ser en ten di -
da co mo la po se sión de bie nes cul tu ra les
(es pi ri tua les) que de ter mi nan el buen
gus to, los mo da les y va lo res que co rres -
pon den a la bur gue sía do mi nan te y se co -
mien za a ha blar de la “cul tu ra de las ar tes”,
la “cul tu ra de las le tras”, la “cul tu ra de las
cien cias”. Se con ci be tam bién la “cul tu ra
co mo ac ción”, la ac ción de ins truir, y a la
no ción de “cul tu ra co mo es ta do”, es ta do
de la men te cul ti va da por la ins truc ción,
que le con du ce al in di vi duo a la cul tu ra.10
Es ta vi sión so bre la cul tu ra cons tru yó
una di co to mía que ha es ta do siem pre pre -
sen te cuan do se ha bla de cul tu ra: la se pa -
ra ción en tre cul tu ra y na tu ra le za. La cul -
tu ra co mo ex pre sión dis tin ti va de la es pe -
cie hu ma na, co mo el acu mu la do de sa be -
res apren di dos y tras mi ti dos por la hu ma -
ni dad, se en cuen tra en opo si ción al mun -
do de la na tu ra le za, a ese “es pí ri tu na tu ral”
que ca re ce de cul tu ra. La cul tu ra se la ve
en sin gu lar, con ca rac te rís ti cas de uni ver -
sa li dad y en mar ca da en la idea de la “uni -
dad del es pí ri tu hu ma no” y con un sen ti -
do es tric ta men te an tro po cén tri co. La cul -
tu ra es tá li ga da a la no ción de pro gre so,
evo lu ción, ra zón, co mo si nó ni mo de edu -
ca ción, de ins truc ción, que es la vi sión que
ca rac te ri zó la ideo lo gía del ilu mi nis mo de
la épo ca. Lo in te re san te es que en es te mo -
men to his tó ri co la vi sión an tro po cén tri ca
que ha ce del “hom bre” el cen tro del uni -
ver so, lo co lo ca tam bién co mo el cen tro de
la re fle xión cien tí fi ca, lo que abre po si bi li -
da des pa ra que, co mo lo di je ra Di de rot en
1755 en su En ci clo pe dia, sur ja una “cien cia
del hom bre”. Mien tras que Ale xan der
Cha van nes, en 1787 for mu la por pri me ra
vez el ter mi no “et no lo gía”, con ci bién do la
co mo la dis ci pli na que es tu dia la “his to ria
de los pro gre sos de los pue blos ha cia la ci -
vi li za ción”.11
Al tiem po que se afir ma ba la se pa ra -
ción en tre prác ti ca cul tu ral y ac ti vi dad in -
te lec tual, se im po nía otro ti po de di vi sión
con re la ción al tra ba jo in te lec tual fren te al
ma nual, que se uti li zó co mo cri te rio de
va lo ra ción fu tu ra; se va lo ri zó lo in te lec -
tual en des me dro del tra ba jo ma nual que
fue des ca li fi ca do. El tra ba jo in te lec tual
cons ti tu yó el pa tri mo nio de las eli tes po -
see do ras de la cul tu ra, mien tras que el
ma nual fue eje cu ta do por quie nes ca re -
cían de ella. Di co to mía que al can za ría su
cús pi de en la di vi sión in ter na cio nal del
tra ba jo, em pleán do se has ta el pre sen te.
Es ta de fi ni ción y di vi sión cla ra men te
et no cen tris ta res pon día a ne ce si da des po -
lí ti cas con cre tas de ese mo men to his tó ri -
co, que de man da ba la uni ver sa li za ción del
mo de lo eco nó mi co ca pi ta lis ta, que veía en
las co lo nias de pen dien tes de Eu ro pa, no
so lo las fuen tes de pro vi sión de ma te ria
pri ma y fuer za de tra ba jo, si no, ade más,
co mo los nue vos mer ca dos pa ra ven der
sus pro duc tos, mo der ni zar las for mas de
ex plo ta ción, ex pan dir sus va lo res y eri gir -
se co mo la cús pi de del de sa rro llo de la ci -
vi li za ción hu ma na.
La in cor po ra ción de fi ni ti va del ter mi -
no cul tu ra, kul tur, se da en Ale ma nia a
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par tir de 1850, con una do ble acep ción:
cul tu ra sub je ti va y cul tu ra ob je ti va o his -
tó ri ca (ci vi li za ción). En ade lan te el térmi-
no cul tu ra se rá usa do en el sen ti do de to -
ta li dad, co mo al go que per te ne ce a un co -
lec ti vo so cial, un pue blo o to da la hu ma -
ni dad. Es ta nue va per cep ción de la cul tu -
ra im pli ca la caí da de la vi sión he ge lia na
del es pí ri tu, pa ra abrir la a una per cep ción
más ma te ria lis ta, que irá de fi nien do la di -
co to mía en tre Geist y Na tur (es pí ri tu y na -
tu ra le za), en tre la idea y la ma te ria, que
mar ca rá la dis cu sión fu tu ra. Una mues tra
de ello es que W. von Hum boldt de fi nió la
cul tu ra co mo el con trol que po de mos ha -
cer de la na tu ra le za gra cias a la cien cia.12
Los en ci clo pe dis tas que ha cen po si ble
una pro fun da trans for ma ción so cial, eco -
nó mi ca y hu ma na plan tean una vi sión de -
mo crá ti ca de la pro duc ción y dis tri bu ción
cul tu ra les. Se re co no ce a Vol tai re co mo el
ini cia dor de la preo cu pa ción cien tí fi ca en
tor no a la cul tu ra, quien res ca ta rá el con -
cep to pa ra la cien cia y la his to ria y mos -
tra rá la in te rre la ción de las dos. Ahí se co -
mien za ha blar de his to ria cul tu ral.
Tur got, otro re pre sen tan te de la ilus -
tra ción fran ce sa, apor ta el con cep to de
“pro gre so” pa ra en ten der la di ná mi ca de
los cam bios his tó ri cos, sien do es tos el re -
fle jo de los pro gre sos su ce si vos de la hu -
ma ni dad ha cia su ple na per fec ción, en
con tra po si ción a la no ción de pro vi den cia
he re da da de la es co lás ti ca. Tur got di ce que
el hom bre po see un in fi ni to te so ro de sig -
nos que le per mi ten con ser var las ideas
ad qui ri das, co mu ni car las a otros hom bres
y trans mi tir las a sus su ce so res co mo una
he ren cia con ti nua men te cre cien te.13 Es te
con cep to po dría con si de rar se co mo una
mo der na de fi ni ción de cul tu ra; se ade lan -
ta al for mu la do por los evo lu cio nis tas que
veían a la cul tu ra co mo he ren cia so cial y
co mo con duc ta apren di da y trans mi ti da.
Pe ro tam bién con su vi sión de los sig nos,
Tur got se ade lan ta a la pro pues ta se mió ti -
ca con tem po rá nea.
Her der: plu ra li dad y cul tu ras
Co mo res pues ta a la vi sión na tu ra lis ta
de la cul tu ra, re sul tan te de la vi sión evo lu -
ti va uni li neal de la his to ria, a la no ción de
hu ma ni dad uni ver sal y de ra zas su pe rio -
res, do mi nan te en ese mo men to, el fi lo so -
fo ale mán G. Her der, re pre sen tan te de la
ilus tra ción, opo ne una nue va vi sión con -
si de ra da en ese en ton ces co mo re tar da ta -
ria, pe ro que pa ra aho ra ten dría ple na va -
li dez. 
Her der in tro du ce la vi sión de his to ria
no co mo pro ce so con ti nuo, ni co mo re -
sul ta do del pro gre so de la ra zón. Sos tie ne
que ca da pue blo de sa rro lla de ma ne ra au -
tó no ma e in de pen dien te su pro pia cul tu ra
y que nin gu na es his tó ri ca men te la con ti -
nui dad de la an te rior. Ca da cul tu ra tie ne
su pro pia es pe ci fi ci dad y no pue de ser juz -
ga da ni com pa ra da en re fe ren cia a otras,
pues to que ca da una se mo di fi ca se gún el
lu gar geo grá fi co, la épo ca y su di ná mi ca
in ter na; Her der apor ta una nue va vi sión
que con si de ra la cul tu ra en plu ral, ha bla
por pri me ra vez de la exis ten cia de la di -
ver si dad de cul tu ras. A Her der se lo con si -
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de ra con jus ti cia el pre cur sor de lo que
hoy co no ce ría mos co mo una vi sión re la ti -
vis ta de la cul tu ra, y el pri me ro en ha ber
to ma do en con si de ra ción la di ver si dad
cul tu ral.14
Her der se opo ne ra di cal men te al de ter -
mi nis mo y la ti ra nía de la “dio sa ra zón”
im pe ran te en su épo ca. Sos te nía que no
era so lo la ra zón la úni ca fuen te pa ra lle -
gar al co no ci mien to, si no que, ade más, de -
bía con si de rar se la fuer za del ins tin to, la
ener gía de la vi da y el va lor de las cos tum -
bres co mo fuen tes ge ne ra do ras de nue vos
co no ci mien tos. So lo en esa in te rre la ción
es po si ble que las cul tu ras creen sus más
al tas pro duc cio nes, so lo así se con for ma lo
que él lla mó el “es pí ri tu de un pue blo” que
se ma ni fies ta en to das las ins ti tu cio nes de
una na ción.
Her der es el pri me ro que ha ce la dis -
tin ción en tre cul tu ra y ci vi li za ción. Se ña la
que “cul tu ra” se re fie re a to do pro gre so in -
te lec tual y cien tí fi co y es apli ca ble a to do
el gé ne ro hu ma no. Mien tras que “ci vi li za -
ción” so lo se re fie re al as pec to ma te rial de
la vi da hu ma na. Her der es el pri me ro en
uti li zar el ter mi no en plu ral, “cul tu ras”,
co mo for ma de con tra po si ción al sen ti do
sin gu lar y uni li neal de ci vi li za ción, en ese
en ton ces do mi nan te. Apor te que abri rá
nue vas pers pec ti vas pa ra el aná li sis de las
di fe ren cias cul tu ra les.15
La cul tu ra co mo vo lun tad crea do ra en
Nietz sche
Se rá F. Nietzs che quien apor te nue vas
rup tu ras fren te a la con cep ción ra cio na lis -
ta do mi nan te. Pa ra Nietzs che no es so lo la
ra zón el úni co ins tru men to po si ble pa ra
ha cer cog nos ci ble el mun do, tam po co son
los prin ci pios de evo lu ción, con ti nui dad,
to ta li dad, cau sa li dad, uni ver sa li dad, los
que per mi ten me dir el de sa rro llo his tó ri -
co. Pa ra es te fi ló so fo la for ma de lle gar al
co no ci mien to se sus ten ta en otros prin ci -
pios, dis con ti nui dad, par ti cu la ri dad, no
cau sa li dad, azar y se ña la que es tos pro ce -
sos son mul ti li nea les y mul tí vo cos.16
El con cep to de cul tu ra Nietzs chia no,
cues tio na el con cep to de cul ti vo del es pí -
ri tu. Cul tu ra, di ce, no es si nó ni mo de “sa -
ber mu chas co sas, o de “ha ber apren di do
mu chas co sas”, si no que la cul tu ra es el re -
sul ta do de un ac to de vo lun tad crea do ra
de un pue blo. Pa ra Nietzs che pri ma la no -
ción de uni dad, la cul tu ra ha ce po si ble
que un pue blo se vuel va vi tal men te uno,
evi ta su di so cia ción. La cul tu ra por tan to
es to do ac to crea dor y trans for ma dor del
ser hu ma no y del mun do que el mis mo ha
crea do. 
La cul tu ra es un cen tro en el pen sa -
mien to de Nietzs che, con si de ra que gra -
cias a ella se han pro du ci do pro ce sos de
crea ción y trans for ma ción de to dos los sa -
be res, sean es tos ar te, cien cia, fi lo so fía,
tec no lo gía, po lí ti ca, que se han cons trui do
con la cul tu ra. Con cep ción que re sul ta en
mu cho coin ci den te con la ac tual an tro po -
lo gía in ter pre ta ti va de Gertz y con los ac -
tua les en fo ques que ven a la cul tu ra co mo
cons truc ción so cial.
Otro apor te im por tan te de Nietzs che
pa ra el aná li sis de la cul tu ra es la no ción
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de “ge nea lo gía”, me dian te la cual se opo ne
al con cep to de ori gen, pre sen te en la ex pli -
ca ción de de ter mi na dos sa be res do mi nan -
tes. El ori gen sig ni fi ca que an tes de es te no
hay na da y sur ge de la na da, por lo que se
le atri bu ye un cri te rio ab so lu to de ver dad.
A es to Nietzs che opo ne la no ción de “in -
ven ción”, que ha ce re fe ren cia a un ac to de
vo lun tad crea do ra del ser hu ma no. Por
tan to no exis te ori gen de los sa be res, si no
in ven ción de sa be res, pa ra te ner co no ci -
mien to de ellos es ne ce sa rio es ta ble cer su
ge nea lo gía, es de cir el co no ci mien to de las
con di cio nes y cir cuns tan cias his tó ri cas a
par tir de las cua les fue ron in ven ta dos, la
for ma có mo se de sa rro lla ron y se trans -
for ma ron, o có mo fue ron rein ven ta dos o
rein ter pre ta dos gra cias a la vo lun tad crea -
do ra del ser hu ma no en un pro ce so de lu -
cha con ti nua de sa be res y po de res en el
que in te rac túan.17
Un as pec to vi tal de esa vo lun tad crea -
do ra del hom bre, que es ra zón de la cul tu -
ra, la en cuen tra Nietzs che en el len gua je,
ade lan tán do se así a los ac tua les en fo ques
se mió ti cos de la cul tu ra co mo co mu ni ca -
ción. La ur gen cia de re sol ver múl ti ples ne -
ce si da des obli gó al hom bre a bus car la co -
mu ni ca ción con los “otros” y a de sa rro llar
el len gua je, que es lo que le per mi tió el
sur gi mien to de la con cien cia, que no es
otra co sa que una red de co mu ni ca cio nes
en tre los hom bres.18
Es ta pers pec ti va plan tea da por Nietzs -
che ha ce que los con cep tos pier dan su ca -
rác ter de ver da des pu ras y ab so lu tas y se
vuel van ins tru men tos pa ra el aná li sis, pe -
ro no de un aná li sis uni di rec cio nal ba sa do
en vie jas pa tra ñas con cep tua les que han
crea do “su je tos pu ros de co no ci mien to”
co mo “ra zón pu ra”, “es pi ri tua li dad ab so -
lu ta”, “co no ci mien to en sí”, que son ca te -
go rías frías ale ja das de la vi da, del do lor, la
vo lun tad, el tiem po. Por ello plan tea la ne -
ce si dad de abrir se a la pers pec ti va de la di -
ver si dad, al aná li sis de múl ti ples mi ra das
que per mi tan dar un co no ci mien to un
po co más “ob je ti vo” de la rea li dad.
Nietzs che rom pe ra di cal men te con la
vie ja tra di ción oc ci den tal ra cio na lis ta do -
mi nan te que vie ne arras trán do se des de
Aris tó te les has ta Kant y He gel, sus ten ta da
en la ab so lu tez de la ra zón y en los prin ci -
pios de evo lu ción, con ti nui dad, to ta li dad,
cau sa li dad, uni ver sa li dad, que fue ron la
ba se del sur gi mien to de la “mo der ni dad”.
Fren te a es tos prin ci pios, Nietzs che opon -
drá los de dis con ti nui dad, par ti cu la ri dad,
no cau sa li dad, azar,19 que ha abier to pa so
a lo que hoy se ha de no mi na do co mo
“post mo der ni dad”, apor tan do así otra
pers pec ti va al pen sa mien to con tem po rá -
neo. 
Por to do es to tie ne im por tan cia co no -
cer el con cep to nietzs cha no de cul tu ra, ge -
ne ral men te des cui da do y des co no ci do,
que no pue de de jar de es tar pre sen te en
una es tra te gia con cep tual de la cul tu ra.
La vi sión evo lu cio nis ta de la cul tu ra
A me dia dos del si glo XIX se es ta ble ce -
rá un nue vo sen ti do del tér mi no cul tu ra,
que res pon de al sur gi mien to de las na cio -
nes-Es ta do que se con so li dan en Eu ro pa
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Oc ci den tal y que cons tru yen una nue va fi -
lo so fía de la his to ria, que te nía co mo eje
una teo ría de la evo lu ción, sus ten ta da en
las no cio nes de uni ver sa li dad, to ta li dad,
or den su ce si vo y acu mu la ti vo, con ti nui -
dad, ne ce si dad, cau sa li dad y pro gre so. Se -
gún es ta vi sión, tres fue ron los es ta dios de
de sa rro llo de la evo lu ción hu ma na: el sal -
va jis mo, la bar ba rie y la ci vi li za ción. En
di cho pro ce so evo lu ti vo se da un pro gre so
per ma nen te de la ra zón y es la ci vi li za ción
eu ro pea la que en car na la más al ta ex pre -
sión de ella, por lo tan to se eri ge a sí mis -
ma co mo la más al ta for ma de hu ma ni -
dad. Es ta ti po lo gía per mi te ela bo rar y jus -
ti fi car un or den je rar qui za do en tre los se -
res hu ma nos y las so cie da des,20 e ini cia
una di co to mía en tre unos pue blos “sal va -
jes y pri mi ti vos” que son vis tos co mo en
es ta do na tu ral y por tan to ca ren tes de cul -
tu ra, y otros pue blos “ci vi li za dos”, los úni -
cos por ta do res de ra zón y cul tu ra. Di co to -
mía que con otros nom bres, pe ro con
igua les con no ta cio nes, se man ten drá his -
tó ri ca men te has ta nues tros días.
El in te rés del es tu dio de la evo lu ción
hu ma na bus ca coin ci dir con las des crip -
cio nes ta xo nó mi cas de las cien cias na tu ra -
les, que in flu yen no ta ble men te en las cien -
cias so cia les: se bus ca rá al can zar igua les
ni ve les de ri gor, com pro ba ción, ex pe ri -
men ta ción y ob je ti vi dad em pí ri ca. Sur ge
así una nue va con cien cia de la rea li dad so -
cial a la que Com te lla ma rá po si ti vis mo. 
Des de el pun to de vis ta po lí ti co, el si -
glo XIX coin ci de con el pro ce so de ex pan -
sión im pe ria lis ta de las po ten cias ma rí ti -
mas, es pe cial men te Gran Bre ta ña, Ho lan -
da y Fran cia. Se abrían po si bi li da des de
co no ci mien to de otras rea li da des cul tu ra -
les di fe ren tes fren te a las cua les di chas po -
ten cias mos tra ron pro fun da in to le ran cia.
La do mi na ción de los paí ses co lo nia les ya
no po día rea li zar se por la fuer za, se plan -
tea la ne ce si dad de de fi nir for mas más
efec ti vas de do mi na ción, pa ra ello es ne ce -
sa rio co men zar a es tu diar sus “usos y cos -
tum bres”. Es to obli ga rá a los paí ses im pe -
ria lis tas a bus car los fun da men tos teó ri cos
y me to do ló gi cos que per mi tan en ten der
esas “otre da des” cul tu ra les di fe ren tes que
se gún el mo de lo evo lu ti vo le gi ti ma do se
en con tra ban en es ta dios sal va jes y pri mi -
ti vos de de sa rro llo.
Era ne ce sa rio con tar con una cien cia
que les otor gue los fun da men tos que jus ti -
fi quen su ac ción ci vi li za do ra, pues Oc ci -
den te co mo se au to con si de ra ba la más al -
ta ex pre sión de la ci vi li za ción hu ma na se
atri bu yó a sí mis mo la ta rea de lle var esas
so cie da des por los ca mi nos de la ra zón y el
pro gre so, de la cul tu ra y la ci vi li za ción. Así,
sur ge la an tro po lo gía co mo cien cia hi ja del
co lo nia lis mo, que no so lo ha rá de la cul tu -
ra un con cep to cla ve, si no el fun da men to
de su pro pia exis ten cia. La cul tu ra de los
“otros” se vuel ve el “ob je to de es tu dio” pri -
vi le gia do de una an tro po lo gía que na ce
co mo cien cia de la otre dad, y es ta ofre ce rá
las ba ses teó ri cas y me to do ló gi cas pa ra la
le gi ti ma ción de la ex pan sión co lo nial. 
Se rá Ed ward. B. Ty lor quien ini cie la
an tro po lo gía co mo cien cia y quien dé al
con cep to de cul tu ra una di men sión di fe -
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ren te a la que se ha bía sos te ni do has ta en -
ton ces. La cul tu ra em pie za a ser mi ra da
des de una pers pec ti va an tro po ló gi ca, pues
la an tro po lo gía ya se ha cons ti tui do co mo
la cien cia que se de di ca a su es tu dio es pe -
cí fi co. Ty lor de fi ne a la cul tu ra co mo el
ob je to cen tral de es tu dio de la an tro po lo -
gía y for mu la su clá si co con cep to de cul tu -
ra, se ña lan do que es ta es “ese com ple jo to -
tal, que in clu ye co no ci mien tos, creen cias,
ar tes, le yes, mo ral, cos tum bres y cual quier
ha bi li dad ad qui ri da por el hom bre co mo
miem bro de la so cie dad”. Con cep to que se
man ten drá has ta nues tros días. Es ta no -
ción re pro du ce la ale ma na vi gen te, pe ro
in tro du ce una ma yor for ma li za ción. Des -
de 1890 la pa la bra cul tu ra se ha em plea do
con di ver sas acep cio nes, pe ro en to dos los
ca sos se ajus tan al ho ri zon te que fue ra
plan tea do por Ty lor.
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Notas
Mu cho se ha avan za do des de la con -
cep ción evo lu cio nis ta de Ty lor so bre el
con cep to de cul tu ra. Co mo lo mues tra
Kluck hohn: la cul tu ra ha si do de fi ni da co -
mo “el mo do to tal de la vi da de un pue -
blo”, “el le ga do so cial que un in di vi duo ad -
quie re de su gru po”, “una ma ne ra de pen -
sar, sen tir y creer”, “una abs trac ción de la
con duc ta”, “un de pó si to de sa ber al ma ce -
na do”, “una se rie de orien ta cio nes es tan -
da ri za das fren te a pro ble mas rei te ra dos”,
“una con duc ta apren di da y com par ti da”,
“un me ca nis mo de re gu la ción de la con -
duc ta”, “un me ca nis mo adap ta ti vo fren te
al am bien te ex te rior o en las re la cio nes so -
cia les”, etc.
El de sa rro llo de la cien cia an tro po ló gi -
ca ha su pe ra do es tas con cep cio nes in cor -
po ran do, pa ra en ten der la cul tu ra, al gu nas
ca te go rías cla ves co mo “to ta li dad”, “sis te -
ma”, “pro ce so his tó ri co”, “pra xis hu ma na”,
“pra xis po lí ti ca”, “cons truc ción dia léc ti ca”,
“di ver si dad”, “di fe ren cia”, “es pe ci fi ci dad”,
“va ria bi li dad”, “adap ta bi li dad”, “re la ti vi -
dad cul tu ral”, “iden ti dad”, “al te ri dad”, “ne -
go cia ción”, “co ti dia ni dad”, “res pe to crí ti co
a lo aje no”, etc.
Si bien no hay acuer do en có mo se
con cep tua li za la cul tu ra, sí lo hay en con -
si de rar su evi den te ca rác ter po li sé mi co,
pues to que con cul tu ra se ha bla de di ver -
si dad de co sas, se nom bra con ella di fe ren -
tes rea li da des, se le asig na dis tin tos sig ni fi -
ca dos.
Cree mos im por tan te pre ci sar que no
es ob je ti vo de es te tra ba jo, ana li zar la cul -
tu ra des de la pers pec ti va par ti cu lar de las
di ver sas co rrien tes an tro po ló gi cas, pues to
que la in for ma ción al res pec to se la pue de
en con trar en ma te ria les que se en car gan
de es tu diar la his to ria de la an tro po lo gía.
Lo que pre ten de mos es dar una mi ra da
ge ne ral, des de la an tro po lo gía, a las di ver -
sas for mas co mo la cul tu ra fue y es leí da,
no so lo en los es pa cios aca dé mi cos, si no
en la co ti dia ni dad de la vi da so cial, al igual
que por ac to res so cia les di ver sos. Es to
pue de ex pli car el cor te que se pro du ce con
re la ción a la apro xi ma ción dia cró ni ca tra -
ba ja da en la uni dad an te rior, que con clu ye
con la vi sión de Ty lor, cues tión que no po -
de mos de jar de dis cu tir en una es tra te gia
con cep tual so bre la cul tu ra.
A con ti nua ción, y a par tir de una mi ra -
da an tro po ló gi ca dis tin ta ha re mos una
bre ve apro xi ma ción al aná li sis de las di -
ver sas pers pec ti vas des de las que se con -
cep tua li za la cul tu ra, den tro de las cua les
he mos agru pa do al gu nas ca rac te ri za cio -
nes que ge ne ral men te se en cuen tran en
los clá si cos ma nua les de an tro po lo gía, so -
bre las que nos per mi ti mos cier tas re fle -
xio nes crí ti cas, así co mo plan tearemos al -
gu nas pro pues tas nue vas que no son con -
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si de ra das en los en fo ques tra di cio na les de
la cul tu ra.
Pers pec ti va cog ni ti va
La mi ra da ini cial con re la ción al tér mi -
no cul tu ra, co mo an tes lo ana li za mos, vie -
ne del ac to de cul ti var, que des pués ad qui -
ri rá ca rác ter cla ra men te ideo ló gi co, pues -
to que la no ción de cul tu ra es ta rá uni da a
los mo de los po lí ti cos do mi nan tes, a los
que el con cep to les ser vi rá co mo mo de lo
teó ri co pa ra jus ti fi car la do mi na ción de
unos pue blos so bre otros. 
Des de es ta pers pec ti va la cul tu ra es
con ce bi da co mo cul ti vo del es pí ri tu, al
que ha bían po di do lle gar úni ca men te
aque llas so cie da des que es ta ban en un es -
ta dio de evo lu ción su pe rior y que ha bían
al can za do la ci ma de la ci vi li za ción. Mien -
tras que las otras so cie da des se man te nían
en es ta dios in fe rio res de evo lu ción, en el
sal va jis mo y la bar ba rie, por lo tan to eran
in ca pa ces de te ner cul tu ra, peor aún de al -
can zar la ci vi li za ción. El equí vo co es tá en
ge ne ra li zar es ta de fi ni ción ideo lo gi za da de
la cul tu ra, que se ha da do his tó ri ca men te
y que por el con tex to po lí ti co ad qui rió
per ma nen cia.
Des de es ta pers pec ti va do mi nan te e
ideo lo gi za da de la cul tu ra, es ta ha ce re fe -
ren cia a la cul tu ra for mal eli tis ta, pro pia
de los sec to res do mi nan tes, que la ven co -
mo si nó ni mo de buen gus to y ar ti cu la da a
los pro ce sos edu ca ti vos. Des de es ta vi sión
se con si de ra que las cla ses po pu la res ca re -
cen de cul tu ra. De fi ni ción cla ra men te et -
no cén tri ca, he re da da des de el si glo XVIII
eu ro peo; es ta con cep ción se ha ma ne ja do
his tó ri ca men te, es par te de esa vi sión que
la ra zón co lo nial re crea has ta el pre sen te.1
Es te con cep to de cul tu ra re pro du ce la
vie ja con cep ción ro mán ti ca e ilu mi nis ta
del cul ti vo del es pí ri tu. La cul tu ra se li mi -
ta al uni ver so cog ni ti vo, y edu ca ti vo, es tá
uni da a las ideas, el co no ci mien to, la ins -
truc ción, el uni ver so aca dé mi co de las le -
tras, el ar te, la fi lo so fía. Los es pa cios de
crea ción de la cul tu ra, se gún es ta vi sión,
son la aca de mia, la es cue la, la uni ver si dad,
las ins ti tu cio nes del Es ta do, los Mi nis te -
rios de Cul tu ra, los mu seos, las ga le rías,
etc.
La cul tu ra se vuel ve así un pa tri mo nio
eli tis ta al que se ac ce de so lo me dian te ni -
ve les de edu ca ción y for ma ción in te lec -
tual. Te ner cul tu ra sig ni fi ca ser cul to, sa -
ber to car el pia no, ves tir bien, leer a Joy ce,
es cu char a Scar lat ti, ad mi rar la pin tu ra de
Pi cas so o las es cul tu ras de Ro dín.2 Te ner
cul tu ra es te ner una con duc ta in te lec tual,
ló gi ca y ra cio nal, por tan to es si nó ni mo de
ser edu ca do, ins trui do, es tu dia do, te ner
ca pa ci dad pa ra la ex pli ca ción teó ri ca del
mun do, la rea li dad y la vi da. Des de es ta
pers pec ti va, la cul tu ra de una na ción so lo
la ha cen los in te lec tua les, los es cri to res, los
ar tis tas, los pro fe so res, una eli te, mien tras
que la gran ma yo ría del pue blo ca re ce o
es tá mar gi na do de la ella.3
Es ta pos tu ra es cla ra men te frag men ta -
ria y ex clu yen te, ge ne ral men te es ins tru -
men ta li za da co mo for ma de va lo ra ción o
des ca li fi ca ción so cial, pues di vi de la so cie -
dad. Por un la do es tán aque llos que po -
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seen cul tu ra, los cul tos, que gus tan del ar -
te, la lec tu ra, la mú si ca clá si ca, el tea tro,
los que tie nen ac ce so a los mo der nos sis te -
mas tec no ló gi cos de co mu ni ca ción, que
co no cen de com pu ta ción e in ter net, co mo
los nue vos uni ver sos sim bó li cos de la cul -
tu ra de la post mo der ni dad y que siem pre
ter mi na sien do un pa tri mo nio de las cla -
ses do mi nan tes. En el otro es tán los ig no -
ran tes, los ru dos, los in cul tos, los alie na -
dos, los ex clui dos de la mo der ni dad, y, por
lo tan to ca ren tes de cul tu ra. Los pue blos
ágra fos y las per so nas anal fa be tas, se gún
es te en fo que cog ni ti vo, no po seen cul tu ra
y en con se cuen cia son des va lo ri za dos y
des le gi ti ma dos so cial men te.
Otra con se cuen cia de es te en fo que es
que pien sa a la cul tu ra co mo la ocu pa ción
del tiem po li bre,4 lo que pro vo ca un ma -
yor em po bre ci mien to de la cul tu ra. Hoy
se la ve co mo si nó ni mo de en tre te ni mien -
to, dis trac ción, di ver ti men to y pla cer que
pro du cen los me dios ma si vos, la te le vi -
sión, el TV ca ble. Me dios que se han con -
ver ti do en las nue vas fac to rías de la pro -
duc ción sim bó li ca, en los cen tros de la so -
cia li za ción de la cul tu ra. Ser cul to hoy sig -
ni fi ca es tar bien in for ma do, co nec ta do a la
red, sa ber na ve gar, es tar al tan to de los
con cur sos de be lle za y las no ve da des del
mun do de la mo da y las es tre llas del es -
pec tá cu lo, po der dar un pre cio al sa ber y
al co no ci mien to par ti ci pan do en los pro -
gra mas de con cur so. Esas son las nue vas
for mas de la ci ber-cul tu ra me diá ti ca de la
mo der ni dad, que pro du cen y di fun den los
mass me dias.
Es ta pos tu ra in vi si bi li za la cues tión del
po der, aun que evi den cia un cla ro et no -
cen tris mo y re pro du ce la vie ja di co to mía
que ex clu ye y se pa ra se res hu ma nos y so -
cie da des. Des de es ta mi ra da la so cie dad se
ha di vi di do en tre aque llas so cie da des ci vi -
li za das, que es tán en el uni ver so del sa ber
y la ra zón (lo gos), fren te a otras so cie da des
“pri mi ti vas, abo rí ge nes”, que ape nas es tán
en el de los sen ti dos (ti mos). Mien tras las
unas po seen cien cia, las otras po seen ma -
gia; las unas crean cul tu ra, las otras pro -
du cen fol klo re; las unas tie nen re li gión, las
otras ido la trías; las unas me di ci na, las
otras he chi ce ría; mien tras las unas tie nen
li te ra tu ra, las otras sim ple men te mi tos. En
de fi ni ti va, mien tras unas so cie da des vi ven
en la ci vi li za ción, otras aún es tán en el sal -
va jis mo y la bar ba rie.
Es ta di co to mía se ha pre ser va do a lo
lar go de la his to ria so lo que con di fe ren tes
nom bres; hoy nos di cen que hay so cie da -
des que es tán en de sa rro llo, que otras se
man tie nen en el sub de sa rro llo; mien tras
unas vi ven en la mo der ni dad, otras co mo
la ma yo ría de nues tros pue blos aún vi ven
en el atra so de las tra di cio nes.
Es ta pos tu ra cog ni ti va e ideo ló gi ca de
cul tu ra re sul ta evi den te men te et no cen -
tris ta y sin sos te ni bi li dad, sin em bar go, si -
gue sien do la más di fun di da a pe sar de
que ya la an tro po lo gía ha de mos tra do que
la cul tu ra na da tie ne que ver con la edu ca -
ción o el buen gus to. La cul tu ra es una
cons truc ción so cial es pe cí fi ca men te hu -
ma na y, por lo tan to to dos los se res hu ma -
nos po seen cul tu ra, es más son los cons -
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truc to res de ella. Por ello, una sen ci lla olla
de ce rá mi ca cons trui da en la sel va pa ra la
pre pa ra ción de ali men tos es una cons -
truc ción cul tu ral al igual que una so na ta
de Beet ho ven.5 Lo que pin ta Pi cas so es
una cons truc ción cul tu ral, co mo tam bién
lo son los tra ba jos de los pin to res de Ti -
gua, que le dan luz y co lor a la me mo ria. 
La cul tu ra es tan esen cial pa ra la vi da
de los in di vi duos y las so cie da des que no
exis te per so na o so cie dad que pue da vi vir
sin ella. La men ta ble men te por ra zo nes
ideo ló gi cas ne ce sa rias pa ra el ejer ci cio del
po der y la do mi na ción, es ta vi sión cog ni -
ti va es la que más se ma ne ja y es tá co ti dia -
na men te ex ten di da; con ti nua men te es re -
pro du ci da por la ac ción del sis te ma edu -
ca ti vo for mal y por los me dios de in for -
ma ción que ter mi nan ali men tan do una
ra zón co lo nial, et no cén tri ca, ra cis ta y dis -
cri mi na to ria.
Pers pec ti vas uni ver sa lis tas
Otra for ma muy co mún y em po bre ci -
da de con cep tua li zar la cul tu ra es la de
equi pa rar la a va lo res uni ver sa les y cos -
tum bres que son apa ren te men te com par -
ti das y co mu nes a mu chas so cie da des y
pue blos. Ge ne ral y equi vo ca da men te se
cree que un ac to, una con duc ta que se
vuel ve cos tum bre, por lo tan to se com par -
te en el con jun to de la so cie dad, se trans -
for ma au to má ti ca men te en cul tu ra. De
ahí que mu cho se ha ble de “cul tu ra de la
paz”, “cul tu ra de mo crá ti ca”, “cul tu ra ciu -
da da na”, “cul tu ra del amor”, “cul tu ra de la
so li da ri dad”, etc.
Es ta pos tu ra de bus car re du cir la cul tu -
ra a una es pe cie de “mo ral uni ver sal”, re -
sul ta ho mo ge ni zan te y equí vo ca, pues to
que la cul tu ra y sus sis te mas sim bó li cos de
va lo res, de prác ti cas, de creen cias y cons -
truc cio nes que tie nen que ver con la cul tu -
ra, no pue de ser re du ci da a ex pre sio nes
uni ver sa li zan tes y ho mo gé neas, ya que la
cul tu ra se ex pre sa en la ri que za de la di -
ver si dad, la plu ra li dad y la di fe ren cia, que
son las que en ri que cen la pro pia vi da y en
con se cuen cia la pro pia cul tu ra, que no es
si no una res pues ta crea do ra fren te a ella.6
Otra ver sión en es ta pers pec ti va es la
que ve la cul tu ra des de una di men sión ne -
ga ti va, li ga da a los an ti va lo res; de ahí que
se ha ble de “cul tu ra de la co rrup ción”,
“cul tu ra del con su mis mo”, “cul tu ra de la
de lin cuen cia”, “cul tu ra de la vio len cia”,
etc.7 Es tas for mas de ver la cul tu ra des de
va lo ra cio nes uni ver sa lis tas po si ti vas o ne -
ga ti vas em po bre ce su con cep to y ha ce que
pier da su ri que za ana lí ti ca, pues to que, co -
mo de cía mos, re du ce la cul tu ra a los li mi -
tes es tre chos de las cos tum bres, ya que co -
mo es habitual ro bar cree mos que te ne -
mos una “cul tu ra del ro bo o la co rrup -
ción”, y no leemos el sis te ma de ma ni fes ta -
cio nes y re pre sen ta cio nes sim bó li cas que
la ha cen po si ble. De be mos ver que la cul -
tu ra cons ti tu ye no una fuen te de an ti va lo -
res, si no que es en sí mis ma el su pre mo
va lor hu ma no, que hi zo po si ble que los
hu ma nos lle guen a ser ta les y que lle guen
a cons truc cio nes de sen ti do. 
Por tan to hay que ver la cul tu ra li ga da
a la po si bi li dad po si ti va y la fuer za trans -
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for ma do ra que es ta im pli ca en la cons -
truc ción de la his to ria hu ma na.
La cul tu ra po lí ti ca
Den tro de es ta pers pec ti va uni ver sa lis -
ta, ge ne ra li za da y ho mo ge nei zan te, uno de
los he chos que en la ac tua li dad re sul ta co -
mún, se gún lo ad vier te Cu che,8 es el em -
pleo de la pa la bra cul tu ra en es pa cios se -
mán ti cos en los que an tes no era uti li za da,
por ejem plo: en los cír cu los de po der po -
lí ti co o en el mun do de la em pre sa y el
mer ca do. Es así co mo la pa la bra cul tu ra se
ha em plea do en for ma co mún en el len -
gua je po lí ti co, ha blán do se de la exis ten cia
de una “cul tu ra po lí ti ca”, lo que pue de ex -
pli car se, de acuer do a es te au tor, por el uso
de un tér mi no no ble con con no ta cio nes
que tie ne la cul tu ra, los di ver sos ac to res
pue den dar más le gi ti mi dad a sus de cla ra -
cio nes, pues to que cul tu ra no es un tér mi -
no des le gi ti ma do, ni de sa cre di ta do co mo
lo son po lí ti ca o ideo lo gía. 
Es ta no ción de cul tu ra po lí ti ca vie ne
sien do em plea da con con no ta cio nes ho -
mo ge nei zan tes. La an tro po lo gía po lí ti ca
ha con tri bui do a re se man ti zar el sen ti do
de lo po lí ti co, en ten dién do lo des de la
pers pec ti va de la di ver si dad y la di fe ren cia,
pues to que lo po lí ti co no tie ne el mis mo
sen ti do en so cie da des di fe ren tes; pen se -
mos que las re pre sen ta cio nes con re la ción
al po der y la au to ri dad, a los sis te mas de
con trol so cial, así co mo a las for mas de
de re cho, son dis tin tas y di fe ren cia das y
res pon den a es pe ci fi ci da des de sis te mas
cul tu ra les con cre tos.9
En con se cuen cia, re sul ta equí vo co y
em po bre ce la ri que za del sig ni fi ca do del
tér mi no cul tu ra cuan do se lo uti li za pa ra
ha blar de la exis ten cia de una “cul tu ra po -
lí ti ca” con es te sen ti do uni ver sa lis ta y to ta -
li zan te. No exis te en nin gu na so cie dad
una cul tu ra po lí ti ca que ha ya si do san cio -
na da so cial men te y trans mi ti da co mo tal.
Ade más, si que re mos com pren der los sig -
ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes de lo po lí ti co,
de be mos ha cer lo en re fe ren cia al con jun to
de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes de los dis -
tin tos sis te mas cul tu ra les, de los que lo
po lí ti co for ma par te.10
Cul tu ra de em pre sa o cul tu ra 
or ga ni za cio nal
Den tro de es ta pers pec ti va uni ver sa li -
zan te, otro uso hoy muy co mún es el ha -
blar de “cul tu ra de em pre sa” o “cul tu ra or -
ga ni za cio nal”. Di cha con cep tua li za ción
bus ca, a tra vés de un dis cur so hu ma nis ta y
a par tir de la com pren sión de las men ta li -
da des, de las ló gi cas cul tu ra les de los obre -
ros, im ple men tar es tra te gias efec ti vas, que
ha gan po si ble la ele va ción de los ín di ces
de pro duc ti vi dad de las em pre sas. Es tos
con cep tos sur gen co mo res pues ta es tra té -
gi ca a los re que ri mien tos de las em pre sas
pa ra en fren tar las cri sis.11
Las em pre sas em pe za ron a con si de rar
la im por tan cia que tie ne la cul tu ra en la
cons truc ción de los pro ce sos sim bó li cos e
iden ti ta rios. Se em pe zó a ver la ne ce si dad
de ge ne rar ri tua li da des y prác ti cas cul tu -
ra les al in te rior de las em pre sas, pues to
que es tas pro vo can en los tra ba ja do res
con duc tas de leal tad y efi ca cia pro duc ti va.
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Lo que se pre ten de es que los tra ba ja do res
in ter na li cen su que ha cer la bo ral ha cién -
do los sen tir la em pre sa co mo par te de sí
mis mos, lo que per mi te que se ad hie ran,
apo yen e im pul sen los ob je ti vos em pre sa -
ria les. Es to trae co mo con se cuen cia com -
ple men ta ria una no ta ble dis mi nu ción de
la con flic ti vi dad la bo ral.
Des de es ta vi sión de cul tu ra de em pre -
sa u or ga ni za cio nal, que hoy forma par te
del len gua je co mún de las fa cul ta des de
ad mi nis tra ción de em pre sas,12 la con cep -
ción de cul tu ra re sul ta te rri ble men te re -
duc cio nis ta y ho mo ge nei zan te, al con si de -
rar a las co mu ni da des obre ras co mo co -
lec ti vi da des ce rra das, es tá ti cas y ho mo gé -
neas. Des de un cul tu ra lis mo ex tre mo es ta
vi sión se ña la que si es la cul tu ra la que
mo de la la to ta li dad de las con duc tas, ac ti -
tu des y com por ta mien tos de los in di vi -
duos, la “cul tu ra or ga ni za cio nal” o la “cul -
tu ra de em pre sa”, lo que bus ca es im po ner
su sis te ma de va lo res y re pre sen ta cio nes
cul tu ra les a quie nes la bo ran en ella, pa ra
ob te ner ma yo res ni ve les de pro duc ti vi dad
y ren ta bi li dad.
Hay un evi den te uso ideo ló gi co de la
no ción de cul tu ra, así co mo un cla ro pro -
ce so que no so tros lla ma mos de usur pa -
ción sim bó li ca en es ta con cep ción. La co -
mu ni dad obre ra es ho mo ge nei za da, no es
vis ta en su di ver si dad ni di fe ren cia y, ade -
más, no se la con si de ra co mo por ta do ra
de dis tin tas tra di cio nes cul tu ra les, peor
aún co mo cons truc to ra de cul tu ra, ya que
es ta de be ser im pues ta des de las vi sio nes
es tra té gi cas que la em pre sa di se ña. Se es -
con de de trás de es ta no ción una per ver sa
con cep ción pa ter na lis ta del ejer ci cio del
po der,13 que tie ne una pro fun da efi ca cia
sim bó li ca, pues to que al cons truir el ima -
gi na rio de la em pre sa co mo ho gar de to -
dos, lu gar de los con sen sos don de se anu -
lan las di fe ren cias, se lo gra ig no rar los
pro ce sos de alie na ción e in vi si bi li zar las
con tra dic cio nes de cla se. La cul tu ra se
vuel ve no una ca te go ría ana lí ti ca, si no un
re cur so ideo ló gi co que es ins tru men ta li -
za do pa ra man te ner el or den do mi nan te,
acor de a las ne ce si da des de la em pre sa ca -
pi ta lis ta.
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Notas
La cul tu ra no pue de se guir sien do leí -
da co mo un atri bu to ca si na tu ral y ge né ti -
co de las so cie da des. La cul tu ra tie ne que
ser mi ra da co mo una “cons truc ción” es pe -
cí fi ca men te hu ma na, re sul tan te de la ac -
ción so cial. La cul tu ra es esa cons truc ción
que hi zo po si ble que el ser hu ma no lle gue
a cons ti tuir se co mo tal y a di fe ren ciar se
del res to de los se res de la na tu ra le za.
Al ca rac te ri zar la co mo “cons truc ción”
so cial, no de ci mos que la cul tu ra es una in -
ven ción ar bi tra ria o ar ti fi cial, si no que es
el pro duc to de ac cio nes so cia les con cre tas
ge ne ra da por ac to res so cia les igual men te
con cre tos y en pro ce sos his tó ri cos es pe cí fi -
cos. Si ve mos la cul tu ra co mo una cons -
truc ción so cial pre sen te en la di ver si dad de
la so cie dad hu ma na, se ria equí vo co en ten -
der la al mar gen de la mis ma so cie dad y de
los su je tos so cia les que la cons tru yen,
pues to que la cul tu ra es po si ble, por que
exis ten se res con cre tos que la cons tru yen
des de su pro pia co ti dia ni dad co mo res -
pues ta a la dia léc ti ca trans for ma do ra de la
rea li dad y de la vi da. De ahí la im por tan cia
de es tu diar los pro ce sos so cia les e his tó ri -
cos que nos acer quen a los ac to res cons -
truc to res de cul tu ra y a los pro ce sos de
cons truc ción, de cons truc ción y re vi ta li za -
ción de sus crea cio nes cul tu rales.
De cir que la cul tu ra es una cons truc -
ción so cial im pli ca que es ta so lo pue de ser
crea da con y jun to a los “otros” y pa ra los
otros, en co mu nión, en re la ción dia ló gi ca
con los “otros”. En con se cuen cia no so tros
pen sa mos que la cul tu ra cons ti tu ye un ac -
to su pre mo de al te ri dad, que ha ce po si ble
el en cuen tro dia lo gal de los se res hu ma -
nos pa ra ir es truc tu ran do un sen ti do co -
lec ti vo de su ser y es tar en el mun do y la
vi da.
Las con duc tas cul tu ra les pa ra ser con -
si de ra das co mo ta les de ben ser crea das
por una so cie dad, com par ti das por un
gru po so cial, y por lo tan to, son trans fe ri -
bles de in di vi duos a in di vi duos, de una ge -
ne ra ción a otra. Los ele men tos cul tu ra les
cum plen así la fun ción de ele men tos cons -
tan tes, ca pa ces de co he sio nar, unir, iden ti -
fi car, in ter pre tar y mo di fi car la ac ción so -
cial.
La cul tu ra es esa he ren cia so cial di fe -
ren te de nues tra he ren cia or gá ni ca, que
nos per mi te vi vir jun tos den tro de una so -
cie dad or ga ni za da, que nos ofre ce po si bi -
li dad de so lu cio nes a nues tros pro ble mas;
co no cer y pre de cir las con duc tas so cia les
de los otros; y per mi te a otros sa ber qué
pue den es pe rar de no so tros. La cul tu ra
ha ce po si ble in te rac cio nes so cia les que
dan sen ti do a la vi da de un gru po, que re -
gu lan nues tra exis ten cia des de el mo men -
to mis mo en que na ce mos has ta cuan do
de ja mos de ser par te de la so cie dad si, nos
4
lle ga la muer te, pe ro siem pre se re mos
miem bros de una so cie dad y de una cul -
tu ra. Co mo di ce Ruth Be ne dict: “la cul tu -
ra es lo que une a los hom bres”. Es gra cias
a esa he ren cia so cial que las so cie da des
son lo que son y de ella de pen de la con ti -
nui dad de su exis ten cia, ahí es de don de
ca da ge ne ra ción to ma sus sis te mas de va -
lo res, las pau tas pa ra dar sen ti do a su exis -
ten cia pre sen te y la cons truc ción de su fu -
tu ro.1
De cir que la cul tu ra es una cons truc -
ción so cial no im pli ca con fun dir la vi da
so cial co mo tal con los pro ce sos cul tu ra -
les, pues to que la vi da so cial no es so lo un
pa tri mo nio hu ma no, di ver sas es pe cies
ani ma les cuen tan con for mas más com -
ple jas de or ga ni za ción so cial. Un ejem plo
co no ci do lo ofre ce la es truc tu ra so cial de
las hor mi gas, que mues tra un ni vel tal de
com ple ji dad en su or ga ni za ción y di vi sión
del tra ba jo, del que los hu ma nos po dría -
mos apren der. Sin em bar go, a pe sar de tal
com ple ji dad, la ba se de di cha or ga ni za -
ción no re si de en la cul tu ra, si no en el ins -
tin to. Ahí ra di ca la gran di fe ren cia de la
so cie dad hu ma na: es ta so lo se sus ten ta en
la cul tu ra.
Uno de los fac to res vi ta les de la cul tu -
ra co mo cons truc ción so cial es el len gua je
sim bó li co que da a la co mu ni ca ción hu -
ma na una es pe ci fi ci dad pro pia, ya que los
ani ma les se co mu ni can pe ro la co mu ni ca -
ción hu ma na es esen cial men te una co mu -
ni ca ción sim bó li ca, que ha ce po si ble no
so lo apren der, si no, tam bién, trans mi tir,
al ma ce nar y pla ni fi car lo apren di do,2 y,
so bre to do, dar un sen ti do al ser y es tar en
el mun do. Eso es lo que di fe ren cia al ser
hu ma no del res to de las es pe cies.
Va le no con fun dir la re la ción en tre cul -
tu ra y so cie dad. La so cie dad pue de ser
cual quier con jun to de in di vi duos de cual -
quier es pe cie, de ter mi na do agre ga do ani -
mal que se man tie ne jun to co mo un gru -
po de in te rac ción en tre los que exis te una
“con cien cia” de per te nen cia. Una so cie dad
hu ma na es un con glo me ra do con esas ca -
rac te rís ti cas, sin em bar go, en la so cie dad
hu ma na, las in te rac cio nes es tán mar ca das
por las cons truc cio nes cul tu ra les ge ne ra -
das por esa so cie dad. Por ello que no se
co noz ca nin gu na so cie dad sin cul tu ra.
De for ma sen ci lla po dría mos apun tar
que una so cie dad siem pre es tá in te gra da
por gen te, la cul tu ra es, en cam bio, la ma -
ne ra co mo es ta gen te se con du ce. Por lo
tan to: una so cie dad no es una cul tu ra, po -
see una cul tu ra.3 La so cie dad hu ma na es
más que un con glo me ra do de in di vi duos,
la uni dad de esos in di vi duos acor de a con -
ven cio nes cul tu ra les es pe cí fi cas. La cul tu -
ra cons ti tu ye una se rie de pa tro nes de
nor mas in te gra das de con duc ta que ha cen
po si ble dar a esa agru pa ción un dis tin to
sen ti do pa ra su exis ten cia en so cie dad y
pa ra ase gu rar la con ti nui dad de la mis ma.
Una cues tión que es cla re ce mu cho más
la di fe ren cia en tre cul tu ra y so cie dad, co -
mo plan tea Go de lier,4 son las ca rac te rís ti -
cas di fe ren cia do ras de los se res hu ma nos
con re la ción a los de más ani ma les so cia -
les, que ha cen que los hom bres no se con -
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for men con vi vir en so cie dad, si no que es -
tos “pro du cen la so cie dad pa ra vi vir”, por -
que han si do ca pa ces de cons truir nue vas
for mas de pen sar y de ac tuar, tan to so bre
la na tu ra le za co mo so bre sí mis mos. En
de fi ni ti va han si do ca pa ces de cons truir la
cul tu ra y fa bri car la his to ria, las de más es -
pe cies son par te de una his to ria, pe ro de
una his to ria que no ha si do crea da cons -
cien te men te por ellas, si no de una his to ria
de la na tu ra le za, es de cir del pro ce so de
evo lu ción de la ma te ria vi va que se en gen -
dra en de ter mi na dos pro ce sos tem po ra les.
En cam bio el ser hu ma no pu do lle gar a la
his to ria por que fue ca paz de cons truir
cul tu ra. To das las fuer zas que po ne en
mo vi mien to le per mi ten crear y re crear
nue vas for mas de so cie dad, y es en esa
mis ma fuer za trans for ma do ra que cons ti -
tu ye la cul tu ra don de en cuen tra la po si bi -
li dad pa ra trans for mar la so cie dad y la
his to ria.
La cul tu ra co mo con duc ta apren di da5
Es ta es una de las más ge ne ra li za das
con cep cio nes de la cul tu ra en la an tro po -
lo gía, sus orí ge nes los ha lla mos en la for -
mu la ción evo lu cio nis ta de Ty lor, que veía
la cul tu ra con re la ción a ca pa ci da des y há -
bi tos “ad qui ri dos” por el “hom bre co mo
miem bro de la so cie dad”. Si la cul tu ra es
una cons truc ción so cial, es ta so lo pue de
ser apren di da y trans mi ti da den tro del se -
no de una so cie dad con cre ta. La cul tu ra,
lo se ña la Beals Hoi jer, es una for ma de
com por ta mien to apren di do. La cul tu ra se
apren de, se tras mi te por me dio de la in te -
rac ción so cial. En ese sen ti do cons ti tu ye
una for ma de he ren cia, que se tie ne no ge -
né ti ca men te si no en for ma so cial,6 pues
to do ser hu ma no for ma par te de una so -
cie dad y de una tra di ción cul tu ral es pe cí -
fica.
La cul tu ra co mo con duc ta apren di da
se ex pre sa des de los ini cios de la vi da del
ser hu ma no, cu yo pro ce so de apren di za je
de las nor mas cul tu ra les ha si do lla ma do
so cia li za ción, el que, se gún al gu nos an tro -
pó lo gos, no em pie za con el na ci mien to, si -
no des de el pro ce so de la ges ta ción en el
que se ini cia el ca mi no de la vi da, que es el
de cre cer y apren der. Mien tras que es pe cí -
fi ca men te al pro ce so de apren di za je de la
cul tu ra de los in fan tes se ha lla ma do en -
do cul tu ra ción.
Una cla ra mues tra del ca rác ter apren -
di do de la cul tu ra la en con tra mos en la
pro lon ga da de pen den cia del in fan te hu -
ma no.7 Si to do ser hu ma no dis po ne de
una ca pa ci dad ce re bral pa ra el apren di za -
je, na die co mo el ser hu ma no ne ce si ta tan -
to de los otros pa ra apren der y ser par te de
la so cie dad. Es la or ga ni za ción so cial y la
vi da en gru pos la que nos ofre ce el con tex -
to ne ce sa rio pa ra el apren di za je de los
otros. Es qui zá allí, en su mar ca da de pen -
den cia de los otros en don de se en cuen tra
la ma yor fra gi li dad, pe ro tam bién la ma -
yor gran de za de lo hu ma no, el sa ber que
so lo po de mos lle gar a ser lo que so mos
gra cias a los de más, a los otros y con los
otros; y a la cul tu ra que otros han cons -
trui do. Es por ello que po de mos rea fir mar
que la cul tu ra es un ac to su pre mo de al te -
ri dad y pa ra cons truir al te ri dad. 
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Es ta pos tu ra de la cul tu ra co mo con -
duc ta apren di da ha si do igual men te cues -
tio na da por al gu nos an tro pó lo gos que
con si de ran que si bien la cul tu ra se apren -
de, no bas ta so lo una con duc ta apren di da
pa ra que exis ta cul tu ra, pues tam bién los
ani ma les apren den. Es más el mo do có mo
es tas con duc tas se apren den lo que di fe -
ren cia la con duc ta cul tu ral de la pu ra -
men te ani mal, no es su fi cien te apren der
si no crear, y có mo apren der. No es lo que
apren da mos, si no lo que crea mos y có mo
lo crea mos.9
Al gu nos an tro pó lo gos10 con si de ran
que exis ten di ver sas for mas de apren di za -
je: un apren di za je in di vi dual si tua cio nal,
que se cum ple cuan do un ani mal apren de
so bre de su pro pia ex pe rien cia, por ejem -
plo: una que ma du ra ha rá que no se acer -
que al fue go. El apren di za je so cial si tua cio -
nal, en el que se apren de de otros miem -
bros del gru po so cial sin que ha ya ne ce sa -
ria men te in ter me dia ción del len gua je, por
ejem plo: el apren di za je en tre los pri ma tes.
Y el apren di za je cul tu ral que de pen de de la
ca pa ci dad sim bó li ca de la uti li za ción de
sím bo los a los que la so cie dad da sig ni fi -
ca dos y, por lo tan to es ex clu si va de la es -
pe cie hu ma na. Es me dian te el sis te ma
sim bó li co cons trui do por una cul tu ra que
los se res hu ma nos es tán en ca pa ci dad de
po der ope rar la rea li dad, de dar sen ti do a
su exis ten cia, a su ser y es tar en el mun do,
a sus uni ver sos de creen cias, va lo res mo ra -
les y pra xis so cia les y a su per cep ción de la
rea li dad y la vi da.
La cul tu ra co mo con duc ta com par ti da
La cul tu ra es una con duc ta com par ti -
da, una for ma de pen sar o ac tuar. Pa ra
con si de rar la par te de una cul tu ra de be ser
com par ti da por los miem bros de una de -
ter mi na da so cie dad, lo que quie re de cir
que los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes de
di cha con duc ta pa ra ser con si de ra das par -
te de una cul tu ra, de ben ser co mu nes a los
miem bros del gru po, quie nes de ben co no -
cer y com par tir esos sig ni fi ca dos con re la -
ción a un con ti nun so cio-cul tu ral. 
Com par tir la cul tu ra no sig ni fi ca, co -
mo se creía des de pers pec ti vas fun cio na -
lis tas com par tir creen cias, cos tum bres, lo
que tor na ba más ho mo gé nea y ar mó ni ca a
esa cul tu ra; más bien to da so cie dad re gu la
res pues tas que de ben ser co no ci das por
sus miem bros co mo par te de la mis ma pa -
ra po der vi vir en ella, y que di chas re gu la -
cio nes por ser cons truc cio nes so cia les, no
es tán li bres de con flic tos.11
Si ex pre sa mos que la cul tu ra es una
con duc ta com par ti da, es to no quie re de cir
que to dos sus as pec tos son com par ti dos
por igual entre los miem bros de una so -
cie dad en un mo men to de ter mi na do. Se -
ría im po si ble en con trar un so lo ras go cul -
tu ral que sea com par ti do por la to ta li dad
de los miem bros de una so cie dad. Por el
con tra rio, la rea li dad de las cul tu ras mues -
tra que se dan as pec tos muy par ti cu la res y
es pe cí fi cos de una cul tu ra, que son com -
par ti dos en for ma ex clu si va por de ter mi -
na dos miem bros de di cha so cie dad.
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Los fac to res esen cia les de es pe ci fi ci dad
pue den es tar mar ca dos con re la ción a
edad, es ta do ci vil, gé ne ro, la po si ción eco -
nó mi ca, so cial, ideo ló gi ca, po lí ti ca, etc.
Por ejem plo: to da so cie dad tie ne es pe cia -
li da des ocu pa cio na les, eco nó mi cas y pro -
duc ti vas: ar te sa nos, agri cul to res, etc. Es -
pe cia li za cio nes po lí ti cas, di ri gen tes, li de -
res, cau di llos, je fes de Ca bil do, etc. Al gu -
nos pa tro nes cul tu ra les so lo son com par -
ti dos por quie nes es tán en un mis mo sta -
tus, por ejem plo: hom bres /mu je res.
To do es to sig ni fi ca que a ca da uno de
los miem bros de la so cie dad le com pe te
de ter mi na das con duc tas cul tu ra les y co -
no ci mien tos de as pec tos es pe cí fi cos. Por
ejem plo los es pe cia lis tas re li gio sos, sa cer -
do tes, sha ma nes, etc, tie nen una se rie de
co no ci mien tos, nor mas y prác ti cas que les
son ex clu si vas y que si bien to da la po bla -
ción pue de com par tir un igual o pa re ci do
sen ti mien to re li gio so, son so lo los es pe cia -
lis tas en la ad mi nis tra ción de lo sa gra do
quie nes ope ran la rea li dad de lo tras cen -
den te des de es fe ras sim bó li cas es pe ci fi cas.
Es te ti po de co no ci mien to se ha de no mi -
na do es pe cia li za ción cul tu ral. En con se -
cuen cia exis te una par te de la cul tu ra que
en for ma muy ge ne ral pue de ser apren di -
da por to dos, otra que pue de ser ele gi da
en tre pau tas al ter na ti vas y otra que se
apli ca so lo a aque llos que de sem pe ñan en
la so cie dad pa pe les es pe cí fi cos.12
Otro cri te rio que re fuer za la vi sión de
la cul tu ra co mo con duc ta so cial apren di -
da es la con si de ra ción de la cul tu ra co mo
un atri bu to su prain di vi dual, es de cir, no
es un atri bu to que ca da in di vi duo po see
per se, si no que es un atri bu to so cial, que
po see por ser par te de una so cie dad con -
cre ta. Apren de mos la cul tu ra en la in te rac -
ción so cial com par ti da, ca da in di vi duo se
vuel ve así agen te de en cul tu ra ción; apren -
de mos lo que nos en se ña ron nues tros pa -
dres y no so tros en se ña re mos a nues tros
hi jos: nor mas y con te ni dos sim bó li cos de
la cul tu ra en la que na ci mos. Es to es tá más
allá de las di fe ren cias in di vi dua les, es más
to dos los in di vi duos in de pen dien te men te
de sus ca rac te rís ti cas sub je ti vas y de su
per so na li dad pro pia tie nen que “so me ter -
se” a los pa tro nes cul tu ra les que han si do
cons trui dos so cial men te y que de ben ser
vi vi dos y com par ti dos por el con jun to de
la so cie dad. La en cul tu ra ción en ese sen ti -
do uni fi ca las di fe ren cias per so na les.
El ca rác ter su prain di vi dual de la cul tu -
ra no im pli ca que no exis tan al in te rior de
las so cie da des es pa cios que per mi ten una
va ria ción de la con duc ta in di vi dual, cla ro
que es tas va ria cio nes cul tu ra les es tán den -
tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por la pro -
pia cul tu ra que ofre ce es pa cios pa ra que se
ex pre sen for mas de va ria ción in di vi dual,
pe ro siem pre den tro de los lí mi tes de lo
que con si de ra acep ta ble. Los miem bros de
una cul tu ra com par ten el co no ci mien to
de esos lí mi tes y ac túan den tro de ellos,
aun que mu chas de las ve ces ni si quie ra so -
mos cons cien tes de eso, so lo to ma mos
con cien cia cuan do se pro du ce una vio la -
ción de las nor mas es ta ble ci das, cuan do
di chos lí mi tes han si do so bre pa sa dos, lo
que se rá ge ne ral men te mo ti vo de de sa pro -
ba ción y a ve ces de cas ti go con for me la
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cul tu ra do mi nan te ha ya de ter mi na do pa -
ra ello, em plean do me ca nis mos in for ma -
les que van des de la cen su ra, la evi ta ción,
la mur mu ra ción y otros, o a tra vés de
aque llos que es tán for mal men te es ta ble ci -
dos en las le yes.13
En ten der el pro ce so de va ria ción cul -
tu ral nos con du ce a la con si de ra ción de lo
que ge ne ral men te se con ci be co mo cul tu -
ra ideal y cul tu ra real.14
Cul tu ra ideal: ha ce re fe ren cia a esa for -
ma, su nom bre lo in di ca, de per ci bir la
cul tu ra co mo mo de la do ra de la con duc ta
so cial to tal, es de cir: a la se rie de prin ci -
pios nor mas y va lo res que le dan a sus
miem bros los pa tro nes idea les de lo que
“de be ría ser” y de lo que se “de be ría
hacer”.
La cul tu ra real: se re fie re, en cam bio, a
aque llas nor mas de con duc ta que son vi -
vi das en la rea li dad por los miem bros de
una cul tu ra y que no ne ce sa ria men te
coin ci den con las nor mas idea les, al con -
tra rio mu chas de las ve ces en tran en con -
tra dic ción con ellas o im pli can su rom pi -
mien to. La fal ta de cla ri dad, co he ren cia y
la con tra dic ción con ti nua que se en cuen -
tra en las nor mas idea les, pro por cio na a
los in di vi duos la me jor jus ti fi ca ción pa ra
un com por ta mien to muy ale ja do de lo
ideal y que al ser par te de la vi da real, ter -
mi na sien do so cial men te jus ti fi ca do.
Un cla ro ejem plo de la fal ta de co he -
ren cia en tre nor mas idea les y nor mas de
con duc ta lo po de mos en con trar en la co -
ti dia ni dad de la vi da. Así po de mos ver en
un bus, cuan do las nor mas idea les de man -
dan ac ti tu des de res pe to fren te a mu je res,
ni ños y an cia nos por par te de los hom -
bres, lo real es que ve mos co mo mu je res
em ba ra za das o an cia nas con bol sos es tán
pa ra das fren te a la mi ra da in di fe ren te de
cor pu len tos jó ve nes có mo da men te sen ta -
dos. An cia nos y ni ños no son re co gi dos
por los chó fe res de los bu ses y son irres pe -
ta dos cons tan te men te en los de re chos que
de man dan las nor mas idea les.
Otro ejem plo, lo te ne mos en el he cho
de que, ideal men te, la nues tra es una so -
cie dad cu ya or ga ni za ción so cial se sus ten -
ta en el ma tri mo nio mo no gá mi co, pe ro la
nor ma de con duc ta más evi den te es la
con duc ta po li gá mi ca. La per mi si vi dad en
el rom pi mien to de las nor mas re li gio sas
evi den cia esa rup tu ra en tre las nor mas
idea les y las rea les de con duc ta; la ac ti tud
de re co gi mien to, res pe to al pró ji mo, pa re -
ce so lo dar se du ran te la per ma nen cia en el
tem plo; una vez sa li do de es te otra es la
con duc ta real.
Fi nal men te, uno de los ejem plos más
de ci do res lo en con tra mos en la re cien te
de cla ra to ria de nues tro país co mo uno de
los paí ses más co rrup tos de Amé ri ca La ti -
na. Es ta es la prue ba de la exis ten cia de la
in com pa ti bi li dad de las nor mas idea les y
las rea les de con duc ta. Ve mos que el Con -
gre so Na cio nal es un es ce na rio que se su -
po ne le gis la las nor mas idea les pa ra el
cum pli mien to de la jus ti cia, la mo ral y el
or den so cial, pe ro en rea li dad es el es pa cio
más co rrup to de nues tro sis te ma de mo -
crá ti co. La de mo cra cia re sul ta igual men te
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una re pre sen ta ción ima gi na ria ideal, ya
que otra co sa es la de mo cra cia real que vi -
vi mos. En es ta de mo cra cia for mal no so lo
que no se apre sa a los de lin cuen tes que
más da ño han cau sa do a nues tro país, co -
mo son los ban que ros, sino por el con tra -
rio se so cia li za sus pér di das pa ra que las
pa gue el con jun to de la so cie dad, y se les
ofre ce mi llo nes de dó la res pa ra sal var los
de la quie bra, mien tras se nie ga diez dó la -
res a los ju bi la dos. Es ta es mues tra evi den -
te de la in co he ren cia en tre nor mas idea les
y nor mas rea les de con duc ta.
Sub cul tu ra
La no ción de sub cul tu ra es em plea da
pa ra des ta car el he cho de que a pe sar de
exis tir una cul tu ra he ge mó ni ca, no to das
las con duc tas y com por ta mien tos de sus
miem bros son ho mo gé neos, si no que se
ex pre san al in te rior de las cul tu ras to ta les;
di fe ren cias no ta bles que pue den es tar en
re la ción a su sis te ma de creen cias re li gio -
sas, po si ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca,
de gé ne ro, ge ne ra cio nal, re gio nal, etc. Se
lla ma sub cul tu ra a un con jun to so cie tal
que man te nien do los ras gos de la cul tu ra
glo bal se di fe ren cian de es ta y de otros
gru pos que la in te gran por que es ta ble cen
sus pro pias áreas de sig ni fi ca do y sig ni fi -
ca ción di fe ren cia das.
Una sub cul tu ra de be ser en ten di da co -
mo un sis te ma de re pre sen ta cio nes, de
per cep cio nes, de va lo res, de creen cias, de
ri tua li da des y sím bo los, así co mo de for -
mas de vi vir la vi da que le otor ga a sus
miem bros un sen ti do di fe ren te a los de la
cul tu ra do mi nan te.15
Si bien el con cep to de sub cul tu ra re sul -
ta un po co com pli ca do da da su fal ta de
cla ri dad se mán ti ca, es im por tan te se ña lar
que an tro po ló gi ca men te el tér mi no sub -
cul tu ra no se re fie re al he cho de ha blar de
una cul tu ra que se ha lla en con di cio nes de
mar gi na li dad o in fe rio ri dad de con di cio -
nes fren te a otra, des de el pun to de vis ta
cul tu ral. Ya sa be mos que no exis ten cul tu -
ras su pe rio res ni in fe rio res, si no so lo cul -
tu ras di fe ren tes, lo que no im pli ca que no
se es ta blez ca mar gi na li dad y do mi na ción
acor de a las po si cio nes so cia les y eco nó -
mi cas de los gru pos que la in te gran. El
con cep to de sub cul tu ra nos abre es pa cios
pa ra el re co no ci mien to de la di ver si dad y
di fe ren cia al in te rior de un mis mo es pa cio
glo bal.
Un ejem plo no to rio de sub cul tu ras lo
en con tra mos en las co mu ni da des de in -
mi gran tes que man tie nen sus ejes sim bó -
li cos, que les per mi ten re crear y man te ner
sus con te ni dos cul tu ra les. Al igual que los
jó ve nes, los ni ños de la ca lle, las pan di llas
ju ve ni les, las sec tas re li gio sas, las cla ses so -
cia les, etc., cons ti tu yen cla ros ejem plos de
sub cul tu ras.
Ba jo el con cep to de sub cul tu ras se ha
que ri do, de igual mo do, ca rac te ri zar a las
“na cio na li da des” in dí ge nas y “pue blos”
ne gros, apli ca da en es tric to es ta no ción,
así pa re ce ría. Es im por tan te con si de rar el
pro ce so so cio po lí ti co que di chas na cio na -
li da des y pue blos es tán vi vien do. En es te
pro ce so ellos han re cha za do ser con si de -
ra dos sub cul tu ras o et nias, por el con tra -
rio, han rei vin di ca do su le gí ti mo de re cho
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a ser con si de ra dos cul tu ras en ple ni tud,
pe ro con iden ti da des pro pias y di fe ren cia -
das. Por ello, y co mo mues tra de su ni vel
de ma du rez po lí ti ca, in dios y ne gros se
han au to de fi ni do co mo na cio na li da des y
pue blos di ver sos con iden ti da des cul tu ra -
les pro pias y di fe ren cia das.
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Notas
La cul tu ra co mo eco sis te ma hu ma no
Una vie ja dis cu sión en tre los an tro pó -
lo gos es la di co to mía, exis ten te o no, en tre
na tu ra le za y cul tu ra, y so bre el ca rác ter
adap ta ti vo que la cul tu ra cum ple.1 Pen sa -
mos que es con ve nien te par tir del con cep -
to de na tu ra le za pa ra apro xi mar nos un
po co más al de cul tu ra.
La na tu ra le za es el me dio am bien te
que nos ro dea, el con tex to am plio don de
se de sa rro lla la to ta li dad de la vi da. El mis -
mo ser hu ma no co mo un ser bio ló gi co es
na tu ra le za, en tan to ser de la na tu ra le za
re suel ve sus ne ce si da des vi ta les den tro de
la na tu ra le za. Pe ro, a su vez, ese ser re pre -
sen ta el pun to en que la na tu ra le za se tras -
cien de, en gen dran do al go que es más que
na tu ra le za: la cul tu ra. En con se cuen cia, la
cul tu ra ha ce po si ble que los se res hu ma -
nos y las so cie da des pue dan cons truir un
se gun do me dio am bien te, un eco sis te ma
hu ma no que da sen ti do a su pra xis vi tal.
La cul tu ra es ese ins tru men to adap ta ti vo
que ha si do ima gi na do, cons trui do y con -
tro la do por el ser hu ma no, que le per mi -
tió su pe rar su con di ción me ra men te bio -
ló gi ca y pa sar de la adap ta ción ge né ti ca al
me dio na tu ral, a una adap ta ción cul tu ral,
lo que hi zo po si ble su pro ce so de ho mi ni -
za ción, da do que el ser hu ma no es un ser
esen cial men te cul tu ral.2
El ser hu ma no es el úni co ani mal que
ha si do ca paz de lle gar a la cons truc ción
de la cul tu ra, pues gra cias a su ca pa ci dad
pa ra la crea ción sim bó li ca pu do ir más
allá de su he ren cia bio ló gi ca; ca pa ci dad
que co mo ser sim bó li co le po si bi li tó li bre
y ar bi tra ria men te do tar de sig ni fi ca dos y
sig ni fi ca cio nes a las co sas y a los he chos, y
dar sen ti do a su for ma de ser y es tar en el
mun do. Es allí cuan do se ori gi na la cul tu -
ra que lo cons tru ye co mo un Ho mus Sim -
bo li cus, lo que sig ni fi ca que más que agre -
gar se a un ani mal ter mi na do o vir tual -
men te ter mi na do, la crea ción sim bó li ca y
la cul tu ra que hi zo po si ble fue ele men to
cons ti tu ti vo cen tral en la pro duc ción de
ese ani mal. La cul tu ra le po si bi li tó dar un
sal to fren te al res to de las es pe cies de la na -
tu ra le za, no pa ra se pa rar se de ella si no pa -
ra es ta ble cer con ella una me jor in te rre la -
ción así co mo con los otros se res hu ma -
nos, lo que de fi ne a la cul tu ra co mo cons -
truc ción so cial.
El mun do de la cul tu ra se mues tra co -
mo su per pues to al mun do na tu ral, pues la
na tu ra le za no le otor ga al ser hu ma no to -
do lo ne ce sa rio pa ra vi vir, de mo do que lo
obli ga a ima gi nar y cons truir su pro pio
mun do. Al po der mo di fi car el me dio am -
bien te crea un se gun do me dio am bien te,
un eco sis te ma hu ma no que se de no mi na
cul tu ra.
5
Lo na tu ra le za con fi gu ra la ba se, la mi -
tad del ser hu ma no que no le re sul ta su fi -
cien te y por ello tie ne que tras cen der lo,
pa ra ha cer lo de sa rro lla la crea ti vi dad hu -
ma na que ha ce po si ble la con ti nua re crea -
ción de la cul tu ra. En con se cuen cia la cul -
tu ra no es un me ro ac ci den te for tui to, se
con vier te en fac tor cla ve de es truc tu ra ción
del ser hu ma no y de las re la cio nes que es -
ta ble ce con los de más. La vi da hu ma na
trans cu rre en con ti nua adap ta ción a las
for mas cul tu ra les que le son trans mi ti das,
que ne ce si ta ban ha ber si do crea das pre -
via men te mos tran do que la ca pa ci dad
cons truc to ra y crea do ra del ser hu ma no es
más fun da men tal que su ca pa ci dad re cep -
to ra, y a su vez es la ba se pa ra la cons truc -
ción de la cul tu ra.
La cul tu ra co mo ins tru men to adap ta ti vo
La cul tu ra es una cons truc ción so cial
es pe cí fi ca men te hu ma na, que sur ge de su
pra xis trans for ma do ra me dian te la cual se
apro pia de la na tu ra le za, la tras cien de, la
trans for ma y se trans for ma a sí mis mo.
Otro as pec to que dis tin gue a la cul tu ra de
la na tu ra le za es su re fe ren cia axio ló gi ca
(con re la ción a los va lo res) y te leo ló gi ca (a
los fi nes) que los hu ma nos cons tru yen a
par tir de ella. El ser hu ma no es la úni ca es -
pe cie que ha si do ca paz de trans for mar
sus con di cio nes ori gi na rias de exis ten cia
con vir tién do se co mo se ña la Go de lier3 en
co-au tor de su pos te rior evo lu ción. El ser
hu ma no lle gó a lo que es y a te ner so cie -
dad e his to ria so lo en la me di da en que fue
ca paz de tras cen der y trans for mar, gra cias
a la cul tu ra, la na tu ra le za y su pro pia na -
tu ra le za. Pe ro a su vez po de mos de cir que
ser po see dor de tal fuer za cul tu ral trans -
for ma do ra es par te de la na tu ra le za mis -
ma de lo hu ma no.
Si bien es lí ci to dis tin guir en tre na tu ra -
le za y cul tu ra, no se pue den opo ner am -
bos con cep tos, ni pen sar que uno es más
de ter mi nan te que el otro. El de ter mi nis -
mo bio ló gi co, es tan equi vo co y da ñi no
co mo el de ter mi nis mo cul tu ral, los dos
fac to res son in ter de pen dien tes, ya que la
cul tu ra tie ne su ori gen en la na tu ra le za
hu ma na y sus for mas es tán res trin gi das
tan to por la bio lo gía co mo por las le yes
na tu ra les, las que en cuen tran un sen ti do
pa ra la pra xis hu ma na y son ca na li za das
por la cul tu ra. El uso se lec ti vo que el ser
hu ma no ha ce del me dio am bien te es esen -
cial men te cul tu ral.4
El ser hu ma no es, tam bién, na tu ra le za
que pro du ce cul tu ra y eso no lo ha ce aje -
no al or den de la na tu ra le za. To da la cul -
tu ra ma te rial es na tu ra le za trans for ma da
por la pra xis del ser hu ma no. La di co to -
mía ser hu ma no na tu ra le za ha re sul ta do
ser más un cons truc to ideo ló gi co de la ra -
cio na li dad oc ci den tal pa ra ha cer de la na -
tu ra le za un ob je to de ex plo ta ción y trans -
for mar la en mer can cía. En las cul tu ras
tra di cio na les, el ser hu ma no es vis to co mo
par te in te gran te de la na tu ra le za y no co -
mo su ene mi go, la cul tu ra no se cons tru ye
con tra la na tu ra le za, si no en ar mo nía, en
diá lo go con ella; la cul tu ra es, co mo he -
mos se ña la do an tes, un ac to su pre mo de
al te ri dad con el ser hu ma no y con to do lo
exis ten te en la na tu ra le za. Aun que no de -
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be mos de jar de con si de rar que en si tua -
cio nes co mo las que ac tual men te vi vi mos
por la pre sión de cla ros in te re ses ideo ló gi -
cos, eco nó mi cos y po lí ti cos del po der, esa
re la ción se es tá mo di fi can do.
Lo se ña la do an te rior men te im pli ca la
ne ce si dad de ha cer una lec tu ra crí ti ca de
la cul tu ra en su fun ción adap ta ti va. La
cul tu ra es la prin ci pal cons truc ción hu -
ma na que orien ta, a par tir de los co no ci -
mien tos y sa be res tras mi ti dos so cial men -
te, los pro ce sos de adap ta ción de los se res
hu ma nos fren te a la na tu ra le za. Ca da cul -
tu ra es un es ti lo de vi da di ver so y di fe ren -
cia do, que ca pa ci ta a un gru po pa ra en -
fren tar y dar res pues tas a las ten sio nes me -
dio-am bien ta les pa ra ga ran ti zar su so bre -
vi ven cia y re pro duc ción en un en tor no
con cre to.5
El pro ce so adap ta ti vo es tá de ter mi na -
do por el co no ci mien to sim bó li co so cial -
men te pro du ci do y trans mi ti do y la pra xis
que ese co no ci mien to ha ce po si ble, lo que
im pli ca la ela bo ra ción de re pre sen ta cio nes
e in ter pre ta cio nes so bre la na tu ra le za, que
son com par ti dos por quie nes in te gran
una so cie dad y en ba se a es tos se de ter mi -
nan di ver sas prác ti cas so cia les, dis tin tas
es tra te gias de ac ción que re gu lan las for -
mas de con duc ta in di vi dual y co lec ti va
fren te a la na tu ra le za, pa ra po der en fren -
tar las di ver sas cons tric cio nes que es ta le
im po ne. Las es tra te gias adap ta ti vas no son
ho mo gé neas ni es ta bles, por el con tra rio
con tra dic to rias y esen cial men te dia léc ti -
cas, ya que ca da cul tu ra en de fi ni ti va no es
si no un es ti lo de vi da, un eco sis te ma hu -
ma no di ver so, di fe ren te y con es pe ci fi ci -
dad pro pia.6
Si bien la cul tu ra es un sis te ma adap ta -
ti vo es to no im pli ca que to do as pec to del
sis te ma sea bien adap ta ti vo, ni que ca da
sis te ma sea la es tra te gia más efi cien te pa ra
uti li zar el me dio am bien te. Los sis te mas
so cio cul tu ra les so lo son una po si ble so lu -
ción de un sin nú me ro de al ter na ti vas
igual men te adap ta ti vas. Ese ni vel de re -
pre sen ta cio nes, in ter pre ta cio nes y de
prác ti cas so cia les ba sa das en ta les re pre -
sen ta cio nes, no siem pre re sul ta ser po si ti -
va men te adap ta ti vo, da do que cier tas re -
pre sen ta cio nes, in ter pre ta cio nes, prác ti cas
y com por ta mien tos cul tu ra les pue den ser
mal adap tan tes, pues pue den da ñar el en -
tor no y po ner en ries go la exis ten cia del
gru po. Si bien la ma ni pu la ción crea ti va
del en tor no pue de en cier tos ca sos fo men -
tar una eco no mía más se gu ra en el pre sen -
te, pe ro tam bién pue de -co mo lo es tán ha -
cien do las prac ti cas eco ci das ca pi ta lis tas-
ago tar re cur sos en for ma irre ver si ble, po -
nien do en ries go la so bre vi ven cia pre sen te
y fu tu ra del pla ne ta.
Lo que nos re cuer da que la re la ción en -
tre na tu ra le za, so cie dad y cul tu ra co mo lo
se ña la Ber gier,7 bien pue de pa re cer se a la
his to ria del apren diz de bru jo, en la que el
apren diz crea sus pro pias rea li da des, las
que des pués ad quie ren mo vi mien to pro -
pio e in de pen dien te y ac túan se gún la ló -
gi ca de su pro pio ser, que re sul tan ca da vez
más di fí cil de con tro lar in clu so por el pro -
pio crea dor; de ahí el pe li gro de que el ser
hu ma no pue da ter mi nar aho gán do se en
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las pro pias aguas que él ha pro du ci do. La
cul tu ra tras cien de las di ver sas fa ses de la
co ti dia ni dad de la vi da na tu ral y so cial, se
pre sen ta al in di vi duo con exis ten cia pro -
pia y au tó no ma, es to ha ce que las so cie da -
des y los in di vi duos a ve ces no re co noz can
en ella las hue llas de su crea dor, que no es
si no el mis mo ser hu ma no con otros y en -
tre otros. La cul tu ra sien do una crea ción
hu ma na a ve ces pre sen ta un ros tro in hu -
ma no, pues lle va la im pron ta de lo que es
ab so lu ta men te ar bi tra rio y obli ga to rio.
Esa na tu ra li za ción de la cul tu ra so lo pue -
de ope rar se gra cias al po der y la fuer za in -
ter me dia do ra de los sím bo los, que son los
que ha cen po si ble la hu ma ni za ción de la
na tu ra le za y la so bre na tu ra li za ción de las
di men sio nes de lo hu ma no, pro ce so de
eu fe mi za ción sim bó li ca que pa re ce ría ser
la úni ca for ma de po der cons truir nos co -
mo se res hu ma nos en so cie dad.
La cul tu ra co mo re sul ta do de las ne ce si -
da des hu ma nas
Lo an te rior re sul ta im por tan te pa ra
abor dar y cues tio nar una pos tu ra que no
ha si do su fi cien te men te dis cu ti da. Se tra ta
de aque lla que ve a la cul tu ra co mo re sul -
ta do de las ne ce si da des hu ma nas, co mo
sos tie nen las vi sio nes fun cio na lis tas clá si -
cas,8 que le dan una pers pec ti va me ra -
men te bio ló gi ca al ana li zar la co mo pro -
duc to de las di ver sas ne ce si da des del
“hom bre”.
Una vi sión de es te ti po re du ce al ser
hu ma no a un me ro ani mal ins tin ti vo, lo
mues tra co mo pa si vo es cla vo de las cons -
tric cio nes que le im po ne el me dio am -
bien te. Es te en fo que no con si de ra que la
cul tu ra ha ce del ser hu ma no, pa ra fra sean -
do a En gels, no un es cla vo de la na tu ra le -
za si no un ar qui tec to de ella, pues tie ne
gra cias a la cul tu ra la ca pa ci dad de trans -
for mar la y en ese pro ce so la po si bi li dad de
trans for mar se a sí mis mo.
La cul tu ra, no es el re sul ta do de la ne -
ce si dad, no ne ga mos que la ne ce si dad
pue de mo ti var a la ac ción al ser hu ma no,
pe ro no sig ni fi ca que por sen tir ne ce si da -
des ya se ten ga cul tu ra. Pa ra que la cul tu -
ra exis ta se ha ce ne ce sa rio po ner en jue go
la ca pa ci dad crea do ra y la pra xis hu ma na:
pue do te ner ham bre, esa es evi den te men -
te una ne ce si dad bio ló gi ca, pe ro pa ra sa -
tis fa cer la re quie ro en con trar una res pues -
ta crea ti va y una pra xis con cre ta, que es tán
den tro del mar co de de ter mi na das res -
pues tas cul tu ra les cons trui das en cier tas
in te rac cio nes so cia les y en mo men tos
con cre tos de la his to ria; esas res pues tas no
son el re sul ta do de la ne ce si dad si no de la
pra xis y ac ción crea do ra de los se res hu -
ma nos. La cul tu ra es una cons truc ción es -
pe cí fi ca men te hu ma na, una cons truc ción
so cial, re sul tan te de la pra xis del tra ba jo
hu ma no.
Si bien co mo par te de la na tu ra le za los
se res hu ma nos so mos se res bio ló gi cos y
es ta mos su je tos a pro ce sos mar ca dos por
nues tra na tu ra le za ani mal, no son es tos
pro ce sos los que de ter mi nan la vi da hu -
ma na en so cie dad, si no aque llos que es tán
mo de la dos cul tu ral men te. Las di ver sas
ne ce si da des bio ló gi cas na tu ra les que com -
par ti mos con el res to de los ani ma les, co -
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mo el co mer, la ne ce si dad de abri go y re -
pro duc ción, son re suel tas a tra vés de res -
pues tas cul tu ra les es pe cí fi cas a ca da so cie -
dad. Por ejem plo: si bien to dos los se res
hu ma nos ne ce si ta mos co mer pa ra vi vir,
pe ro lo que co me mos, la for ma có mo lo
ha ce mos y cuán do co me mos, es tá mo de -
la do por la cul tu ra, de ahí que los há bi tos
ali men ti cios va ríen y sean di ver sos y di fe -
ren tes de cul tu ra a cul tu ra.9
Cul tu ra y con duc tas “na tu ra les”
La cul tu ra mo de la no so lo los as pec tos
ex ter nos de nues tras con duc tas, tam bién
la vi da in ter na de los in di vi duos. Ca si to -
dos los as pec tos que se con si de ran na tu ra -
les, in clui das las emo cio nes, los sen ti -
mien tos co mo el amor, el odio, el pla cer, el
te mor, la ira, la cul pa bi li dad, los ce los, el
egoís mo, la agre sión, la aflic ción, la in di fe -
ren cia, la ale gría, la pe na, la per cep ción de
la vi da y la muer te, lo be llo, lo feo, lo bue -
no, lo ma lo, el tiem po, el es pa cio y la rea -
li dad mis ma, es tán mo de la dos por la cul -
tu ra, pues to que las di ver sas so cie da des
dan di ver sas res pues tas a es tas mis mas ne -
ce si da des. De bi do a que es tas tie nen una
rea li dad in ter na son ge ne ral men te con si -
de ra das co mo “na tu ra les”, pe ro la an tro -
po lo gía ha de mos tra do con cla ri dad que
no hay na da pu ra men te na tu ral en el ser
hu ma no, si bien es tos son acon te ci mien -
tos fi sio ló gi cos y las po bla cio nes hu ma nas
com par ti mos una mis ma he ren cia ge né ti -
ca, nos di fe ren cia mos por las res pues tas
cul tu ra les que da mos a es tas ne ce si da des
que se en cuen tran pro fun da men te mo de -
la das cul tu ral men te.10
Un cla ro ejem plo de es to es lo que su -
ce de con la ac ti vi dad se xual que es con si -
de ra da una de las más na tu ra les. Ser hom -
bre y mu jer es evi den te men te una cues -
tión bio ló gi ca mar ca da por el se xo, pe ro
aque llos que se con si de ran atri bu tos de
“gé ne ro”, es de cir, lo mas cu li no y fe me ni -
no, son crea cio nes de la cul tu ra. Sien do
una ne ce si dad bio ló gi ca re pro du cir nos
pa ra con ti nuar la es pe cie, es la cul tu ra la
que de ter mi na la for ma co mo tal ne ce si -
dad se re suel ve. En con se cuen cia to do as -
pec to de la ac ti vi dad se xual hu ma na es tá
mo de la da cul tu ral men te.11
Lo “na tu ral” pa ra ca da so cie dad es per -
ci bi do acor de a los pa tro nes cul tu ra les que
es ta ha cons trui do, por lo tan to es tá su je -
to a una pro fun da va ria bi li dad de la con -
duc ta, de pen dien do de los pa tro nes cul tu -
ra les es ta ble ci dos. Lo que pa ra una cul tu -
ra pue de ser con si de ra do be llo, bue no,
ape te ci ble, mo ti vo de ale gría, no lo es ne -
ce sa ria men te pa ra otra. Los ce los no son
una con duc ta de las so cie da des po lí ga mas.
Ni la agre sión es co mo se creía un atri bu -
to de la na tu ra le za hu ma na.12 La muer te,
ese ca mi no ine vi ta ble del or den de la na -
tu ra le za y el do lor que es ta pro vo ca, es
per ci bi da y en fren ta da, “eu fe mi za da sim -
bó li ca men te” de ma ne ra di fe ren te de una
cul tu ra a otra. Ca da cul tu ra cons tru ye, de -
fi ne, se lec cio na y en fa ti za de ter mi na das
con duc tas emo cio na les y es ta ble ce cier tos
sen ti mien tos so bre uno mis mo, so bre los
otros y so bre la rea li dad del mun do. En
de fi ni ti va la cul tu ra ca na li za cier tos pro ce -
sos bio ló gi cos, has ta tal pun to que di chos
pro ce sos bio ló gi cos de los in di vi duos se
mo di fi can acor de a la for ma co mo ha yan
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si do mo de la dos cul tu ral men te. To do lo
an te rior men te ano ta do mues tra la im por -
tan cia que hoy tiene en la an tro po lo gía la
in ter pre ta ción de las tra mas de sen ti dos
que se te jen en tor no a la fuer za cul tu ral de
las emo cio nes.13
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La cul tu ra al ser una cons truc ción so -
cial im pli ca que sur ge de de ter mi na das re -
la cio nes so cia les, que no son re la cio nes ni
ar mó ni cas ni es tán ale ja das de con flic tos;
son las si tua cio nes con flic ti vas en las que
se pro du ce so cie dad, y es en el con flic to en
don de re si de la po si bi li dad de su con ti -
nui dad.
La exis ten cia de una evi den te je rar qui -
za ción de las so cie da des va a mar car pro -
ce sos de de si gual dad y je rar qui za ción que
se re fle ja en las cul tu ras.1 Si bien la an tro -
po lo gía ha de mos tra do la no exis ten cia de
cul tu ras me jo res ni peo res, su pe rio res o
in fe rio res, so lo di fe ren tes, es to no im pli ca
que to das ten gan so cial men te la mis ma
va lo ra ción, si no que en ellas se ex pre sa la
je rar qui za ción que en con tra mos en la so -
cie dad. Ade más, to da cul tu ra es tá cons -
trui da por in di vi duos con cre tos, que ocu -
pan po si cio na mien tos di si mé tri cos en lo
so cial, lo eco nó mi co o lo po lí ti co, asi me -
trías en las que se ex pre san re la cio nes de
po der y de si gual dad. Por ello se ha ce ne ce -
sa rio cons ta tar la exis ten cia de la re la ción
que exis te en tre las je rar quías so cia les y las
je rar quías cul tu ra les, lo que nos per mi ti rá
en ten der la cul tu ra con re la ción a lo si -
guien te.
Cul tu ra do mi nan te y cul tu ra do mi na da
Uno de los equí vo cos en el aná li sis de
la cul tu ra es el de se ña lar la exis ten cia de
cul tu ras do mi nan tes y cul tu ras do mi na -
das, ba jo la con si de ra ción de la po si ción
asi mé tri ca que es tas tie nen fren te al po der
y el lu gar que ocu pan en la so cie dad. De
ahí que sea co mún el que se ha ble de la
exis ten cia de una cul tu ra he ge mó ni ca do -
mi nan te que im po ne la vo lun tad al otro y
de la exis ten cia de cul tu ras do mi na das y
mar gi na les, que acep tan pa si va men te ta les
im po si cio nes y ca re cen de re cur sos cul tu -
ra les pro pios pa ra en fren tar tal do mi na -
ción.
Co mo lo se ña la Cu che,2 ya Car los
Marx y Max We ber acer ta da men te ad vir -
tie ron que la cul tu ra de la cla se do mi nan -
te es la cul tu ra do mi nan te. Es to no quie re
de cir que la cul tu ra do mi nan te ten ga una
su pe rio ri dad que fun cio na co mo una
esen cia que na tu ra li za la do mi na ción so -
bre las cul tu ras in fe rio res y que es tas no
ten gan ca pa ci dad pa ra re sis tir las. Lo que
en con tra mos no es la exis ten cia de cul tu -
ras que do mi nan y otras que son do mi na -
das, por el con tra rio, lo que exis ten son
gru pos so cia les que es tán en con di cio nes
asi mé tri cas de po der y ejer cen la do mi na -
ción de unos so bre los otros. De ahí que
re sul te equí vo co ha blar de cul tu ras do mi -
nan tes y cul tu ras do mi na das.
Es im por tan te se ña lar que la do mi na -
ción no es una cues tión que de pen da de lo
cul tu ral si no de los ni ve les de la es tra ti fi -
6
ca ción y las de si gual da des so cia les es truc -
tu ra les que ca rac te ri zan a nues tras so cie -
da des. Por eso es un equi vo co el pen sar
que una cul tu ra do mi na da sea una cul tu -
ra alie na da y to tal men te de pen dien te. La
cul tu ra tie ne en sí mis ma una di men sión
po lí ti ca que ofre ce a los ac to res so cia les
po si bi li da des pa ra re sis tir e in clu so in sur -
gir con tra el po der do mi nan te, co mo lo
han he cho his tó ri ca men te los pue blos in -
dios y ne gros en nues tro con ti nen te.
Cul tu ra de la po bre za
Es ta vi sión de cul tu ra do mi nan te y cul -
tu ra do mi na da ha ser vi do pa ra la cons -
truc ción de no cio nes co mo las de cul tu ra
de la po bre za, que fue ran plan tea das por
Os car Le wis,3 quien con si de ra ba que la
cul tu ra de la po bre za es una res pues ta
adap ta ti va de los po bres, en ra zón de su
con di ción mar gi nal fren te a las so cie da des
ca pi ta lis tas te rri ble men te es tra ti fi ca das.
Pa ra Le wis, la po bre za no es so lo una con -
di ción eco nó mi ca, sino tam bién una con -
di ción cul tu ral, una for ma de vi da y por
ello en cuen tra po si bi li da des de per pe tuar -
se a sí mis ma, al no pro veer a los miem -
bros de las cla ses po bres las des tre zas y los
va lo res ne ce sa rios pa ra que pue dan triun -
far en la so cie dad do mi nan te.
La cul tu ra de la po bre za, se gún Le wis,
se ca rac te ri za por la fal ta de par ti ci pa ción
en la ins ti tu cio na li dad so cial y cul tu ral
do mi nan te, por los ba jos ni ve les edu ca ti -
vos, por la ca ren cia de re cur sos eco nó mi -
cos, la des con fian za fren te a la ins ti tu cio -
na li dad po lí ti ca; por ser or ga ni za cio nes
fa mi lia res cen tra das en la ma dre (ma tri fo -
ca les) en las que abun dan los hi jos y ca re -
cen de la fi gu ra pa ter na, lo que las vuel ve
in se gu ras y pro cli ves a la de lin cuen cia y la
des com po si ción so cial. Por ser in ca pa ces
de so cia li zar va lo res ne ce sa rios pa ra ar ti -
cu lar se a la so cie dad ma yor, lo que ge ne ra
per so na li da des so cio pá ti cas, in se gu ras,
pe re zo sas, fa ta lis tas, con for mis tas, so me ti -
das a la ru ti na, in ca pa ces de pen sar en el
cam bio, peor aún de di se ñar el fu tu ro, en
de fi ni ti va se con vier ten en se res ahis tó ri -
cos.4
Es ta no ción de la cul tu ra de la po bre za
tie ne una cla ra vi sión cog ni ti va, et no cén -
tri ca e ideo lo gi za da de la cul tu ra, pues to
que se con si de ra que es la cul tu ra la que
per pe túa la si tua ción de los po bres. Des de
la vi sión de cul tu ra pa ra las cla ses do mi -
nan tes, los po bres no po seen cul tu ra y, es
más, son in ca pa ces de crear la. La vi sión de
cul tu ra de la po bre za ter mi na echan do la
cul pa de esa si tua ción a los mis mos po bres
que la pa de cen, no con si de ra que es ta no
es re sul tan te de con di cio nes cul tu ra les, si -
no de pro fun das de si gual da des so cia les y
que tie nen que ver con la for ma co mo es -
tá es truc tu ra da la so cie dad y las si tua cio -
nes eco nó mi cas so cia les, po lí ti cas y de asi -
me trías del po der, que son las que pro vo -
can la es tra ti fi ca ción y la de si gual dad so -
cia les.
Cul tu ra po pu lar, cul tu ra de ma sas
La con si de ra ción de la cul tu ra con re -
la ción a la je rar qui za ción que se ex pre sa
en la rea li dad so cial nos lle va a te ner que
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re fe rir nos al de ba te plan tea do en tor no a
las no cio nes de cul tu ra po pu lar y cul tu ra
de ma sas.
Cul tu ra po pu lar
Es ta es una no ción co mún men te em -
plea da, a pe sar de la am bi güe dad que
mues tra, da do el ca rác ter po li sé mi co de
tér mi nos co mo cul tu ra y po pu lar, lo que
ha ce di fí cil acer car nos a un acuer do con -
cep tual. El con cep to de lo po pu lar se vuel -
ve os cu ro, teó ri ca men te es tá car ga do de
in cer ti dum bre e ideo ló gi ca men te de tur -
bie dad, de ahí que con tri bu ya más a obs -
cu re cer que a acla rar la dis cu sión en tor no
a un tér mi no que a pe sar de su fal ta de cla -
ri dad no po de mos ig no rar lo, cuan do es ta -
mos tra tan do de cons truir una es tra te gia
con cep tual de la cul tu ra.5
En tor no a la no ción de cul tu ra po pu -
lar se plan tean dos pos tu ras an ta gó ni cas
que mues tran cier to de ter mi nis mo ex tre -
mo.
Una pos tu ra mi ni ma lis ta que con si de ra
a la cul tu ra po pu lar co mo sub pro duc to de
la do mi nan te. La cul tu ra po pu lar no tie ne,
por lo tan to ca pa ci dad de pro duc ción
pro pia, si no que so lo se con vier te en un
re fle jo mi me ti za do, vul gar, alie na do y em -
po bre ci do de la cul tu ra ma yor de las eli tes
do mi nan tes, que re pre sen tan la úni ca y
ver da de ra cul tu ra que go za de le gi ti mi dad
so cial.
El pue blo y lo po pu lar tie nen en es ta
vi sión con no ta cio nes de in fe rio ri dad y
mar gi na li dad co mo ex pre sión cla ra de la
es tra ti fi ca ción exis ten te en lo so cial. Las
cul tu ras po pu la res re sul tan, por tan to, ser
cul tu ras mar gi na les, de pen dien tes, alie na -
das, ex pre sio nes des le gi ti ma das y em po -
bre ci das de la cul tu ra he ge mó ni ca. Exis te
en es ta no ción una vi sión me ra men te cog -
ni ti va y un cla ro con te ni do ideo lo gi zan te
y dis cri mi na dor, que re pro du ce la vie ja di -
co to mía “pri mi ti vo-ci vi li za do” co mo re -
fle jo de una si tua ción so cio-his tó ri ca mar -
ca da por la do mi na ción y la he ge mo nía
del po der.6
En opo si ción a es ta pos tu ra en con tra -
mos la no ción ma xi ma lis ta de la cul tu ra
po pu lar, que sos tie ne una vi sión cla sis ta,
mi ti fi ca da y ro mán ti ca de la mis ma. Con -
si de ra que la cul tu ra po pu lar tie ne un ca -
rác ter su pe rior a la do mi nan te y que no
man tie ne nin gu na re la ción con es ta, si no
que por el con tra rio tie ne ca pa ci dad au tó -
no ma e in de pen den cia pa ra su pro pia
pro duc ción. La ca pa ci dad crea do ra del
pue blo re sul ta su pe rior a la de las cla ses
do mi nan tes, por tan to tie ne un sta tus de
su pe rio ri dad.7
Es ta vi sión igual men te ideo lo gi za da y
cla sis ta de la cul tu ra no to ma en con si de -
ra ción que nin gu na cul tu ra pue de man te -
ner se ais la da y que en pro ce sos mar ca dos
por tre men das he ren cias de do mi na ción
es truc tu ral las cul tu ras van a re fle jar ex -
pre sio nes de ese pro ce so; se ña lar lo con -
tra rio es tra tar de cons truir una ima gen
idea lis ta, ro mán ti ca y mi ti fi ca da de la cul -
tu ra que la quie re ver co mo una cons truc -
ción le ja na de la dia léc ti ca so cio his tó ri ca. 
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Te ne mos que con si de rar que las cul tu -
ras po pu la res es tán mar ca das por los pro -
ce sos de do mi na ción y he ge mo nía del po -
der de la cla se do mi nan te. La di fe ren cia
es tá, qui zás ahí re si da su for ta le za, en que
han si do ca pa ces de cons truir sus pro duc -
cio nes cul tu ra les en si tua cio nes de do mi -
na ción so cial y den tro de ella ha cen de la
cul tu ra un ins tru men to de re sis ten cia y
de in sur gen cia con tra el po der y la do mi -
na ción
Las cul tu ras po pu la res son cons truc -
cio nes vi ta les que se dan en pro ce sos de
do mi na ción co mo di ce Mi chael de Cer -
teau;8 la cul tu ra po pu lar es la cul tu ra co -
mún de la gen te co mún y que es cons trui -
da en la co ti dia ni dad, gra cias a la in te li gen -
cia y ca pa ci dad crea do ra y prác ti ca de la
gen te co mún, de ahí que la cul tu ra po pu -
lar sea una for ma, una “ma ne ra de ha cer
con” y den tro de la pro duc ción cul tu ral
do mi nan te y en las con di cio nes so cia les de
do mi na ción, den tro de las cua les en cuen -
tra sus re fe ren tes sim bó li cos de sen ti do,
que son los que dan un sig ni fi ca do y una
sig ni fi ca ción a sus pra xis so cia les.
Una di fe ren cia muy im por tan te es
cons ta tar que cuan do se ha bla de cul tu ra
eli tis ta o cul tu ra do mi nan te, es ta tie ne un
cla ro sen ti do ho mo ge nei zan te y anu la dor
de las di fe ren cias, pues to que se sus ten ta
en prin ci pios que se con si de ran con va lor
uni ver sal, que res pon den a un mo de lo ci -
vi li za to rio que se ha im pues to co mo el
úni co y la más su pe rior for ma de ha cer
hu ma ni dad. 
Fren te a es to la cul tu ra po pu lar no
plan tea un sen ti do uni ver sa li zan te, si no
que re cu pe ra el sen ti do de lo lo cal. Sin
em bar go, a ve ces se co rre el ries go de dar a
la cul tu ra po pu lar fuer tes con no ta cio nes
esen cia lis tas e idea li zan tes, por que se con -
ci be lo po pu lar co mo un su je to ho mo gé -
neo, ín te gro, ar mó ni co y ale ja do de con -
flic tos, así ba jo la ca te go ría de po pu lar se
ho mo gei ni za lo cam pe si no, lo pro le ta rio,
lo re gio nal, lo ru ral, lo ur ba no y se iden ti -
fi ca so lo a lo in dí ge na co mo la úni ca y ge -
nui na ex pre sión de lo pro pio, de lo an ces -
tral, ne gan do en con se cuen cia la ri que za
de la di ver si dad de la plu ra li dad y di fe ren -
cia que ca rac te ri za a nues tras rea li da des
so cio cul tu ra les.
Es im por tan te acla rar que da do el ca -
rác ter di ver so de nues tras rea li da des so cio
cul tu ra les, re sul ta más co rrec to ha blar no
de la exis ten cia de una cul tu ra po pu lar, si -
no de cul tu ras po pu la res; aquí en con tra -
mos no una, si  no va rias cul tu ras, ca da
cual con su iden ti dad y di fe ren cia da co mo
las cul tu ras in dí ge nas, las cul tu ras afroe -
cua to ria nas, las di ver sas cul tu ras mes ti zas
y las cul tu ras po pu la res ur ba nas, mar ca -
das por pro fun das di fe ren cias re gio na les,
de gé ne ro, ge ne ra cio na les, que es tán cons -
tru yen do y re cons tru yen do per ma nen te -
men te sus mo dos de ser y de di fe ren cia -
ción en una dia léc ti ca con ti nua de lu cha
de sen ti dos.
La cul tu ra de ma sas
El em pleo de es ta no ción de cul tu ra
tam bién ha si do mo ti vo de in ter pre ta cio -
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nes va rias da da su fal ta de cla ri dad se mán -
ti ca. Pa ra Ed gar Mo rín,9 la cul tu ra de ma -
sas tie ne que ver con el mo do co mo es
pro du ci da y se ña la la ana lo gía que tie ne
con las for mas de pro duc ción ca pi ta lis ta.
La cul tu ra de ma sas es el re sul ta do de un
pro ce so si mi lar al de la pro duc ción in dus -
trial ma si va y se ria da, que pro du ce una
cul tu ra pa ra el con su mo ma si vo y que por
lo tan to es tá des ti na da al mer ca do y re gu -
la da por esas mis mas le yes. Es por eso que
la cul tu ra de ma sas ha si do lla ma da in dus -
tria cul tu ral.
Quie nes ven la cul tu ra de ma sas co mo
cul tu ra del con su mo, po nen su acen to en
el rol de los me dios ma si vos de in for ma -
ción; la cul tu ra de ma sas es un pro duc to
de di chos me dios pa ra di fun dir las for mas
cul tu ra les do mi nan tes. 
La cul tu ra de ma sas re sul ta ser, se gún
Sta ven ha gen, no una cul tu ra de ma sas, si -
no una cul tu ra pro du ci da pa ra las ma sas,
pro du ci da co mo cual quier otra mer can cía
en esas nue vas fac to rías de lo his tó ri co
que son los me dios ma si vos de in for ma -
ción, con el fin de mo de lar, alie nar y ho -
mo ge nei zar uni ver sos cul tu ra les di ver sos.
Pa ra ello se ins tru men ta li za un evi den te
pro ce so de usur pa ción sim bó li ca, me dian -
te el cual la cul tu ra do mi nan te, los amos
del po der, usur pan los sím bo los de la cul -
tu ra po pu lar y los re se man ti zan, los ubi -
can en otro con tex to, pe ro al usur par los
los de for man, los em po bre cen, los alie nan
e ideo lo gi zan, ha cién do los así ins tru men -
tos úti les pa ra la cons truc ción de los ima -
gi na rios que per mi ten con su mir pa si va -
men te los men sa jes de la cul tu ra de las eli -
tes y ade más na tu ra li zar el or den so cial
do mi nan te.
Es ta vi sión pue de re sul tar igual men te
ex tre ma, pues otor ga un po der ab so lu to e
ine fa ble a la pro duc ción me diá ti ca y ve a
la ma sa con su mi do ra co mo si fue ra ho -
mo gé nea, pa si va y acrí ti ca. Es te en fo que
no con si de ra la di men sión po lí ti ca que
tie ne la di ver si dad, pues si bien la pro duc -
ción me diá ti ca mues tra uni for mi dad en el
men sa je, no se en cuen tra la mis ma uni -
for mi dad en la per cep ción de di chos men -
sa jes, no to da la gen te per ci be de la mis ma
ma ne ra los men sa jes me diá ti cos,10 si no
que ca da uno de co di fi ca rá los mis mos,
acor de a su si tua ción so cio his tó ri ca, a su
pra xis, a su ex pe rien cia y su sen ti do fren te
a la vi da. No hay que ol vi dar que es ta mos
an te su je tos so cia les rea les, que tie nen la
ca pa ci dad su fi cien te pa ra apro piar se, rein -
ter pre tar y re se man ti zar los men sa jes que
re ci ben de acuer do a la es pe ci fi ci dad de
los uni ver sos de sen ti do de sus re pre sen ta -
cio nes sim bó li cas y cul tu ra les.
Uno de los mi tos más ca rac te rís ti cos de
es ta era de re vo lu ción cien tí fi co-tec no ló -
gi ca en la co mu ni ca ción y que es tá mar -
can do el rit mo de la mo der ni dad y de la
post mo der ni dad, lo cons ti tu yen los mass
me dia, que se han con ver ti do en mi to, sig -
no om ni pre sen te de la ci vi li za ción con -
tem po rá nea y a su vez en el es pa cio re pro -
duc tor de nue vos con te ni dos mi ta gó gi cos.
Los me dios de “co mu ni ca ción” de ma sas
son al go más que sim ples me dios trans mi -
so res de acon te ci mien tos o di fu so res de la
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ac tua li dad, si no que son ver da de ros am -
pli fi ca do res de los sig nos de es tos tiem pos,
fac to ría de la his to ria, ta lle res don de se
for jan los acon te ci mien tos del pre sen te,
cen tros emi so res de lo es pec ta cu lar, so -
por tes de las nue vas mi to lo gías de la mo -
der ni dad. Los mass me dia cons ti tu yen ese
an fi tea tro pla ne ta rio en el que se pre sen -
tan y con su men dia ria men te las gran des
ce re mo nias mi to ló gi cas del pre sen te, don -
de se fa bri can en se rie los nue vos sue ños,
ído los e ido la trías, hé roes y ri tua li da des.
Cul tu ra de ma sas que si bien es pro du -
ci da y fa bri ca da por la so cie dad de con su -
mo, no por ello de ja de ser cul tu ra, co mo
se ña la Mo rín,11 es tá cons ti tui da por un
cuer po de sím bo los, mi tos e imá ge nes que
se re fie ren a la vi da prác ti ca. Es una cul tu -
ra que ge ne ra y re pro du ce nue vas for mas
de per cep cio nes de la rea li dad, nue vos
ima gi na rios, pro yec cio nes e iden ti fi ca cio -
nes pa ra ha cer nos de pen dien tes del or den
do mi nan te, que ge ne ra un nue vo dis cur so
sim pli fi ca dor, alie nan te, que bus ca anu lar
nues tra his to ri ci dad des po ján do la de con -
te ni dos crí ti cos, per tur ba do res y, peor
aun, re vo lu cio na rios.
Es un dis cur so que nos con du ce a la
mi ti fi ca ción del es ta tu to so cial y a la jus ti -
fi ca ción del ejer ci cio de la do mi na ción; a
tra vés de es te dis cur so, to man do esa fi gu -
ra re tó ri ca del pen sa mien to bur gués que
es des cri ta por Bart hes,12 se ino cu la la va -
cu na que lo gra in mu ni zar al po der con tra
el sa ber mo les to y ocul tar los prin ci pa les
ma les so cia les, in yec tán do se así en el ima -
gi na rio co lec ti vo pe que ñas do sis de la en -
fer me dad so cial re co no ci da, acos tum -
brán do nos a ella, vién do la co mo al go na -
tu ral con la que de be mos con vi vir co ti dia -
na men te. Es ta va cu na, pro du ci da a tra vés
de la cul tu ra de ma sas, re pre sen ta pa ra el
po der la me jor de fen sa con tra el ries go de
una sub ver sión que de ses ta bi li ce el or den
de do mi na ción es ta ble ci do.
La cul tu ra co mo fol klo re
Es ta es qui zá la más em po bre ci da vi -
sión que se tie ne fren te a la cul tu ra. Es un
equí vo co ge ne ra li za do el con fun dir cul tu -
ra con fol klo re, pues to da vía se man tie ne
esa vie ja tra di ción que con si de ra el fol klo -
re co mo la cien cia del pue blo y se li mi ta a
mos trar so lo aque llas di men sio nes más
exó ti cas y ex ter nas de la cul tu ra, que pue -
den ser des ti na das al con su mo, al mer ca do
cul tu ral.
La vi sión de la cul tu ra co mo fol klo re se
sus ten ta en una vi sión cog ni ti va y ob je ti -
van te de la cul tu ra, que la con vier te en ob -
je to, en co sa a ser mi ra da y por ello ter mi -
na exo ti zán do la. Es tá car ga da de con te ni -
dos ideo lo gi zan tes que ali men tan una mi -
ra da ro mán ti ca, pa ter na lis ta e ilu so ria de
la cul tu ra, a la que se la quie re des po jar de
su his to ri ci dad, pues so lo la ven ata da a la
nos tal gia del pa sa do, a tra di cio nes in me -
mo ria les en las que se pre ten de en con trar
la no ble za de nues tras raí ces, la fuer za te -
lú ri ca de nues tra “ra za”, la au ten ti ci dad, la
ori gi na li dad y la pu re za de las ma ni fes ta -
cio nes del pue blo.13
La an tro po lo gía ha apor ta do una mi -
ra da más sis té mi ca so bre la cul tu ra, que
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no la re du ce úni ca men te a as pec tos ma te -
ria les, ex pre sio nes exo ti zan tes, des ti na das a
agra dar la mi ra da de tu ris tas y an tro pó lo -
gos de lo exó ti co, que es tán a la ca ce ría de
ma ni fes ta cio nes cul tu ra les a ser fo to gra fia -
das. Hay que ver la cul tu ra no so lo co mo
ese mon tón de co sas a ser ob ser va das, esa
di men sión me ra men te síg ni ca de bie nes y
pa tri mo nios ma te ria les, que es lo que im -
pli ca el fol klo re. Hay que em pe zar a mi rar
la cul tu ra des de la pro fun di dad de sus re -
pre sen ta cio nes sim bó li cas y de sen ti do.
Mien tras que en la cul tu ra se pro du cen
pro ce sos de in te rac ción sim bó li ca, que ha -
cen po si ble la cons truc ción de los di ver sos
sen ti dos de la vi da so cial de un gru po, en
las ma ni fes ta cio nes fol kló ri cas ape nas se
ex pre san for mas de in ter cam bio síg ni co
que se que dan en el ni vel más ma ni fies to,
ex ter no, se cun da rio de la cul tu ra.
Un cla ro ejem plo que evi den cia lo
ano ta do lo en con tra mos en las fes ti vi da -
des del “In ti Rai mi”, allí pa ra un tus hug,
un dan zan te, lo que se ex pre sa en esa ri -
tua li dad es una pro fun da in te rac ción sim -
bó li ca, pues to que se da una real vi ven cia
sim bó li ca del tiem po y el es pa cio sa gra -
dos, de la ri tua li dad pro fun da, y un co no -
ci mien to del sig ni fi ca do y la sig ni fi ca ción
de ese mo men to in ten so que es la fies ta.
Mien tras que pa ra un bai la rín de un gru -
po de dan za fol kló ri ca, que re pro du ce la
mis ma dan za, es ta se rá sim ple men te un
he cho co reo grá fi co, den tro del cual no
pue de dar se in te rac ción sim bó li ca pues to
que no se vi ve ni un tiem po ni un es pa cio
car ga do del con te ni do sa gra do de la ri tua -
li dad.
En la fies ta ca da per so na je co no ce y vi -
ve el sig ni fi ca do y la sig ni fi ca ción del sen -
ti do de lo sim bó li co, mien tras que en un
ac to fol kló ri co, el bai la rín, por más ar mo -
nía que ex pre sen sus mo vi mien tos, no po -
drá acer car se al sen ti do sa gra do de la dan -
za. Pa ra el dan zan te in dí ge na, en cam bio,
ca da pa so de bai le es una ex pre sión de
agra de ci mien to a la Pa cha Ma ma por lo
que to dos los días le ofre ce ge ne ro sa, es un
pe di do pa ra que el se men de la llu via fe -
cun de el vien tre de la tie rra, pa ra que pue -
da con ti nuar el mi la gro ma ra vi llo so de la
vi da.
En la pre sen ta ción fol kló ri ca to do se
que da en la es fe ra síg ni ca, los per so na jes
no co no cen los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio -
nes de los sím bo los y por ello es tán in ca -
pa ci ta dos pa ra vi ven ciar su sen ti do sa gra -
do pro fun do. Has ta el ac to de ves tir se, pa -
ra un dan zan te, tie ne un sen ti do ri tual,
pues to que la ves ti men ta es tá car ga da de
sig ni fi ca dos sim bó li cos que el dan zan te
res pe ta y vi ven cia, pa ra po der re pro du cir
los tiem pos sa gra dos. Lo que ha cen los
bai la ri nes fol kló ri cos es dis fra zar se, pues
usan la ves ti men ta ins tru men tal men te, la
que si bien con ser va la es truc tu ra es té ti ca,
la be lle za de su co lo ri do y sus for mas, es tá
des po ja da de la ri que za del sen ti do sim bó -
li co que tie ne pa ra un dan zan te ori gi nal.
En los ac tos fol kló ri cos se ha ce uso ins -
tru men tal de las for mas es té ti cas ex ter nas
de la ves ti men ta, úni ca men te con el fin de
agra dar la vis ta de los es pec ta do res, no es
pa ra en con trar una in te rac ción, una for -
ma de co mu ni ca ción con aque llas fuer zas
de la na tu ra le za que so lo pue den ser vi vi -
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das des de las pro fun di da des sim bó li cas
del ri to. El ac to fol kló ri co es una me ra
usur pa ción sim bó li ca que, co mo to do pro -
ce so de usur pa ción, em po bre ce y dis tor -
sio na el sig ni fi ca do y la sig ni fi ca ción del
mis mo; su ob je ti vo es agra dar al pú bli co
asis ten te, más no en con trar se con las fuer -
zas hie ro fá ni cas que ha gan po si ble que
con ti núe el or den del cos mos y la vi da.
Res ca te o re vi ta li za ción cul tu ral
La no ción de res ca te cul tu ral ha con -
du ci do y re du ci do la cul tu ra a ex pre sio nes
me ra men te fol kló ri cas o exo ti zan tes, vi -
sión que es la más co mún men te acep ta da
en el tra ba jo cul tu ral, que se ha ca rac te ri -
za do por tra tar de en con trar, al mo do de
los pri me ros evo lu cio nis tas, los sur vi vals o
res tos ma te ria les de la cul tu ra, pa ra mos -
trar los co mo las ver da de ras y úni cas ex -
pre sio nes de nues tra iden ti dad cul tu ral
ori gi nal. El lla ma do res ca te cul tu ral es tá
car ga do de un pro fun do sen ti do et no cén -
tri co e ideo ló gi co y ha si do ca rac te rís ti co
del tra ba jo ins ti tu cio nal ofi cial de la cul tu -
ra do mi nan te.
El res ca te cul tu ral siem pre ha si do un
he cho ex ter no, que se lo ha ce des de la au -
to ri dad del ex per to o el res ca ta dor, por lo
tan to, des de afue ra de las co mu ni da des
que cons tru yen la cul tu ra. En el res ca te
cul tu ral, la co mu ni dad no tie ne si no un
me ro rol de ob je to pa si vo, de me ro in for -
man te, lo que con tri bu ye a su alie na ción y
de pen den cia, pues no se la ve, co mo el su -
je to his tó ri co ca paz de en car gar se de la
ges tión de sus pro pias cons truc cio nes cul -
tu ra les.
Hoy se tra ta de tra ba jar en pro ce sos no
de res ca te si no de re vi ta li za ción cul tu ral,
pues to que es tos, co mo su pro pio nom bre
lo di ce, so lo pue den ser po si ble des de la
pro pia vi da de los ac to res vi ta les que la
cons tru yen. En la re vi ta li za ción cul tu ral la
co mu ni dad y los ac to res so cia les co mu ni -
ta rios se cons ti tu yen en su je tos so cia les,
po lí ti cos e his tó ri cos, lo que per mi te rom -
per el con te ni do ideo lo gi zan te de los res -
ca ta do res, que lo úni co que les ha in te re -
sa do es en con trar “pie zas” pa ra ser fo si li -
za das en los mu seos, en la frial dad de sus
vi tri nas. Mien tras que quien re vi ta li za la
cul tu ra lo ha ce des de las di men sio nes pro -
fun das de su me mo ria co lec ti va, acre cen -
tan do el acu mu la do so cial de su exis ten -
cia, que le per mi ta afir mar los pro pios re -
cur sos cul tu ra les que han si do ca pa ces de
cons truir se co mo pue blo.
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1 Cu che: 87
2 Cu che: Ibid.
3 Pa ra ma yo res re fe ren tes re co men da mos con -
sul tar la obra clá si ca de Os car Le wis. An tro po -
lo gía de la Po bre za. Fon do de Cul tu ra Eco nó -
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4 Nan da: 187
5 Cu che: 89 / Ma lo: 24
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Notas

Pa ra mu chos an tro pó lo gos1 la cul tu ra
so lo fue po si ble cuan do el ser hu ma no es -
tu vo en ca pa ci dad de sim bo li zar, por ello
se ha de fi ni do al ani mal hu ma no co mo
Ho mus sim bó li cus. La ca pa ci dad del ser
hu ma no pa ra la crea ción sim bó li ca lo di -
fe ren cia del res to de las es pe cies, pues la
sim bo li za ción es la esen cia del pen sa -
mien to hu ma no, la que hi zo po si ble no
so lo la cons truc ción de la cul tu ra si no la
cons truc ción del ser hu ma no co mo tal.
Una de esas ex pre sio nes ele va das y di -
fe ren cia do ras de lo hu ma no es el len gua je,
pe ro fun da men tal men te el len gua je sim -
bó li co, len gua je que pue de ex pre sar se a
tra vés de for mas lin güís ti cas o em plear
sím bo los no ver ba les. Nin gu na es pe cie
tie ne ca pa ci da des cul tu ra les co mo las que
han cons trui do los hu ma nos, que gra cias
al len gua je ver bal y sim bó li co han si do ca -
pa ces de apren der, trans mi tir lo apren di -
do, al ma ce nar lo, pro ce sar lo y uti li zar esa
in for ma ción en la pla ni fi ca ción de su pre -
sen te y su fu tu ro. Pe ro so bre to do, el len -
gua je sim bó li co le ha per mi ti do al ser hu -
ma no cons truir se un sen ti do so bre su
exis ten cia y le ha da do la po si bi li dad de
ac tuar en el mun do.
Los sím bo los son fuen tes de in for ma -
ción ex ter na que los hu ma nos uti li zan pa -
ra com pren der y or de nar su en tor no fí si co
y so cial, pues no pue den ope rar so bre la
ba se ex clu si va de sus con di cio na mien tos
bio ló gi cos. Es es to lo que ha ce de la cul tu -
ra al go más que pu ra rea li dad bio ló gi ca.
Pa ra al gu nos an tro pó lo gos,2 los sím -
bo los pue den ser de di ver so ti po: Cog ni ti -
vos, que son los que per mi ten in ter pre tar
la rea li dad. Ex pre si vos, los que nos per mi -
ten ac tuar en la rea li dad. Los re fe ren tes
sim bó li cos va rían de cul tu ra a cul tu ra, por
lo tan to, no tie nen va li dez uni ver sal, en ese
sen ti do po de mos ha blar de una cier ta for -
ma de re la ti vi dad sim bó li ca
La con duc ta hu ma na, pa ra la an tro po -
lo gía in ter pre ta ti va de Geertz,3 tie ne que
ser vis ta co mo ac ción sim bó li ca, es de cir,
que es tá car ga da de sig ni fi ca dos y sig ni fi -
ca cio nes y son és tos los que cons tru yen los
sen ti dos de la exis ten cia. Una mi ra da de
es te ti po ha ce po si ble su pe rar los equí vo -
cos de aque llos que rei fi can la cul tu ra y
quie ren ver la co mo esa es truc tu ra “su per-
or gá ni ca” que co mien za y ter mi na en sí
mis ma, con fi nes y fuer zas pro pias, o de
aque llos que re du cen la cul tu ra a con duc -
tas apren di das, re pe ti das y com par ti das.
En con tra po si ción a es tos en fo ques re -
duc cio nis tas, la cul tu ra de be ser en ten di da
co mo un con jun to de in te rac cio nes sim -
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bó li cas, que son in ter pre ta bles. La cul tu ra
no son so lo atri bu tos ca sua les, acon te ci -
mien tos, mo dos de con duc ta, ins ti tu cio -
nes o pro ce sos so cia les; la cul tu ra es un
con tex to den tro del cual to dos esos pro ce -
sos en cuen tran sig ni fi ca do y sig ni fi ca ción,
que te jen in te rac cio nes sim bó li cas, que
dan sen ti do a la vi da de los se res hu ma nos
y las so cie da des.
Ana li zar la cul tu ra co mo sis te ma sim -
bó li co nos per mi te un acer ca mien to más
vi tal a los uni ver sos de sen ti do que cons -
tru yen los se res hu ma nos y las so cie da des,
cues tión que so lo se la pue de ha cer com -
pren dien do el mun do de las re pre sen ta -
cio nes, los ima gi na rios de los di ver sos ac -
to res so cia les, tra tan do de in ter pre tar la
“ló gi ca in for mal de la vi da real” co mo lo
plan tea Geertz.4 O sea, de lo que se tra ta es
de des cu brir su co he ren cia in ter na, que es
lo que la ca rac te ri za por ser una cons truc -
ción sis té mi ca, a fin de en con trar el sen ti -
do que se ex pre sa en los ac tos cul tu ra les,
en ten di dos co mo di ver sas for mas de dis -
cur so so cial que se ex pre san de ma ne ra
múl ti ple, tan to en pa la bras co mo en ac -
cio nes. En el aná li sis de es tos dis cur sos so -
cia les lo im por tan te, co mo en to do aná li -
sis de dis cur so, es ver que el có di go no de -
ter mi na la con duc ta, no es el he cho de ha -
blar, si no lo di cho en el ha blar y és te no es
si no la ex te rio ri za ción in ten cio nal cons ti -
tu ti va de la fi na li dad del dis cur so.
No de be ver se la cul tu ra (es tos dis cur -
sos so cia les) so lo en el ni vel de lo ma ni -
fies to, de he chos en si, si no en las di men -
sio nes del sen ti do, de las di ver sas sig ni fi -
ca cio nes que en esos he chos ex pre san. Eso
so lo es po si ble des de un acer ca mien to al
mun do con cep tual, a las re pre sen ta cio nes
de los pro pios su je tos cons truc to res de
cul tu ra. Se tra ta de des ci frar lo que la ac -
ción sim bó li ca de be ex pre sar so bre sí mis -
ma, es de cir, so bre el pa pel que jue ga la
cul tu ra en la vi da de los se res hu ma nos.
De ahí la im por tan cia de con si de rar las di -
men sio nes sim bó li cas de la ac ción so cial,
ex pre sa das a tra vés de sus di ver sos dis cur -
sos, ar te, re li gión, cien cia, ley, mo ral, etc.5
Qui zás es ta sea la úni ca ma ne ra de acer car -
nos a las di men sio nes rea les de la exis ten -
cia y la cul tu ra, la mis ma que so lo en cuen -
tra su ver da de ro sen ti do en las múl ti ples
in te rac cio nes sim bó li cas que cons tru ye.
La im por tan cia de lo sim bó li co en la
cons truc ción del sen ti do de la vi da co ti -
dia na es se ña la da igual men te por Ag nes
He ller,6 pues to que al con tra rio de lo que
su ce de con los sig nos que se re fie ren al
mun do ob je tal, el sím bo lo va más allá de
ese ni vel, una cla ra dis tin ción en tre pre -
sen ta ción y re pre sen ta ción se en cuen tra
en tre los dos, mien tras que el sig no per mi -
te la “pre sen ta ción” del mun do y la rea li -
dad, el sím bo lo ha ce po si ble la “re pre sen -
ta ción” de la mis ma. La di fe ren cia es tá en
el con te ni do axio ló gi co que los sím bo los
son ca pa ces de ex pre sar y por la in ser ción
que és tos tie nen en la vi da co ti dia na,
pues to que el len gua je sim bó li co de la vi -
da co ti dia na es axio ló gi co, por eso cons -
tru yen un de ter mi na do sen ti do de la exis -
ten cia, una for ma con cre ta de ser y es tar
en el mun do y de ac tuar den tro de es te.
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No de be mos ol vi dar que una de las ca -
rac te rís ti cas fun da men ta les de las cul tu ras
es la cons truc ción de uni ver sos sim bó li -
cos, que son los que po si bi li tan la le gi ti -
ma ción de las re la cio nes en tre los in di vi -
duos con el mun do. Son es tos uni ver sos
sim bó li cos, co mo lo plan tean P. Ber gier y
T. Luck mann,7 los que cons tru yen zo nas
de sig ni fi ca dos ne ce sa rios en los pro ce sos
hu ma nos, que per mi ten ope rar en la rea li -
dad co ti dia na y que son asu mi dos por to -
das las for mas ins ti tu cio na les que una so -
cie dad y una cul tu ra han cons trui do. Los
uni ver sos sim bó li cos se con vier ten en la
ma triz de to dos los sig ni fi ca dos ob je ti va -
dos en la ac ción so cial, asu mi dos sub je ti -
va men te co mo rea li da des ne ce sa rias pa ra
la ac ción hu ma na, de ahí que ten gan un
ca rác ter nó mi co u or de na dor, pues ayu dan
a or de nar la rea li dad y a vol ver a ella cuan -
do nos ha lla mos en el la do som brío o
mar gi nal de la exis ten cia.
Es ahí cuan do los se res hu ma nos cons -
tru yen pro ce sos de eu fe mi za ción sim bó li ca
co mo úni co re cur so pa ra or de nar el caos
del mun do y la rea li dad.8 Bas ta ver co mo
an te la tre men da cri sis pro vo ca da por un
ca pi ta lis mo sal va je, la gen te en cuen tra en
sus uni ver sos sim bó li cos po si bi li da des de
re sis ten cia y de in sur gen cia fren te a esa si -
tua ción de mi se ria en la que so bre vi ve. O
cuan do te ne mos que en fren tar si tua cio nes
que van más allá de nues tra ca pa ci dad de
en ten der las, co mo la muer te, un de sas tre
na tu ral o la de ses truc tu ra ción so cial, es en
los uni ver sos sim bó li cos don de es tas si -
tua cio nes lo gran re se man ti zar se y ayu dan
a que con ti núe exis tien do un sen ti do pa ra
se guir vi vien do.
Los uni ver sos sim bó li cos son el con -
jun to de sig ni fi ca dos cons trui dos por una
cul tu ra, que or de nan y le gi ti man los ro les
co ti dia nos, cons ti tu yen el mar co de re fe -
ren cia pa ra po der en ten der y ope rar la
rea li dad del mun do y ha cen po si ble el or -
de na mien to de la his to ria, per mi ten si tuar
los acon te ci mien tos co lec ti vos en una uni -
dad de co he ren cia ne ce sa ria den tro de una
tem po ra li dad, en la que tie ne sen ti do un
pa sa do pa ra en ten der sus ex pe rien cias
pre sen tes y so bre la ba se de su me mo ria
pen sar el fu tu ro. Por ello es ne ce sa rio ver
que los uni ver sos sim bó li cos, que dan sig -
ni fi ca do a la ac ción hu ma na, es tán car ga -
dos de his to ri ci dad, ya que son un pro -
duc to so cial e his tó ri co con cre tos; de ahí
que no pue da en ten der se los pro ce sos de
sig ni fi ca ción y de sen ti do de las di ver sas
cul tu ras sin ana li zar los pro ce sos his tó ri -
cos que los hi cie ron po si ble.
Leer las cul tu ras co mo dis cur sos so cia -
les y los uni ver sos sim bó li cos que la cul tu -
ra cons tru ye tie ne una pro fun da im por -
tan cia po lí ti ca, pues to que es to vie ne a
rom per con cier ta for ma de “im pe ria lis -
mo lin güís ti co” que nie ga la ca pa ci dad del
dis cur so, de la pa la bra, a otras cul tu ras a
las que con si de ró in fe rio res co mo con se -
cuen cia de la im po si ción de un idio ma he -
ge mó ni co que co rres pon de a otras for mas
de re pre sen ta ción del mun do. Por ello, se
im po ne el idio ma del más fuer te y to do
de be ser leí do a tra vés del dis cur so que ha -
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ce po si ble la es cri tu ra, mien tras las otras
ex pre sio nes de la rea li dad so cial que da ron
sub su mi das a su he ge mo nía, co mo ex pre -
sión ele va da de la ra zón.
De ahí la con cep ción cog ni ti va de cul -
tu ra de la que an tes ha bía mos ha bla do co -
mo cul ti vo del es pí ri tu. Hoy sa be mos que
to das las so cie da des y cul tu ras tie nen sus
pro pios “uni ver sos dis cur si vos”, es de cir,
esos lu ga res des de don de se ha bla y se res -
pon de y que no son ne ce sa ria men te có di -
gos lin güís ti cos. Por ello la ne ce si dad de
en ten der la di ver si dad de dis cur sos, tan to
re fe ri dos, la ten tes co mo si len cia dos, pa ra
co no cer los di ver sos pro ce sos his tó ri cos
de las cul tu ras.
Una mues tra de la im por tan cia de lo
sim bó li co y su fun ción po lí ti ca es la cons -
ta ta ción que te ne mos en la his to ria de que
to do pro yec to de do mi na ción so lo ha si do
po si ble a par tir de la cons truc ción de nue -
vos uni ver sos sim bó li cos, de nue vas vi sio -
nes del mun do y nue vos sen ti dos de la ex -
pe rien cia hu ma na, que se im po nen o he -
ge mo ni zan so bre los do mi na dos, lo que
ga ran ti za un mo no po lio más efec ti vo del
ejer ci cio del po der en sus di ver sas for mas.
Un pro yec to li be ra dor del ser hu ma no re -
quie re de la cons truc ción de nue vos uni -
ver sos sim bó li cos, de nue vos uni ver sos de
sen ti do, de la re se man ti za ción o cons truc -
ción de un nue vo sen ti do de vi vir la vi da,
que hoy la do mi na ción no ha ce po si ble.
Pa ra la im pug na ción y la lu cha con tra esas
for mas de do mi na ción, se tra ta de en trar
en pro ce sos de in sur gen cia sim bó li ca, que
com ba tan el po der, que pue dan ofre cer
nue vos sen ti dos a la exis ten cia de las so -
cie da des y a los se res hu ma nos, que res -
pon dan a sus ne ce si da des, a sus sue ños y
uto pías.
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1 Pa ra am pliar el de ba te so bre la di men sión sim -
bó li ca de la cul tu ra re co men da mos con sul tar
las obras de Er nest Cas si rer, Geor ge Ga da mer,
Gil bert Du rant, Luis Ga ra gal za, Car los Rei no -
so y de los clá si cos de la An tro po lo gía Sim bó li -
ca co mo Dan Sper ber, Vic tor Tur ner, Clif ford
Geertz, en tre otros.
2 Ros si-Ho gi gins: 45
3 Geertz: 24-25
4 Geertz: Ibid.
5 Geertz: 30-38
6 Cit en Or te ga: 36-37
7 Cit en Or te ga: 42-45
8 Or te ga: 40-41
Un en fo que más in ter pre ta ti vo de la
cul tu ra par te de la con si de ra ción de que el
hom bre es un ani mal que se en cuen tra in -
ser ta do en di ver sas tra mas de sig ni fi ca dos
que él mis mo ha te ji do.1 La cul tu ra de be
ser con si de ra da co mo un sis te ma in te gra -
do por dos sub sis te mas o cam pos que son
los si guien tes:
El cam po de las ma ni fes ta cio nes de la
cul tu ra2
Se re fie re al cam po de los as pec tos
“ma ni fies tos” de la cul tu ra, de las ma ni fes -
ta cio nes ob ser va bles, ma te ria les, evi den tes
y más fá cil men te per cep ti bles de la cul tu -
ra, que es al que más se ha ce re fe ren cia
cuan do se ha bla de ella. Es te cam po o sub -
sis te ma se ex pre sa a tra vés de he chos,
prác ti cas, ob je tos, dis cur sos, su je tos y re la -
cio nes so cia les, de com por ta mien tos, ac ti -
tu des, en ti da des fren te a las cua les la cul -
tu ra es ta ble ce re la cio nes y re gu la cio nes
que per mi ten cier tas for mas de co mu ni ca -
ción, de au to com pren sión, iden ti fi ca ción
de un gru po, pe ro tam bién de re la ción de
al te ri dad y di fe ren cia con los otros que
son di fe ren tes.
El cam po de las ma ni fes ta cio nes co -
rres pon de al de los ob je tos, las ar te sa nías,
la mú si ca, la dan za, las fies tas y ri tua li da -
des, la ves ti men ta, la co mi da, la vi vien da,
las prác ti cas pro duc ti vas, los jue gos, la
len gua, las prác ti cas y dis cur sos so cia les, a
tra vés de cu ya pro duc ción y cir cu la ción se
dan las di ver sas for mas de co mu ni ca ción,
de au to com pren sión e in ter pre ta ción de
una so cie dad. El sub sis te ma de ma ni fes ta -
cio nes tie ne un ám bi to se cun da rio, pues to
que se re fie re a los as pec tos síg ni cos, ob -
ser va bles, de no ta ti vos de la cul tu ra, a
aque llos que son más fá cil men te per cep ti -
bles.
En el cam po de las ma ni fes ta cio nes se
pue de evi den ciar un pro ce so de his to ri ci -
dad de más cor ta du ra ción, pues es tá
abier to a un pro ce so de trans for ma cio nes
más fle xi ble y a una más ace le ra da di ná -
mi ca de cam bios, con for me a los re que ri -
mien tos his tó ri cos más in me dia tos.
El cam po de las re pre sen ta cio nes de la
cul tu ra3
La cul tu ra es tá cons ti tui da por as pec -
tos no siem pre ma ni fies tos, evi den tes,ma -
te ria les y ob ser va bles, tam bién por otros
más pro fun dos, ine fa bles, ocul tos, en cu -
bier tos. Es te es el cam po de los as pec tos
“en cu bier tos” de la cul tu ra, el que ha ce re -
fe ren cia al cam po de las re pre sen ta cio nes
sim bó li cas, al as pec to ideal, men tal de la
cul tu ra, al de los ima gi na rios, de la ra cio -
na li dad, las cos mo vi sio nes y las “men ta li -
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da des”, que ha cen po si ble la crea ción de
un et hos, de un sis te ma de va lo res, ideas,
creen cias, sen ti mien tos, sen ti dos, sig ni fi -
ca dos y sig ni fi ca cio nes.
El sub sis te ma de las re pre sen ta cio nes
sim bó li cas, el de las “men ta li da des”, no
siem pre es vi vi do ni es tá ob via men te ma -
ni fies to. Es te es el te rre no de lo sim bó li co,
por tan to, es el ám bi to prin ci pal de la cul -
tu ra, el más pro fun do, el que pa ra lle gar a
com pren der el sen ti do de sus sig ni fi ca dos
y sig ni fi ca cio nes re quie re de lec tu ras con -
no ta ti vas.
El sub sis te ma de re pre sen ta cio nes es tá
su je to a un pro ce so de his to ri ci dad de más
lar ga du ra ción, pues es allí don de se es -
truc tu ran ma tri ces que son más per ma -
nen tes y cu yo pro ce so de cam bios en la
his to ria es mu cho más len to, lo que ha ce
que la cul tu ra sea par te de pro ce sos de
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SISTEMA DE 
REPRESENTACIONES
Aspecto Ideal-Mental de la Cultura
Mentalidades / Imaginarios/ 
Racionalidad / Ethos
Cosmovisiones/ Valores/ Ideas/ 
Creencias/
Sentidos / Sentimientos / 
Significados/ Significaciones
NIVEL EMIC     
NIVEL ESOTÉRICO
NIVEL CONNOTATIVO
ASPECTOS ENCUBIERTOS
No siempre son conscientemente vividos, 
ni están obviamente manifiestos. 
Terreno de lo simbólico
ÁMBITO PRINCIPAL
-Sujeto a procesos más permanentes y de 
más larga duración histórica.
-Configuran el Acumulado social de la 
existencia: La raíz de ancestralidad que hace posible la
construcción de la
MEMORIA COLECTIVA
Dan Mayor Sentido a:
- Sujeto a proceso de transformación 
más flexibles, a una más rápida 
dinámica de cambio conforme 
requerimientos históricos.
- En situaciones de crisis para reafirmar 
y revitalizarse, recurre a :
Interrelación Dialéctica Continua
EQUILIBRIO
PERMANENCIA CAMBIO
ASPECTOS MANIFIESTOS
Música / Danza / Artesanías / Fiestas / Vestido, etc.
Son fácilmente perceptibles
Terreno de lo sígnico
ÁMBITO SECUNDARIO
SISTEMA DE 
MANIFESTACIONES
Aspecto Material de la Cultura
Hechos/ Prácticas / Objetos/ Discursos y
Relaciones Sociales/ Comportamientos/
Actitudes/ Sujetos/ Entidades.
-Relaciones y Regulaciones que permiten 
formas de comunicación, de
Autocomprensión, de Identificación 
de un Grupo.
NIVEL ETIC
NIVEL EXOTÉRICO
NIVEL DENOTATIVO
más lar ga du ra ción his tó ri ca, pues se nu -
tre de una raíz de an ces tra li dad que va
con fi gu ran do ese acu mu la do so cial de la
exis ten cia de un pue blo, que cons ti tu ye su
me mo ria co lec ti va, que es la que le ha per -
mi ti do a una so cie dad lle gar a “ser”, lo que
se ha cons trui do co mo pue blo.4
Es im por tan te se ña lar que es tos dos
sub sis te mas no se en cuen tran de sar ti cu la -
dos, si no por el con tra rio, en tre el sis te ma
de re pre sen ta cio nes y el de ma ni fes ta cio -
nes, se es ta ble ce una per ma nen te in te rre -
la ción dia léc ti ca que ha ce po si ble un jue -
go con ti nuo en tre el cam bio y la per ma -
nen cia. Así, en si tua cio nes de cri sis, el sis -
te ma de ma ni fes ta cio nes pa ra po der rea -
fir mar se y re vi ta li zar se, de be re cu rrir al
sis te ma de re pre sen ta cio nes, a la me mo ria
co lec ti va, que es la que a su vez da más
sen ti do, per ma nen cia, sig ni fi ca do y sig ni -
fi ca ción a los as pec tos ma ni fies tos de la
cul tu ra. Mien tras que aque llos pue blos
que han re vi ta li za do su me mo ria co lec ti -
va, y que hoy es tán lle van do ade lan te pro -
ce sos de in sur gen cia sim bó li ca, es tán tra -
ba jan do in ten sa men te en pro ce sos de re -
vi ta li za ción de sus ma ni fes ta cio nes cul tu -
ra les, de su mú si ca, su ves ti men ta, su len -
gua, su ri tua li dad, pe ro pa ra dar les un
nue vo sen ti do, pa ra li be rar los de la fol klo -
ri za ción a la que ge ne ral men te se los ha
con du ci do y pa ra ha cer los un ins tru men -
to útil de re vi ta li za ción de su me mo ria
his tó ri ca y un eje es tra té gi co de sus pro -
pues tas po lí ti cas de fu tu ro. 
La fuer za vi tal, el co ra zón de la cul tu ra,
es tá fun da men tal men te en el ni vel de las
re pre sen ta cio nes sim bó li cas, en la me mo -
ria co lec ti va de un pue blo. El he cho de que
un in dí ge na no si ga vis tién do se con su ro -
pa tra di cio nal, o que ha ya cam bia do al gu -
nos as pec tos ma ni fies tos de su cul tu ra, no
pue de juz gar se li ge ra men te co mo una
per di da de la mis ma, pues ves ti do de otra
for ma, si con ser va su et hos, las creen cias,
los va lo res pro pios de su cos mo vi sión y su
ra cio na li dad, que son par te del sis te ma de
re pre sen ta cio nes que pre ser va en la me -
mo ria co lec ti va, se gui rá sien do lo que ha
cons trui do co mo pue blo.
El ám bi to prin ci pal de la cul tu ra es tá
en la me mo ria co lec ti va de un pue blo, se -
cun da ria men te se ma ni fies ta en los pro -
duc tos ma te ria les cons trui dos por el ser
hu ma no. Si to dos los ob je tos pro du ci dos
por un pue blo fue sen des trui dos, sus
miem bros sa brían re cons truir los, ya que
los da tos cul tu ra les se en cuen tran en su
me mo ria co lec ti va.5 Es de vi tal im por tan -
cia em pe zar a tra ba jar en pro ce sos de re vi -
ta li za ción no so lo de las ma ni fes ta cio nes
ex ter nas de una cul tu ra, co mo ge ne ral -
men te se lo ha ce, si no que lo fun da men tal
es im pul sar pro ce sos de re vi ta li za ción de
la me mo ria his tó ri ca y de rea fir ma ción del
ni vel de re pre sen ta cio nes de una cul tu ra,
pues es to per mi te ga ran ti zar su pers pec ti -
va pre sen te y de fu tu ro.
Ver la cul tu ra co mo un pro ce so de
cons truc ción sis té mi ca de to do aque llo
que se vi ve co mo pue blo, per mi te su pe rar
la equi vo ca da ten den cia que la re du ce a
de ter mi na dos ras gos es pe cí fi cos. No po -
de mos bus car cul tu ra só lo en aque llo que
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es fá cil men te per cep ti ble: ves ti do, len gua,
ri tua li dad, fies ta, si no tam bién en aque llas
ma ni fes ta cio nes sim bó li cas que no siem -
pre es tán cons cien te men te vi vi das, ni ob -
via men te ma ni fies tas; hay que ir más allá
de lo ex ter na men te per cep ti ble. La cul tu ra
se ex pre sa tan to en lo so cial, lo eco nó mi -
co, lo po lí ti co, co mo en lo ideo ló gi co, en el
mun do de las re pre sen ta cio nes y los ima -
gi na rios sim bó li cos.
En ton ces la cul tu ra es un con jun to de
di fe ren cias sig ni fi can tes y de sig ni fi ca cio -
nes y sen ti dos por los que una so cie dad,
gru po hu ma no, ét ni co, cla se o sec tor so -
cial, se re co no ce, se dis tin gue y di fe ren cia
de otros, pe ro no se pue de caer en el re -
duc cio nis mo de ver sim ple men te un ras go
u otro co mo de fi ni to rio de cul tu ra, si no
que te ne mos que ver la des de sus di men -
sio nes ho lís ti cas y sis té mi cas, co mo un sis -
te ma to ta li za dor e in te gra do.
Cul tu ra y “ha bi tus”
El con cep to de ha bi tus ha si do em plea -
do por Bour dieu cuan do bus ca dar a la
cul tu ra un sen ti do an tro po ló gi co.6 El ha -
bi tus tie ne re la ción con aque llo que ana li -
zá ba mos en tor no a la me mo ria co lec ti va.
Pa ra Boou dieu el ha bi tus no es si no la ma -
te ria li za ción, la in cor po ra ción de esa me -
mo ria co lec ti va en la que se van con fi gu -
ran do una se rie de sis te mas es truc tu ra dos
y es truc tu ran tes que, sur gien do en el pa sa -
do, se trans mi ten y se pre ser van has ta el
pre sen te; que se con vier ten en los prin ci -
pios, en las ma tri ces ge ne ra do res que or -
ga ni zan las re pre sen ta cio nes, las per cep -
cio nes, las prác ti cas y las ac cio nes; que
mo de lan la vi da co ti dia na de los in di vi -
duos. El ha bi tus po si bi li ta a los ac to res so -
cia les en con trar su pro pia tra yec to ria so -
cial, orien tar se en sus pro pios es pa cios so -
cie ta les y di fe ren ciar se de otros.
El ha bi tus ven dría a con fi gu rar lo que
no so tros he mos lla ma do el acu mu la do so -
cial de la exis ten cia de un pue blo, esa raíz
de an ces tra li dad que es re sul tan te de las
an te rio res prác ti cas his tó ri cas de un gru -
po, las mis mas que a tra vés del ha bi tus in -
ter na li zan y con ser van en su ser aque llo
que sus an te ce so res cons tru ye ron en el pa -
sa do y que aho ra es tán en con di cio nes de
re pro du cir las, de re crear las o re vi ta li zar las
pa ra que guíen sus ac cio nes en el pre sen te.
Si bien el ha bi tus, por un la do, nos per -
mi te en ten der el pro ce so de re pro duc ción
de las es truc tu ras ob je ti vas del pa sa do,
que muy bien pue den ser y de he cho lo
han si do, ins tru men ta li za das pa ra el ejer -
ci cio del po der, por otro, el ha bi tus pue de
ser en ten di do en su dia léc ti ca co mo un
prin ci pio ge ne ra dor y de es tra te gia, que
per mi te a los di ver sos ac to res so cia les en -
fren tar se a las nue vas y siem pre cam bian -
tes si tua cio nes que son pro pias de la dia -
léc ti ca so cio his tó ri ca. Las prác ti cas so cia -
les que tie nen un ca rác ter trans for ma dor
de las es truc tu ras, son re sul tan tes de la in -
te rac ción en tre las prác ti cas de ter mi na das
por el prin ci pio ge ne ra dor del ha bi tus y su
con fron ta ción con las nue vas cir cuns tan -
cias o even tos his tó ri cos, lo que ge ne ra co -
mo con se cuen cia la po si bi li dad del cam -
bio y la trans for ma ción de la so cie dad.
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1 Geertz: Ibid. / Gue rre ro. 1996: 5-6
2 Gue rre ro: Ibid.
3 Gue rre ro: Ibid.
4 Gue rre ro: Ibid.
5 Amo dio. 1988: 7
6 Cu che: 104
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Notas

Una apro xi ma ción a una es tra te gia
con cep tual de la cul tu ra de be ha cér se la
des de pers pec ti vas que mues tren sus di -
men sio nes y po ten cia li da des po lí ti cas y
con tra he ge mó ni cas, que se in ser ten den -
tro de lo so cial y con re la ción a los su je tos
so cia les que la pro du cen. Es te es un as pec -
to que ge ne ral men te no ha si do con si de ra -
do cuan do se ha bla del con cep to de cul tu -
ra, fren te al que pro po ne mos al gu nas re -
fle xio nes, lo que im pli ca ana li zar a la cul -
tu ra con re la ción a los si guien tes as pec -
tos.1
Cul tu ra e his to ri ci dad
Es im por tan te no ol vi dar que una es -
tra te gia con cep tual de la cul tu ra de be dar
cuen ta de la pra xis hu ma na in te gra da a los
cam bios que im po ne la dia léc ti ca so cio -
his tó ri ca. 
La cul tu ra no pue de cons truir se ni fue -
ra ni por en ci ma de esa dia léc ti ca, es to sig -
ni fi ca ría ver la co mo una me ra pro lon ga -
ción de la na tu ra le za, cuan do he mos ana -
li za do que la cul tu ra se dis tin gue cla ra -
men te de ella por la ca pa ci dad de cons -
truc ción sim bó li ca del ser hu ma no. Es to le
per mi te exis tir de di ver sas ma ne ras en vir -
tud, jus ta men te, de la his to ri ci dad que la
ca rac te ri za.
La cul tu ra no es al go da do, una he ren -
cia bio ló gi ca, si no una cons truc ción so cial
e his tó ri ca men te si tua da, en con se cuen cia
es un pro duc to his tó ri co con cre to, una
cons truc ción que se in ser ta en la his to ria y
es pe cí fi ca men te en la his to ria de las in te r-
ac cio nes que los di ver sos gru pos so cia les
es ta ble cen en tre si.2 Pa ra apro xi mar nos a
una es tra te gia con cep tual de la cul tu ra y
ana li zar un sis te ma cul tu ral es ne ce sa rio
si tuar lo his tó ri ca men te den tro de las di -
ver sas for ma cio nes so cia les y con di cio nes
so cio his tó ri cas que lo hi cie ron po si ble. 
To da cul tu ra es siem pre his tó ri ca, es tá
car ga da de his to ri ci dad, pues sur ge co mo
res pues ta a un de ter mi na do pro ce so del
de sa rro llo de la his to ria hu ma na. Nin gu na
cons truc ción cul tu ral pro du ci da por la
hu ma ni dad de ja de es tar atra ve sa da por la
his to ri ci dad, to das son el re fle jo de con di -
cio nes so cio his tó ri cas con cre tas. De ahí el
por qué de la ne ce si dad de ana li zar la cul -
tu ra en su his to ri ci dad o co mo una cons -
truc ción en la his to ria.
La cul tu ra co mo cons truc ción dia léc ti ca
La cul tu ra es po si ble por que exis ten se -
res con cre tos que la pro du cen des de su
pro pia co ti dia ni dad, en res pues ta a una
rea li dad en con ti nua trans for ma ción. Hay
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que ver a la cul tu ra des de la dia léc ti ca de
la pro pia vi da y la rea li dad, co mo un re -
sul ta do, co mo res pues ta, co mo crea ción
inin te rrum pi da del ser hu ma no fren te a
ella, que los pue blos pro du cen pa ra man -
te ner se, pa ra re crear se o in no var se acor de
a los cam bian tes con di cio na mien tos so -
cio his tó ri cos. La cul tu ra se nu tre de la rea -
li dad, y es es ta la fuen te que ofre ce mo ti -
vos pa ra la pro duc ción sim bó li ca.
Es im por tan te no ol vi dar el ca rác ter
so cial y “cons trui do” de la cul tu ra, al de cir
cons trui do no es ta mos di cien do que sea
una in ven ción ar bi tra ria o ar ti fi cial, si no
que es el pro duc to de con cre tas pra xis y
ac cio nes so cia les. De ahí la ne ce si dad de
es tu diar los pro ce sos so cia les me dian te los
cua les la cul tu ra es dia léc ti ca men te cons -
trui da y re cons trui da en un de ter mi na do
pro ce so de la his to ria.
Mi rar la cul tu ra co mo cons truc ción
dia léc ti ca nos per mi te en ten der me jor los
pro ce sos que han si do abor da dos des de la
óp ti ca del cam bio cul tu ral; los pro ce sos de
di fu sión, in no va ción, in ven ción, así co mo
los de acul tu ra ción, rein ter pre ta cio nes
sin cré ti cas o de hi bri da ción, he te ro ge nei -
dad y bri co la je cul tu ral co mo los que ca -
rac te ri zan a las so cie da des con tem po rá -
neas. En ton ces es ne ce sa rio te ner cla ro
que di chos pro ce sos de cam bio so lo son
po si bles por la na tu ra le za dia léc ti ca de la
pro pia cul tu ra.
En ten der el sen ti do dia léc ti co de la
cul tu ra nos po si bi li ta te ner un acer ca -
mien to más vi tal al ser hu ma no, pa ra ver
su pra xis y en ten der lo que él co ti dia na -
men te cons tru ye co mo cul tu ra. Es to nos
ayu da a com pren der me jor el por qué y
có mo los pue blos in dios y ne gros han te -
ni do his tó ri ca men te la ca pa ci dad de uti li -
zar to dos los re cur sos cul tu ra les en for ma
crea ti va, no só lo aque llos que es tán ba jo
su con trol di rec to, si no aque llos que les
han si do da dos, tan to los que vie nen del
pa sa do co mo los que ha cen re fe ren cia al
fu tu ro, mos tran do có mo me mo ria y pro -
yec to son par te con sus tan cial de la cul -
tura.
La cul tu ra ha ce po si ble el equi li brio
en tre el cam bio y la per ma nen cia, por ello,
de be vér se la no co mo una “esen cia”, una
“sus tan cia”, una “co sa” ina mo vi ble, si no
co mo cons truc ción dia léc ti ca de la crea -
ción y pro duc ción hu ma na en cons tan te
cam bio y trans for ma ción. No exis ten cul -
tu ras es tá ti cas ni in tac tas, so lo exis ten cul -
tu ras cam bian tes su je tas, quié ra se lo o no,
a los con ti nuos pro ce sos de trans for ma -
ción que ca rac te ri zan la dia léc ti ca de la
pro pia vi da.
Di men sión po lí ti ca de la cul tu ra
La cul tu ra es una for ma de ser y ha cer
me dian te la cual un pue blo cons tru ye los
sig ni fi can tes, sig ni fi ca cio nes y sen ti dos de
una for ma de iden ti dad pro pia, que lo dis -
tin gue y di fe ren cia de otros. Es por eso
que la de fen sa de la cul tu ra hoy es par te
fun da men tal de las pro pues tas pro gra má -
ti cas y de los pro yec tos his tó ri cos de las di -
ver si da des y los mo vi mien tos so cia les
con tra he ge mó ni cos, por lo tan to, es uno
de los es ce na rios pri vi le gia dos de con flic -
tos, de man das iden ti ta rias, de lu cha de
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sen ti dos por el con trol de los sig ni fi ca dos
y las sig ni fi ca cio nes so cia les que ine vi ta -
ble men te se ex pre san en to da so cie dad.
Si con si de ra mos a la cul tu ra co mo una
cons truc ción, co mo un pro ce so y pro duc -
to de la so cie dad, pe ro, ade más, si la ve -
mos y sa be mos cons truc to ra del sen ti do
de lo so cial, por tan to, la cul tu ra es un es -
ce na rio de lu chas de sen ti do por la vi da y
por cam biar la vi da. Lo an te rior plan tea la
ne ce si dad de que la dis cu sión so bre la cul -
tu ra de ba ha cér se la en re la ción con el con -
jun to de los he chos so cia les, de los ac to res
so cie ta les que la cons tru yen y de los pro -
ce sos so cio po lí ti cos que es tán lle van do
ade lan te. Es im por tan te que con si de re mos
que la cul tu ra no so lo se ha con ver ti do en
un “pro ble ma” po lí ti co, si no que po see
una di men sión po lí ti ca vi tal.3
Si la cul tu ra es es ce na rio de lu chas de
sen ti do, en ton ces pue de, por un la do, ser
ins tru men ta li za da des de el po der, pa ra su
le gi ti ma ción, pa ra el ejer ci cio de la do mi -
na ción y la na tu ra li za ción de las de si gual -
da des; pe ro por otro, pue de ser un ins tru -
men to in sur gen te, de lu cha en pers pec ti -
vas de la im pug na ción y su pe ra ción de ese
po der. En el pri mer ca so es ta ría mos ha -
blan do de lo que no so tros he mos lla ma do
pro ce sos de usur pa ción sim bó li ca y, en el
se gun do, de pro ce sos de in sur gen cia sim -
bó li ca.
La usur pa ción sim bó li ca
To da so cie dad tie ne la ne ce si dad de
jus ti fi car su pa sa do y su pre sen te, sus orí -
ge nes o có mo pien sa su por ve nir. So lo lo
pue de ha cer a par tir de los re cur sos cul tu -
ra les y sim bó li cos que ha si do ca paz de
cons truir en su pro ce so his tó ri co. Ahí se
ex pre sa la efi ca cia de la fun cio na li dad de
lo sim bó li co, pues sin sím bo los no es po -
si ble cons truir un sen ti do de lo so cial, un
sen ti do de la exis ten cia. 
Pa ra que ha ya efi ca cia sim bó li ca en el
ejer ci cio del po der, no bas tan for mas de
do mi na ción eco nó mi ca o so cio po lí ti ca,
si no que se ha ce ne ce sa ria la do mi na ción
de los ima gi na rios, del mun do de las re -
pre sen ta cio nes, de los uni ver sos de sen ti -
do, la usur pa ción de la me mo ria de los
que su fren la do mi na ción, pues es to ha ce
po si ble el do mi nio de los cuer pos y las
con cien cias, y per mi te al po der la le gi ti -
ma ción y na tu ra li za ción de la do mi na -
ción. Es te ha si do un re cur so que el po der
ha ins tru men ta li za do a lo lar go de su his -
to ria. Otro re cur so efec ti vo es el de usur -
par, de esos otros que su fren la do mi na -
ción, aque llos sím bo los que, sa bién do los
aje nos, pue den ayu dar a cons truir un or -
de na mien to de la so cie dad, que ha ga po si -
ble la pre ser va ción y le gi ti ma ción del or -
den do mi nan te. A ese pro ce so es al que
he mos lla ma do usur pa ción sim bó li ca.
Me dian te la usur pa ción de los sím bo -
los y los sig ni fi ca dos, si bien se cons tru ye
un sen ti do de lo real, es te sen ti do es trans -
fi gu ra do, re se man ti za do: las in te rac cio nes
sim bó li cas se ven al te ra das. To do pro ce so
de usur pa ción sim bó li ca em po bre ce, dis -
tor sio na, alie na el sig ni fi ca do y la sig ni fi -
ca ción de los sím bo los, lo que pro vo ca su
em po bre ci mien to y al te ra ción, su exo ti za -
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ción, su fol klo ri za ción y la pér di da de su
fuer za cons truc to ra de sen ti do, lo que trae
co mo con se cuen cia un pro fun do dé fi cit
sim bó li co que nos con du ce a la de ses pe ra -
ción y la ano mia so cial.
Otra mues tra de la efi ca cia del pro ce so
de usur pa ción sim bó li ca es que le per mi te
al po der na tu ra li zar las de si gual da des,
mos trar el or den ima gi na rio que ha cons -
trui do co mo úni co or den po si ble, por lo
tan to, im po si ble de ser im pug na do. Un
cla ro ejem plo de es to es la mi ti fi ca ción y
sa cra li za ción que el po der ha he cho de la
de mo cra cia y el de sa rro llo: se pre sen ta a la
de mo cra cia co mo la úni ca for ma de ha cer
hu ma ni dad, y al de sa rro llo ca pi ta lis ta, co -
mo la úni ca vía a la fe li ci dad. Los dis cur -
sos so bre la de mo cra cia y el de sa rro llo han
te ni do y tie nen una pro fun da efi ca cia sim -
bó li ca pues to que cual quier pro pues ta,
por más pro gre sis ta que sea, no pue de re -
ba sar el or den sa cra li za do del po der ni el
or den ca pi ta lis ta que es te pre ser va.4
La in sur gen cia sim bó li ca
El ac tual pro ce so po lí ti co que vi ve el
Ecua dor, así co mo Amé ri ca La ti na, nos
per mi te afir mar que es ta mos ex pe ri men -
tan do un pro ce so que he mos ca rac te ri za -
do co mo de in sur gen cia sim bó li ca. Evi den -
cia de es to es el he cho de que las na cio na -
li da des in dias y los pue blos ne gros re ba sa -
ron el pro ce so de re sis ten cia que his tó ri ca -
men te han man te ni do des de la con quis ta,
pa ra en trar hoy, cuan do se dan nue vas
con di cio nes his tó ri cas, en un cla ro pro ce -
so de in sur gen cia sim bó li ca con tra el po -
der. Una prue ba pal ma ria de es te pro ce so
son sus úl ti mas ac cio nes co lec ti vas, que
de mues tran que ya han su pe ra do la fa se
de ac ción ven trí lo cua,5 pues han si do ca -
pa ces de apro piar se de la pa la bra, de cons -
truir sus pro pios dis cur sos y pro pues tas y
no per mi tir que otros si gan ha blan do por
ellos y pa ra ellos. Aho ra es evi den te que
sus pro pues tas, sus dis cur sos y su pra xis
po lí ti ca y co ti dia na tie nen la fuer za su fi -
cien te pa ra con fron tar al po der y pa ra
cam biar la so cie dad.
La his to ria de los pue blos in dios du -
ran te más de 500 años ha si do la his to ria
de su lu cha de re sis ten cia por se guir sien -
do, por su de re cho a exis tir, por la de fen sa
de su iden ti dad y su cul tu ra. Esa his to ria
de re sis ten cia es su triun fo ma yor, a pe sar
de la opre sión en la que han vi vi do his tó -
ri ca men te y de los in ten tos pa ra li qui dar -
los aún con ti núan vi vos, exis ten.
Los pue blos in dios no so lo fue ron víc -
ti mas pa si vas que se con for ma ron con re -
sis tir des de múl ti ples for mas, to das con
con te ni dos sim bó li cos, em plea ron des de
ri tua les has ta ac cio nes más con cre tas co -
mo le van ta mien tos, to mas, ca mi na tas,
que si bien han con mo vi do mu chas ve ces
a las ins ti tu cio nes del po der, han si do in -
su fi cien tes pa ra tras for mar lo. Por ello, no
es so lo la lu cha de re sis ten cia la que re sul -
ta ne ce sa ria pa ra trans for mar el or den do -
mi nan te, si no que es la lu cha de in sur gen -
cia la que se mues tra co mo re que ri mien to
pa ra la ma te ria li za ción de la uto pía.6
Las lu chas de re sis ten cia han si do in -
me dia tis tas: la gen te cues tio na ins tan cias
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del po der que son más cer ca nas a es te, las
que ejer cen su ac ción so bre los in di vi duos,
bus can al ene mi go in me dia to más que al
prin ci pal y no es pe ran so lu cio nar el pro -
ble ma del fu tu ro. Es tas lu chas no ata can
tan to la es truc tu ra del po der, si no una téc -
ni ca, una for ma del ejer ci cio de ese po der,
tam po co se plan tean un pro gra ma de ejer -
ci cio de un po der al ter na ti vo. No han si do
lu chas que per mi tie ran trans for mar la es -
truc tu ra de un po der he ge mó ni co que pa -
ra ser tras for ma do ne ce si ta al go más que
ser re sis ti do.7
La re sis ten cia ha si do la con di ción his -
tó ri ca pa ra que los pue blos in dios se pre -
ser ven en la his to ria, pe ro ya no se tra ta
so lo que se man ten gan den tro de un or -
den que los dis cri mi na, mar gi na y des co -
no ce su di ver si dad y di fe ren cia; se tra ta de
que pue dan cons truir su pro pio des ti no
his tó ri co con el con jun to de las di ver si da -
des so cia les, pa ra ello ya no bas ta re sis tir al
po der, si no que hay que in sur gir con tra
ese po der. Hay que re ba sar los li mi tes de la
re sis ten cia, pues lo que aho ra pa re ce ol vi -
dar se es que se con fron ta la dis pu ta con el
po der y por el po der.
El pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca,
que se ex pre sa en la lu cha de los pue blos
in dios y las di ver si da des so cia les, es re sul -
tan te de un acu mu la do so cial e his tó ri co
de lar ga du ra ción, que ha ido de la re sis -
ten cia a la in sur gen cia, un ejem plo: ca da
vez se ha ce más vi si ble la fuer za de su ri -
tua li dad y de sus sím bo los en la ac ción po -
lí ti ca, co mo ha su ce di do en los úl ti mos le -
van ta mien tos. Es to so lo pue de ser re sul ta -
do de un lar go pro ce so de acu mu la ción
his tó ri ca de sus lu chas, por eso hoy no es -
con den sus sím bo los si no que los pro po -
nen co mo re fe ren tes de un nue vo sen ti do
ci vi li za to rio, de un nue vo sen ti do de la
exis ten cia; sus sím bo los de jan de ser ob je -
tos fol kló ri cos pa ra pa sar a ser re fe ren tes
po lí ti cos pa ra una nue va so cie dad.8
Es te pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca
se evi den cia, ade más, en la cons ti tu ción
del mo vi mien to in dí ge na y ne gro, no so lo
co mo su je to so cial que re sis te al po der, si -
no co mo su je tos po lí ti cos con per fi la -
mien to de su je tos his tó ri cos. La au to de fi -
ni ción de los pue blos in dios co mo na cio -
na li da des es una cla ra ex pre sión de ello.
Na cio na li da des, que aho ra, ya no so lo se
con for man con re sis tir al po der si no que
de mues tran su po ten cia li dad pa ra re ba -
sar lo, pa ra to mar lo, aun que por po cas ho -
ras, co mo su ce dió el 21 de ene ro. Si bien
su ac ción no cam bió las ba ses es truc tu ra -
les del po der, sí de jó cla ro que tie nen la
po ten cia li dad pa ra ha cer lo; pe ro ade más,
cam bió en la so cie dad los ima gi na rios que
se han cons trui do so bre el mo vi mien to
in dio y des de el pun to de vis ta sim bó li co,
inau gu ró un he cho cua li ta ti va men te nue -
vo, di fe ren te, de la lu cha so cial en el pro -
ce so de in sur gen cia sim bó li ca.9
Des de los pue blos ne gros, co mo ex pre -
sión de es te pro ce so de in sur gen cia sim -
bó li ca, ve mos un fuer te mo vi mien to que
tra ba ja por la re vi ta li za ción po lí ti ca de su
me mo ria co lec ti va, pues son sus re fe ren tes
de an ces tra li dad los que es tán guian do sus
lu chas y pro pues tas po lí ti cas pre sen tes. Es
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por es to que le han plan tea do al Es ta do
na cio nal ho mo ge nei zan te que se re co noz -
ca y le gi ti me la cons ti tu ción de sus pro -
pios es pa cios geo po lí ti cos te rri to ria les, las
co mar cas y pa len ques, que re vi ta li zan for -
mas de or ga ni za ción y ad mi nis tra ción del
es pa cio te rri to rial, an cla das en lo más an -
ces tral de su cul tu ra y orí ge nes.
La pro pues ta de cons ti tu ción de co -
mar cas y pa len ques tie ne un pro fun do
con te ni do po lí ti co, rom pe la vi sión ho -
mo ge nei zan te que ca rac te ri za la or ga ni za -
ción geo po lí ti ca del te rri to rio, por par te
del Es ta do na ción do mi nan te. Es ta pro -
pues ta plan tea que se re co noz ca y le gi ti me
el de re cho que tie nen los pue blos ne gros a
te ner au to no mía te rri to rial, a di se ñar pro -
ce sos de au to ges tión eco nó mi ca, así co mo
a cons truir su pro pia au to no mía po lí ti ca.
Al mis mo tiem po es tán avan zan do en
pro ce sos de re vi ta li za ción de su re li gio si -
dad, de sus cul tos y ri tua li da des an ces -
trales.
To do es to de mues tra que no se pue de
de jar de ana li zar la di men sión po lí ti ca que
se ex pre sa en la cul tu ra, pues gra cias a ella
los pue blos so me ti dos a la do mi na ción la
han re sis ti do, han te ni do la ca pa ci dad de
rein ter pre tar, sin cre ti zar, he te ro ge nei zar o
re se man ti zar ele men tos y sig ni fi ca dos de
la cul tu ra do mi nan te afir man do sus pro -
pios re cur sos cul tu ra les. 
La cul tu ra se ha con ver ti do en el fun -
da men to de la lu cha de los pue blos por la
cons truc ción de sus pro yec tos de fu tu ro y
uto pías po si bles, esas lu chas que son en sí
un ac to cul tu ral y a la vez ex pre sio nes de
la vi ta li dad de su cul tu ra, ya que co mo se -
ña la ba Al mil car Ca bral,10 so lo pue den
mo vi li zar se y lu char aque llos pue blos que
con ser van y re crean su me mo ria co lec ti va
y su cul tu ra.
To da vía el prin ci pal obs tá cu lo que se
in ter po ne en tre el im pe rio y nues tros pue -
blos es la cul tu ra. Fren te a los pro yec tos
ho mo ge nei za do res de la glo ba li za ción y la
pla ne ta ri za ción del mer ca do, la cul tu ra
per mi te que nos de fi na mos co mo dis tin -
tos, co mo pue blos di ver sos, plu ri lin güís ti -
cos, mul tiét ni cos, plu ri na cio na les, y con
iden ti da des cul tu ra les y ét ni cas pro pias y
di fe ren cia das. So me ti dos en lo po lí ti co,
de pen dien tes en lo eco nó mi co, po la ri za -
dos en lo so cial, nues tros paí ses re sis ten al
es ta tu to de se mi co lo nias gra cias a su es pe -
ci fi ci dad cul tu ral. La cul tu ra no so lo que
nos ha pre ser va do de la con quis ta po lí ti ca,
si no que nos a per mi ti do so bre vi vir a ella.
La cul tu ra es una res pues ta crea do ra
fren te a la rea li dad y la vi da, por ello es un
ins tru men to im pres cin di ble pa ra su
trans for ma ción. No po dría mos en ten der
dón de es tá esa fuer za que afir ma a los
pue blos in dios y ne gros en la lu cha por la
de fen sa de su iden ti dad por más de 500
años de do mi na ción. Los pue blos in dios y
ne gros han ve ni do re sis tien do des de ha ce
si glos des de su cul tu ra, y des de ella hoy in -
sur gen pa ra de jar de ser pue blos clan des -
ti nos y cons truir se co mo pue blos con des -
ti no.
En ese sen ti do en con tra mos que la cul -
tu ra, la di ver si dad cul tu ral, la di fe ren cia,
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tie nen un sen ti do po lí ti co in sur gen te y
con tra he ge mó ni co, pues no so lo que ha -
cen po si ble re sis tir e in sur gir con tra el pro -
yec to ho mo ge nei zan te de la so cie dad do -
mi nan te que bus ca cons truir una cul tu ra
pla ne ta ria, que anu le la ri que za de la di ver -
si dad y la di fe ren cia; si no que, ade más, les
cons tru ye un sen ti do pa ra se guir lu chan do
en el pre sen te, en la pers pec ti va de la ma -
te ria li za ción de sus pro yec tos de fu tu ro.
Ver la di men sión po lí ti ca de la cul tu ra
im pli ca re pen sar la cul tu ra de cual quier
gru po so cial en fun ción de los re fe ren tes
sim bó li cos o de sen ti do que tal sec tor de la
so cie dad dis po ne pa ra res pon der a sus
trans for ma cio nes y a las si tua cio nes de
cri sis, ahí es cuan do las so cie da des re cu -
rren a los con te ni dos sim bó li cos de su sis -
te ma cul tu ral, pues en cuen tran un acer vo
de sig ni fi ca cio nes y sen ti dos con un pro -
fun do en rai za mien to his tó ri co que pro -
por cio na al gru po un con jun to de res -
pues tas y es tra te gias pa ra en fren tar si tua -
cio nes crí ti cas, en fren tan do, des de la cul -
tu ra, los pro yec tos he ge mó ni cos do mi -
nan tes
Mi rar la di men sión po lí ti ca de la cul -
tu ra im po ne la ne ce si dad de re pen sar el
ám bi to de la co ti dia ni dad en la que los su -
je tos so cia les cons tru yen la cul tu ra; ana li -
zar las for mas di ver sas de pro duc ción de
es tra te gias y res pues tas pa ra la so bre vi -
ven cia y re pro duc ción de los gru pos so cia -
les so me ti dos a pro ce sos ace le ra dos de cri -
sis co mo la que es ta mos ac tual men te vi -
vien do. Allí en con tra re mos evi den cia da,
una vez más, la di men sión po lí ti ca que
tie ne la cul tu ra, lo que per mi te no só lo en -
fren tar la si tua ción de do mi na ción pre -
sen te, si no po ten cia li zar pro yec tos de fu -
tu ro.
Ana li zar la cul tu ra des de una di men -
sión po lí ti ca sig ni fi ca en ten der la co mo
cons truc to ra de nue vos sen ti dos de al te ri -
dad, pues la cul tu ra ha ce po si ble el en -
cuen tro en tre los se res hu ma nos a tra vés
de to dos los sím bo los de la iden ti dad y la
me mo ria co lec ti va, que han si do so cial -
men te cons trui dos. La cul tu ra ha ce re fe -
ren cia a los tes ti mo nios de lo que so mos, a
las pro fe cías de la ima gi na ción, así co mo a
esa fuer za in sur gen te que orien ta la lu cha
pa ra en fren tar a aque llo que nos im pi de
ser. La cul tu ra an te to do es co mu ni ca ción,
no pue de ser ni mu da ni sor da, de be ser
gri to cons truc tor de nue vos len gua jes y
nue vas vo ces que per mi tan crear y re crear
la vi da y ha blar no so lo so bre la rea li dad,
si no que a par tir de ella ayu dar a su trans -
for ma ción.11
Es ne ce sa rio co men zar a ver la fuer za
in sur gen te que la cul tu ra tie ne, por ella es -
ta mos aquí hu ma na men te pre sen tes en el
mun do y en la his to ria, por ella te ne mos
me mo ria, con ella he mos re sis ti do a la do -
mi na ción y a la ig no mi nia, ella trae luz del
pa sa do pa ra alum brar los ca mi nos pre sen -
tes, ella ha rá po si ble la in sur gen cia de una
nue va vi da y de los sue ños en el cer ca no
ma ña na.
Cul tu ra: di ver si dad, plu ra li dad, al te ri -
dad y di fe ren cia
La ac tual glo ba li za ción y pla ne ta ri za -
ción del mer ca do de ja en evi den cia que
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es ta mos asis tien do a un pro ce so de de sa -
rro llo de si gual y com bi na do del ca pi ta lis -
mo; mien tras, por un la do, se in ten ta la
cons truc ción de un pro yec to de cul tu ra
pla ne ta ria ho mo ge nei zan te, por otro, la
glo ba li za ción no ha po di do evi tar la in -
sur gen cia de las di ver si da des so cia les. Hoy
más que an tes emer gen e in sur gen con
fuer za dis tin tas di ver si da des de gé ne ro, re -
gio na les, ét ni cas, po lí ti cas, re li gio sas, eco -
ló gi cas, ge ne ra cio na les, so cia les, así co mo
mo vi mien tos con tra cul tu ra les, “sub cul tu -
ras”, “mi no rías”, que to man la pa la bra y
cues tio nan la exis ten cia de una vi sión ho -
mo ge nei zan te de la vi da, a un mo de lo ci -
vi li za to rio que im pu so una for ma úni ca
de ha cer hu ma ni dad, y rei vin di can su de -
re cho a ser re co no ci dos, va lo ra dos y res -
pe ta dos en su di fe ren cia.
Hoy se evi den cia la exis ten cia de un
pro ce so de in sur gen cia de lo cul tu ral que
se ex pre sa a tra vés de la preo cu pa ción so -
bre te má ti cas co mo lo mul tiét ni co, la mul -
ti cul tu ra li dad, la plu ri cul tu ra li dad, la in -
ter cul tu ra li dad, la di ver si dad y la di fe ren -
cia. To das es tas ex pre sio nes de mues tran
que ha lle ga do a su fin una vi sión uni ta ria
y evo lu cio nis ta uni li neal de la his to ria.
Hoy han en tra do en cri sis los mo de los de
cen tra li dad ab so lu ta, que han pre ten di do
cons truir for mas ho mo ge nei zan tes de mi -
rar la rea li dad y la cul tu ra. Re sul ta in sos te -
ni ble pre ten der que el de ve nir hu ma no
avan ce en una so la di rec ción; el mo de lo
ci vi li za to rio de Oc ci den te, que eri gió una
vi sión he ge mó ni ca y ho mo ge nei zan te de
la cul tu ra y de la hu ma ni dad, no es un
mo de lo ni úni co ni me jor que otros, sim -
ple men te es di fe ren te, uno más en tre mu -
chos otros po si bles. To do mo de lo de cen -
tra li dad cul tu ral ter mi na sien do ho mo ge -
nei zan te, es tá lle no de in jus ti cia y se vuel -
ve dis cri mi na dor y ex clu yen te; pe ro ade -
más, des po ja a la cul tu ra de la más al ta ex -
pre sión de su ri que za: la di ver si dad.12
Esa vi sión ho mo ge nei zan te de la cul tu -
ra ha atra ve sa do la prác ti ca de la an tro po -
lo gía, con si de ra da ge ne ral men te co mo la
cien cia de lo pri mi ti vo, de lo in dio, lo
mar gi nal, lo que de ter mi nó una exo ti za -
ción de su mi ra da y una cons truc ción del
“otro” co mo me ro “ob je to” de di cha mi ra -
da. Hoy es tá ca da vez mas cla ro que la an -
tro po lo gía es la cien cia de la di ver si dad, la
plu ra li dad y la di fe ren cia, de la al te ri dad,
la otre dad, pe ro tam bién de la mis mi dad y
que el an tro pó lo go tie ne co mo ta rea apor -
tar a mos trar los ros tros mul ti co lo res de
nues tras di ver si da des.
Una mi ra da de nues tra rea li dad nos
per mi te en ten der lo an te rior, pues to que
el Ecua dor es un país plu ri cul tu ral, plu ri -
lin güís ti co, plu riét ni co y plu ri na cio nal. En
su in te rior con vi ven so cie da des, cul tu ras,
gru pos ét ni cos y dis tin tas na cio na li da des
y pue blos con len guas, tra di cio nes his tó ri -
cas, cos mo vi sio nes, for mas de or ga ni za -
ción so cio po lí ti cas e iden ti da des pro pias y
di fe ren cia das que ha cen de es te un país
mul ti co lor, di ver so, de múl ti ples ros tros.
El ca rác ter plu ral y di ver so del Ecua dor
es una rea li dad exis ten te des de mu cho an -
tes de su cons ti tu ción co mo Es ta do na cio -
nal, pues ya en la épo ca pre his pá ni ca su te -
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rri to rio es tu vo ha bi ta do por dis tin tas so -
cie da des y cul tu ras con di fe ren tes ni ve les
de de sa rro llo so cial, po lí ti co y cul tu ral.
Des de en ton ces, esa di ver si dad se ha man -
te ni do y en ri que ci do, cons ti tu yen do su
prin ci pal ca rac te rís ti ca y su ma yor ri -
queza.
En es ta con jun ción de la di ver si dad,
ca da gru po so cial, et nia, pue blo o na cio -
na li dad, ha ido con fi gu ran do los con te ni -
dos de una cul tu ra que se sus ten ta en su
pro pio y di fe ren te sis te ma de va lo res, de
sím bo los de iden ti dad, de prác ti cas y sa -
be res que han sa bi do crear, pre ser var y re -
vi ta li zar a tra vés de su his to ria.
El re co no ci mien to de la ri que za de la
di ver si dad, de la plu ra li dad y la di fe ren cia,
a pe sar de ha ber exis ti do siem pre, es un
he cho re cien te, re sul tan te de un pro ce so
de acu mu la ción his tó ri ca de la ac ción so -
cio po lí ti ca de ac to res so cia les, hoy cons ti -
tui dos co mo su je tos po lí ti cos e his tó ri cos
que de jan de ser sim ples “pue blos clan des -
ti nos”, pa ra pa sar a cons ti tuir se co mo
“pue blos con des ti no”, que se au to de fi nen
y de man dan su re co no ci mien to co mo na -
cio na li da des y pue blos di fe ren tes.
Su cons ti tu ción co mo na cio na li da des y
pue blos es el re sul ta do de un lar go pro ce -
so de acu mu la ción his tó ri ca de la lu cha
so cial de los pue blos in dios y ne gros, lo
que les ha per mi ti do cons ti tuir se en una
fuer za so cial in ne ga ble, así co mo ga nar es -
pa cios de re pre sen ta ción po lí ti ca an tes ne -
ga dos. Pe ro so bre to do les ha po si bi li ta do
pro po ner al con jun to de la so cie dad un
pro yec to de so cie dad fu tu ra, que no so lo
in ter pe la al con jun to de la na ción-es ta do,
si no al mo de lo ci vi li za to rio que ha si do su
fun da men to. Por ello plan tean un es que -
ma de so cie dad, un pro yec to ci vi li za to rio
di fe ren te, que se mues tra co mo la po si bi -
li dad pa ra su pe rar la si tua ción de atra so,
do mi na ción y mi se ria, en la que his tó ri ca -
men te han vi vi do, y que se re co noz ca y le -
gi ti me la exis ten cia de esa di ver si dad y
plu ra li dad y de su de re cho a la di fe ren cia. 
Cuan do ha bla mos de cul tu ra no po de -
mos ha cer lo des de pers pec ti vas ho mo ge -
nei zan tes, si no des de la mi ra da de la di -
ver si dad, la plu ra li dad, la al te ri dad y la di -
fe ren cia, es ahí en don de es tá la ri que za de
la hu ma ni dad, por que nin gu na cul tu ra es
igual a otra. Si bien to das las cul tu ras tie -
nen sus es pe ci fi ci da des e iden ti da des di fe -
ren cia das, sin em bar go, se pue de en con -
trar ex pre sio nes de uni dad en esa di ver si -
dad. La cul tu ra per mi te la re la ción cons -
tan te con los “otros”, es una ne go cia ción,
una con fron ta ción con “el otro”, en esa re -
la ción mos tra mos aque llo que nos afir ma
y nos di fe ren cia; la cul tu ra es un ac to su -
pre mo de al te ri dad, un lla ma do siem pre
pre sen te pa ra que po da mos pen sar y vi vir
la di fe ren cia, que po si bi li ta que pue da es -
ta ble cer se un en cuen tro dia lo gal en tre esa
di ver si dad y di fe ren cia.
No pue de pen sar se la al te ri dad sin
pen sar la di fe ren cia, pe ro po dría mos de cir
que no se pue de pen sar la di fe ren cia y la
di ver si dad sin la al te ri dad. La al te ri dad re -
quie re, por lo me nos, de dos su je tos que se
di fe ren cien y de que el uno es té fren te al
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otro y que pue da lle gar a ser por el otro,
pues to que el otro es dis tin to, di fe ren te;
pe ro es jus ta men te la di fe ren cia de ese
otro la que ha ce po si ble que el uno exis ta.
La con si de ra ción de la al te ri dad y la di fe -
ren cia se plan tea co mo un prin ci pio que
no po si bi li ta la ex clu sión en nin gún mo -
men to; la al te ri dad es re co no cer al otro en
su di fe ren cia, y en ese re co no ci mien to no
pue de ha ber ex clu sión, la ex clu sión del
otro im pli ca ría la ex clu sión de uno mis -
mo.13
La pers pec ti va de la cul tu ra des de la al -
te ri dad, la di ver si dad, la plu ra li dad y la di -
fe ren cia, rom pe las vi sio nes fun cio na lis tas
y es truc tu ra lis tas que han bus ca do cons -
truir y ex pli car la cul tu ra des de los gran -
des “uni ver sa les de la cul tu ra”, den tro de
los cua les la di ver si dad, plu ra li dad y di fe -
ren cia que da ba ho mo ge nei za da. La ri que -
za de la pro pia vi da de mues tra fe ha cien te -
men te que no exis te nin gu na ma ni fes ta -
ción, peor re pre sen ta ción, de la cul tu ra
que ten ga va li dez uni ver sal, que sea igual
de una so cie dad a otra.
Las for mas de ves tir, co mer, vi vir; las
for mas de cons truir se una vi sión del mun -
do, de sus re pre sen ta cio nes so bre la vi da,
la muer te, el tiem po, el es pa cio, así co mo el
sis te ma de va lo res, el et hos de una cul tu ra,
va ría de una so cie dad a otra. Al in te rior de
una mis ma cul tu ra que apa ren te men te es
“ho mo gé nea” se ex pre san ma ni fes ta cio nes
y re pre sen ta cio nes cul tu ra les con ca rac te -
rís ti cas pro pias y di fe ren cia das, así por
ejem plo den tro de la na cio na li dad qui -
chua de la sie rra no son lo mis mo los ota -
va los, los sa la sa cas, los ti guas o los ca ña ris;
y to da vía más: al in te rior de ca da uno de
esos pue blos, exis ten di fe ren cias en las co -
mu ni da des que los cons ti tu yen.
En de fi ni ti va, po dría mos de cir, aun que
pa rez ca re dun dan te, que la di fe ren cia no
so lo que es di fe ren te con re la ción a sus as -
pec tos ex ter nos más ma ni fies tos, si no que
la di fe ren cia per mi te tam bién di fe ren cias
pro fun das en el mun do de las re pre sen ta -
cio nes, y son jus ta men te esas di fe ren cias
in ter nas que cons tru yen el sen ti do de una
cul tu ra las que con fi gu ran la di ver si dad.
El con cep to de la di ver si dad de be ser el
eje con duc tor res pec to a la mi ra da de la
rea li dad so cio cul tu ral. Los an tro pó lo gos
de ben con tri buir a mos trar que la uni dad
de la di ver si dad no so lo que es po si ble, si -
no que cons ti tu ye una rea li dad que de be -
mos le gi ti mar co ti dia na men te, pues es ne -
ce sa rio la co he sión den tro de la va rie dad y
no en la uni for mi dad, ya que es ta es una
ne ce si dad pa ra la con vi ven cia pa cí fi ca de
nues tros pue blos y pa ra la cons truc ción de
su fu tu ro.
Una cues tión que no con vie ne ol vi dar
es que la di ver si dad, la plu ra li dad y la di fe -
ren cia, tie nen pro fun da im por tan cia po lí -
ti ca, un con te ni do in sur gen te, da do que
cues tio nan y rom pen la mi ra da ho mo ge -
nei zan te de la ci vi li za ción do mi nan te que
quie re en ca si llar la ri que za de la vi da en
un con cep to de uni dad en el que a ve ces se
re co no cen las di fe ren cias, pe ro por no es -
tar en el ni vel de aque llos que di cen po seer
una cul tu ra su pe rior, los mar gi nan y ex -
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clu yen, co mo su ce de con los pro yec tos
mul ti cul tu ra lis tas ins tru men ta li za dos
des de el po der. La de fen sa del de re cho a la
di ver si dad y la di fe ren cia ha ce po si ble que
se en tien da la ri que za de ma ti ces de la
uni dad y po ne a las di ver si da des que la
cons ti tu yen en el mis mo es ta tu to de to das
las so cie da des. No se bus ca cons truir so -
cie da des y cul tu ras con vi sio nes ex clu yen -
tes, si no que al de fen der su de re cho a ser
di fe ren tes ha cen po si ble mos trar rea li da -
des pin ta das con sus pro pios co lo res, por
ello que la ri que za de su uni dad es tá en la
di ver si dad mul ti co lor que la con for ma.
Des de la pers pec ti va de la di ver si dad,
es po si ble te ner una vi sión más dia léc ti ca
de la cul tu ra, pues to que la vi sión to ta li za -
do ra de la his to ria y la uni dad de las cul -
tu ras, las mues tra co mo cul tu ras con ge la -
das en el tiem po, re sis ten tes al cam bio, an -
qui lo sa das en su his to ri ci dad, co mo so cie -
da des con una fal sa ar mo nía, ale ja das de
los con flic tos que plan tea la vi da. Des de la
di ver si dad, la plu ra li dad y di fe ren cia, se las
pue de ver co mo cul tu ras vi ta les, en su
con tem po ra nei dad, en un pro ce so de
cam bios, de con ti nui da des y dis con ti nui -
da des, de cons truc cio nes, des cons truc cio -
nes y re cons truc cio nes y en ten der las di -
ná mi cas con flic ti vas que las cons ti tu yen,
que son las que ha cen po si ble re crear su
vi ta li dad, la mis ma que se vuel ve esa fuer -
za cons truc to ra de sen ti do, que le per mi te
a un pue blo trans for mar to das las di men -
sio nes de su vi da.
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Uno de los de ba tes que ac tual men te es
mo ti vo de preo cu pa ción de las cien cias
so cia les es el que tie ne que ver con la iden -
ti dad, y que es tá aso cia do con el con cep to
de cul tu ra, lle gan do en mu chos de los ca -
sos al equí vo co de ha blar de ellos co mo si
se tra ta ra de la mis ma co sa. Los gran des
in te rro gan tes so bre iden ti dad con du cen,
ne ce sa ria men te, a la con si de ra ción de la
cul tu ra, pues to que hoy, co mo di ce Cu -
che,1 se tra ta de en con trar cul tu ra en to -
das par tes e iden ti dad pa ra to do el mun -
do. Mu chas de las cri sis cul tu ra les son vis -
tas co mo cri sis iden ti ta rias o las cri sis de
iden ti dad se las con fun de con cri sis de la
cul tu ra. Sin em bar go, si bien los con cep tos
de cul tu ra e iden ti dad se ha llan es tre cha -
men te re la cio na dos, no se los pue de con -
fun dir co mo si se tra ta ra de un mis mo
con cep to, pues eso sig ni fi ca ría em po bre -
cer las po si bi li da des ana lí ti cas que es tos
per mi ten y, so bre to do, evi den cia ría una
con cep ción muy re duc cio nis ta de la rea -
lidad.
Da do el ca rác ter po li sé mi co que tie nen
es tos dos con cep tos, sur ge la ne ce si dad,
den tro de es ta es tra te gia con cep tual que
es ta mos pro po nien do, de ha cer al gu nas
pre ci sio nes con re la ción a es te te ma de
tan ta ac tua li dad que tie ne pro fun da im -
por tan cia so cio po lí ti ca en el pro ce so his -
tó ri co que ac tual men te vi ven nues tras so -
cie da des.
In te rro gar se so bre: ¿quién soy?, o
¿quiénes so mos?, ¿de dón de ve ni mos? y
¿ha cia dón de va mos?, son pre gun tas que
han es ta do pre sen tes en la his to ria de la
cul tu ra hu ma na, y lo se gui rán, pues el ser
hu ma no es un ser en ca mi no, en con ti nua
e in fi ni ta cons truc ción.
Uno de los erro res más co mu nes es el
de trans mi tir la idea de que nues tros paí -
ses son ca ren tes de iden ti dad, lo que re sul -
ta un tre men do equí vo co. To do ser hu ma -
no, co mo to do pue blo, ha bus ca do siem -
pre cons truir se una vi sión, una re pre sen -
ta ción de sí mis mo y de los otros, que le
per mi ta utoa fir mar se me dian te el con trol
que au tó no ma men te pue da ejer cer so bre
los re cur sos cul tu ra les que con su pra xis
ha si do ca paz de ge ne rar. No exis te in di vi -
duo ni gru po so cial que ca rez ca de iden ti -
dad, pues to que sin ella sim ple men te no es
po si ble la exis ten cia de la vi da so cial.
Des de es te jue go de mi ra das y de re -
pre sen ta cio nes se pue de con si de rar a los
ac to res so cia les, co mo se ña la Ri ve ra,2 por
un la do co mo ob je to, vi sión que co rres -
pon de a la mi ra da del ob ser va dor ex ter no
que lo per ci be co mo en ti dad so cial, pe ro
por otro co mo su je to, vis to des de la pers -
pec ti va de su mi rar, lo que le po si bi li ta ac -
ce so di rec to a la es fe ra de sub je ti vi dad, cu -
ya au to per cep ción se rá la fuen te cons cien -
te que mo ti va su pra xis so cial. 
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En fo ques so bre iden ti dad
La emer gen cia de las di ver si da des so -
cia les, el pro ce so rei vin di ca to rio del de re -
cho a la di fe ren cia, los plan tea mien tos so -
bre plu ri cul tu ra li dad3 y la bús que da de
cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra les
co mo res pues ta al pro ce so de glo ba li za -
ción y pla ne ta ri za ción del mer ca do y la
cul tu ra, han de ter mi na do la cri sis y el ago -
ta mien to de los Es ta dos na cio na les, por
tan to, la no ción de iden ti dad na cio nal,
que al ver se sub su mi da en el es que ma su -
pra na cio nal im pues to por el or den glo ba -
li zan te, se ha con ver ti do en el mar co en el
que se ven ti la es ta pro ble má ti ca.
Di ver sas son las pos tu ras que han bus -
ca do dis cu tir teó ri ca men te la cues tión de
la iden ti dad, nos apro xi ma re mos bre ve -
men te a al gu nas de ellas.
En fo que esen cia lis ta
Se gún es ta vi sión, la iden ti dad es una
esen cia su pra his tó ri ca, un atri bu to na tu -
ral ina mo vi ble e in mu ta ble con el que na -
cen y se de sa rro llan las iden ti da des que
de ter mi nan, de una vez y pa ra siem pre, la
con duc ta y la vi da de los in di vi duos y las
so cie da des.
Es ta esen cia de la iden ti dad que cons ti -
tu ye el “es pí ri tu de las na cio nes y del pue -
blo”, sur ge en el pa sa do y se trans mi te de
ge ne ra ción en ge ne ra ción. Se tra ta de una
es pe cie de se gun da na tu ra le za, de cu ya he -
ren cia es im po si ble li be rar nos; es la que
mar ca de for ma in de le ble, pe ro ab so lu ta y
de fi ni ti va men te, a los in di vi duos y las so -
cie da des, pues ahí es tán las “raí ces” de lo
que so mos. La iden ti dad es pre-exis ten te a
los in di vi duos, es una esen cia in mu ta ble
que no se pue de cam biar y por tan to los
miem bros de una so cie dad no pue den ha -
cer na da fren te a eso, son me ros ob je tos
que de ben so me ter se a los de sig nios de
una esen cia que es tá más allá de sus de seos
y su vo lun tad.4
El en fo que esen cia lis ta es tá car ga do de
un pro fun do con te ni do me ta fí si co, ve la
iden ti dad co mo pre des ti na ción ine xo ra -
ble, co mo al go he re da do de an te ma no que
de be ser así pa ra siem pre, en con se cuen -
cia, es ta mos obli ga dos a man te ner nos fie -
les a ella, sin com pren der, co mo di ce Mar -
tín Bar be ro,5 que la úni ca for ma de ser fiel
a la iden ti dad es trans for mán do la.
Es ta vi sión esen cia lis ta es la que ha ser -
vi do de sus ten to pa ra la cons truc ción del
dis cur so de la “iden ti dad na cio nal”, co mo
esa esen cia uni fi ca do ra de la di fe ren cia,
he re da da des de lo más pro fun do de nues -
tro ser pa trió ti co; esen cia ina mo vi ble, im -
po si ble de ser trans for ma da, peor aún de
ser cons trui da en un pro ce so po lí ti co;
pues al ser esen cias su pra his tó ri cas se
vuel ven rea li da des con ge la das, y el bus car
su trans for ma ción es vis to co mo un ac to
de sub ver sión fren te al or den do mi nan te.
La vi sión de iden ti dad na cio nal es tre men -
da men te ho mo ge nei zan te y ex clu yen te,
pues no re co no ce la exis ten cia de la ri que -
za de la di ver si dad, plu ra li dad y di fe ren cia,
pro pia de nues tras rea li da des. No po de -
mos ha blar por tan to de iden ti dad na cio -
nal si no más bien de iden ti da des di ver sas,
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múl ti ples y di fe ren cia das, que con vi ven
den tro de una na ción plu ral.
La pos tu ra esen cia lis ta pue de con du cir
a una ins tru men ta li za ción ideo lo gi za da
ex tre ma, que se ex pre sa en con si de ra cio -
nes ra cis tas de la di fe ren cia; pues se con si -
de ra que los in di vi duos, por su he ren cia
bio ló gi ca, ya na cen con de ter mi na das ca -
rac te rís ti cas de su iden ti dad cul tu ral y ét -
ni ca, es ta tie ne una con di ción na tu ral, in -
ma nen te, in na ta, que lo mar ca de for ma
de fi ni ti va: “in dio na cis te, in dio has de
morir.”
Es ta es una pos tu ra cla ra men te ideo lo -
gi za da que cons tru ye una ima gen ca si ge -
né ti ca de la iden ti dad y una ima gen que
lle va a la es tig ma ti za ción de la per te nen cia
y la di fe ren cia so cial y cul tu ral; a la cons -
truc ción de es te reo ti pos dis cri mi na do res
y ex clu yen tes fren te a ella. Un ejem plo de
es tos es te reo ti pos lo en con tra mos en las
ca li fi ca cio nes que hoy tan co mún men te se
ge ne ra li zan sin fun da men to: “los co lom -
bia nos son nar co tra fi can tes”, “los ára bes
te rro ris tas”, “los la ti nos de lin cuen tes”, “los
in dios son su cios”, “los ne gros son va gos y
pe li gro sos”. Otro de los es te reo ti pos más
co mu nes es que a los ne gros se les atri bu -
ye to do aque llo que tie ne con no ta cio nes
ne ga ti vas, por eso se ha bla de “ma no ne -
gra”, “vier nes ne gro”, “mer ca do ne gro”,
“me rien da de ne gros”, “tie nes la con cien -
cia ne gra”, “tu ve un día ne gro”, “ne gro co -
rrien do, ne gro la drón”, “in dio dur mien do,
in dio va go”, etc. Es te reo ti pos cu ya ma yor
per ver si dad con sis te en con du cir a la ne -
ga ción de la di men sión de hu ma ni dad del
otro.
En fo que cul tu ra lis ta
Par tien do del con cep to me ca ni cis ta de
que la cul tu ra es una con duc ta apren di da,
es ta se vuel ve la he ren cia so cial que va a
de ter mi nar las con duc tas de los in di vi -
duos, que des de muy tem pra no y me dian -
te los pro ce sos de so cia li za ción, apren die -
ron las nor mas y prin ci pios que re gu lan su
con duc ta y que mo de lan su iden ti dad.
Es te en fo que sus ti tu ye el re duc cio nis -
mo bio ló gi co por el re duc cio nis mo de la
cul tu ra y con du ce a un re sul ta do ca si pa -
re ci do, pues to que ha ce que los in di vi duos
se vean aho ra so me ti dos a la fuer za ina -
mo vi ble de una he ren cia cul tu ral que es
pree xis ten te a los pro pios in di vi duos y cu -
yos fun da men tos apren die ron e in te rio ri -
za ron des de su na ci mien to; es to se con -
vier te en la esen cia de la iden ti dad cul tu -
ral del gru po, ra zón por la que es tán in ca -
pa ci ta dos pa ra trans for mar la.6
Es te en fo que cons tru ye una mi ra da in -
mo vi lis ta de la iden ti dad y la cul tu ra; no
ve que son cons truc cio nes dia léc ti cas,
cam bian tes. Vi sión que no ayu da a ex pli -
car el ace le ra do pro ce so de trans for ma -
ción de las fron te ras cul tu ra les7 e iden ti ta -
rias, ge ne ra das por fe nó me nos co mo la
glo ba li za ción, la mi gra ción y la ac ción de
los me dios ma si vos de in for ma ción, que
nos acer can a múl ti ples cul tu ras con las
cua les en con tra mos re la cio nes que nos
ha cen se me jan tes y di fe ren tes. No hay du -
da que esos me dios ejer cen in fluen cia so -
bre los uni ver sos de sen ti do de nues tras
pro pias cul tu ras e iden ti da des.
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En fo que pri mor dia lis ta
Con si de ra que la per te nen cia a un gru -
po ét ni co cons ti tu ye una de las pri me ras y
más im por tan tes de las per te nen cias so -
cia les, pues en ellas se cons tru yen los vín -
cu los más fun da men ta les, ya que es tán
ads cri tas a la zos de pa ren tes co, de ge nea -
lo gía, de fi lia ción y leal ta des que de ter mi -
nan que sea en la et nia en don de se com -
par te un con jun to de emo cio nes, de so li -
da ri da des, de re ci pro ci da des que ge ne ran
re des de leal ta des y vín cu los que son ina -
mo vi bles; de ahí el por qué con ci ben que la
iden ti dad ét ni co-cul tu ral sea la iden ti dad
pri mor dial.8
Hay en es te en fo que cier to esen cia lis -
mo, pues to que con si de ra que la iden ti dad
cul tu ral se cons ti tu ye co mo una pro pie -
dad esen cial que es trans mi ti da en y por el
gru po pa ra mo de lar su sen ti do de per te -
nen cia y di fe ren cia fren te a otros gru pos.
En fo que ob je ti vis ta
Tra ta de en con trar los ras gos ob je ti vos
que de ter mi nan la iden ti dad cul tu ral de
un pue blo, que se evi den cian en ras gos
cul tu ra les ma ni fies tos, per cep ti bles, ob -
ser va bles de un gru po; es tán en su ori gen,
su pa sa do his tó ri co, su len gua, su ves ti -
men ta, su re li gión, su per te nen cia a un te -
rri to rio com par ti do; sus ar tes, sus fies tas,
su mú si ca, su dan za, y de más ras gos sin los
cua les un gru po no pue de cons truir se una
iden ti dad pro pia.9
El en fo que ob je ti vis ta re sul ta igual -
men te re duc cio nis ta; se sus ten ta en una
con cep ción frag men ta da de la cul tu ra. La
ve so lo en los as pec tos ma ni fies tos, los
más evi den tes y ob ser va bles. No con si de ra
el ni vel de las re pre sen ta cio nes sim bó li cas
que cons tru ye la cul tu ra, que no se en -
cuen tra úni ca men te en lo más fá cil men te
per cep ti ble. 
Es ta pos tu ra no per mi te que apre cie -
mos la iden ti dad en to da su com ple ji dad,
has ta se co rre el ries go de plan tear una mi -
ra da exo ti zan te y fol kló ri ca de la mis ma.
En fo que sub je ti vis ta
Con si de ra -al con tra rio de las po si cio -
nes esen cia lis tas- que la iden ti dad cul tu ral
no pue de ser vis ta co mo atri bu tos que
con di cio nan las con duc tas so cia les de una
vez y pa ra siem pre, o co mo al go es tá ti co,
ina mo vi ble, in mu ta ble e in va ria ble de las
so cie da des. La iden ti dad no ha ce re fe ren -
cia so lo a los ras gos ob je ti vos ma te ria les
que se evi den cian de ella, la iden ti dad mas
bien tie ne que vér se la co mo un sen ti mien -
to de per te nen cia a co mu ni da des ima gi -
na das que es tán de ter mi na das por las re -
pre sen ta cio nes que sus miem bros se ha cen
so bre és tas.10
El en fo que sub je ti vis ta, si es lle va do a
cier to de ter mi nis mo ex tre mo, pue de con -
du cir nos a un re duc cio nis mo equi vo ca do
que ve a la iden ti dad co mo una cues tión
me ra men te de elec ción in di vi dual ar bi tra -
ria, que po si bi li ta a ca da in di vi duo ha cer
sus pro pias iden ti fi ca cio nes. Si bien es im -
por tan te el he cho de que es ta pos tu ra to -
ma en con si de ra ción la va ria bi li dad de la
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iden ti dad, es ta tam po co es ar bi tra ria,
pues to que es to im pli ca ría dar le un ca rác -
ter efí me ro. 
Una iden ti dad pa ra po der ser tal re -
quie re ne ce sa ria men te cier to ni vel de es ta -
bi li dad y per ma nen cia que le per mi ta ser
re co no ci da co mo tal; ne ce si ta ser re la ti va -
men te du ra de ra, pues di cha per cep ción
re quie re de con ti nui da des tem po ra les. Sin
es ta per cep ción de su con ti nui dad en el
tiem po, la iden ti dad se frag men ta rá, se di -
lui rá y no po dre mos ha cer nues tras las ac -
cio nes del pa sa do.11
En fo que cons truc ti vis ta y re la cio nal
Ve a las iden ti da des no co mo esen cias
in mu ta bles y ahis tó ri cas, si no co mo cons -
truc cio nes so cia les y cons truc cio nes dia -
léc ti cas, pues las iden ti da des cam bian, se
trans for man cons tan te men te, es tán car ga -
das de his to ri ci dad. La iden ti dad co mo
cons truc ción so cial cons ti tu ye un sis te ma
de re la cio nes y re pre sen ta cio nes, re sul tan -
tes de las in te rac cio nes, ne go cia cio nes e
in ter cam bios ma te ria les y sim bó li cos
cons cien tes de su je tos so cial e his tó ri ca -
men te si tua dos. La iden ti dad for ma par te
de una teo ría de las re pre sen ta cio nes so -
cia les que dan sen ti do al pro ce so de cons -
truc ción sim bó li ca del mun do so cial.12
De cir que la iden ti dad per te ne ce al
mun do de las re pre sen ta cio nes no im pli ca
pen sar que son me ras ilu sio nes pro duc to
de la sub je ti vi dad y fan ta sía de los ac to res
so cia les que es tán des pro vis tas de con se -
cuen cias prác ti cas.13
Las re pre sen ta cio nes so cia les son un
com ple jo sis te ma de per cep cio nes, ima gi -
na rios, no cio nes, ac cio nes, sig ni fi ca dos,
sig ni fi ca cio nes y sen ti dos que fun cio nan
co mo en ti da des ope ra ti vas que mue ven a
la pra xis hu ma na y de ter mi nan el sis te ma
de pre fe ren cias, de cla si fi ca cio nes, de re la -
cio nes, op cio nes, po si cio na mien tos, prác -
ti cas, per te nen cias y di fe ren cias; las ads -
crip cio nes, ex clu sio nes y fron te ras, en de -
fi ni ti va: mo de lan la per cep ción que un in -
di vi duo o gru po tie ne de la rea li dad, de sí
mis mo y de los otros. De ahí el por qué de
la efi ca cia sim bó li ca de las re pre sen ta cio -
nes co mo guías que orien tan el sen ti do de
las ac cio nes hu ma nas.
Cons truc cion de la iden ti dad
Per te nen cia, di fe ren cia, re la ción, fron te ra y
al te ri dad
To do pro ce so de cons truc ción de la
iden ti dad se ini cia con la ne ce si dad de au -
to rre fle xión so bre sí mis mo, la mis mi dad,
que ha ce re fe ren cia a la ima gen o re pre -
sen ta ción de un “si mis mo”, que nos per -
mi te de cir “yo soy” es to o “no so tros so -
mos”. Es ta es la pri me ra fa se de es te pro ce -
so. 
Eje cla ve pa rar sa ber y de cir quié nes
so mos es el sen ti do de ads crip ción o per te -
nen cia, la con cien cia, la in te rio ri za ción y
el or gu llo que nos ha ce “sen tir nos par te
de” un pue blo, una so cie dad, un gru po so -
cial que com par te una mis ma raíz his tó ri -
ca, un mis mo uni ver so sim bó li co, una
par ti cu lar vi sión so bre la vi da, una cul tu -
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ra por la que ha po di do lle gar a ser lo que
se ha cons trui do co mo pue blo.
Hay que en ten der el pro ce so de cons -
truc ción de la iden ti dad en for ma dia léc ti -
ca. Es to im pli ca re ba sar la me ra “mis mi -
dad” pa ra po der ver, que es en re la ción de
al te ri dad en el en cuen tro dia lo gal con el
“otro” co mo se pue de re fle xio nar so bre sí
mis mo y re co no cer y rea fir mar su exis -
tencia.
La iden ti dad no se cons tru ye en el va -
cío, si no en una si tua ción re la cio nal, en
una con ti nua dia léc ti ca de la al te ri dad. En
es ta re la ción de al te ri dad to do pro ce so de
per te nen cia, cons tru ye otro de di fe ren cia.
Las iden ti da des so cia les se de fi nen a par tir
de una agru pa ción de in di vi duos que se
au to de no mi nan y de fi nen fren te a los
“otros” gru pos co mo di fe ren tes. Al igual
que la mis mi dad, la otre dad es con subs tan -
cial a la cons truc ción de la iden ti dad, ya
que és ta so lo es po si ble en la al te ri dad;
siem pre fren te al “yo” es tá un “al ter”, “el
otro” y fren te al “no so tros” es tán los “otros.
No exis te la “mis mi dad” sin la “otre dad”.
No exis te iden ti dad sin al te ri dad.
La iden ti dad es por tan to una cons truc -
ción dia ló gi ca que se edi fi ca en una con ti -
nua dia léc ti ca re la cio nal en tre la iden ti fi -
ca ción y la di fe ren cia ción, en tre la per te -
nen cia y la di fe ren cia; es to im pli ca el en -
cuen tro dia lo gal, la co mu ni ca ción sim bó -
li ca con los “otros”. Es en las re la cio nes de
al te ri dad, so lo en el en cuen tro, en el diá lo -
go con un “al ter”, con el “otro”, en don de
se re suel ve lo que nos es pro pio y lo que
nos ha ce dis tin tos, así co mo po der sa ber
lo que soy, lo que so mos y lo que me o nos
ha ce di fe ren tes. Si soy qui chua, en ton ces
no soy mes ti zo; si soy hom bre, en con se -
cuen cia no soy mu jer; si soy ecua to ria no,
no pue do ser ar gen ti no, etc.
En esa dia léc ti ca en tre la per te nen cia y
la di fe ren cia po de mos en con trar que se
mar ca una fron te ra sim bó li ca en tre la pro -
pie dad y la aje ni dad. En el te rre no de la
per te ne ncía, es tá lo pro pio, mien tras que
en el te rre no de la di fe ren cia se ubi ca lo
aje no. No se tra ta, co mo di ce Lour des En -
da ra ,14 de fron te ras ma te ria les, si no de
fron te ras ima gi na rias, sim bó li cas, pa ra el
ejer ci cio de la al te ri dad, pa ra la re la ción
con los otros. Es tas fron te ras sim bó li cas
son las que de li mi tan te rri to rios de per te -
nen cias y di fe ren cias, den tro de lo que los
in di vi duos o los gru pos so cia les pue den
de li mi tar el es pa cio so cial so bre el cual
pue den ejer cer su “so be ra nía” cul tu ral. Las
fron te ras sim bó li cas son las que mar can el
lí mi te en tre lo pro pio y lo aje no, has ta
don de po de mos lle gar no so tros y has ta
don de per mi ti mos que lle guen los otros;
la vio la ción de esas fron te ras sim bó li cas
pue de lle gar a ser mo ti vo de con flic to.
Es tas fron te ras sim bó li cas no pue den
ser vis tas co mo in mu ta bles, no por que es -
ta ría mos cons tru yen do una vi sión esen -
cia lis ta de las mis mas; al con tra rio, son
cons trui das co mo de mar ca cio nes so cia les
e ima gi na rias que pue den trans for mar se
acor de a los ni ve les re la cio na les que es ta -
ble cen los gru pos en tre si, pues to que no
exis ten iden ti da des cul tu ra les fi jas, si no
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que és tas, es tán su je tas a una dia léc ti ca so -
cio his tó ri ca con ti nua, que mo di fi ca a su
vez las fron te ras sim bó li cas que de li mi tan
nues tras per te nen cias y di fe ren cias.
Pa ra de fi nir la iden ti dad de un gru po
no es su fi cien te ha cer un in ven ta rio de los
ras gos cul tu ra les ma te ria les ob je ti vos que
és te po see; lo que se tra ta es de de li mi tar
cuá les son sus fron te ras ima gi na rias y
sim bó li cas y en con trar, den tro de ellas, los
ras gos dia crí ti cos que las cons ti tu yen; es
de cir, aque llos ras gos dis tin ti vos que les
per mi ten a los in di vi duos y a los gru pos
ha blar de sus per te nen cias y sus di fe ren -
cias. Una di fe ren cia iden ti ta ria no es au to -
má ti ca men te re sul tan te de una di fe ren cia
cul tu ral, así co mo una cul tu ra par ti cu lar
no sig ni fi ca que au to má ti ca men te ya ge -
ne re una iden ti dad di fe ren cia da. La iden -
ti dad so lo po drá ser cons trui da en las re -
la cio nes e in te rac cio nes que se te je con los
otros; de ahí que la iden ti dad no sea al go
fi jo, si no al go que se cons tru ye y re cons -
tru ye en el pro ce so de las in te rac cio nes so -
cia les.15
Cul tu ra e iden ti dad
Uno de los equí vo cos más ge ne ra li za -
dos es tra tar a la cul tu ra y a la iden ti dad
co mo si nó ni mos. Error que, cree mos, se
de be es cla re cer. Cul tu ra e iden ti dad no
son la mis ma co sa, sin em bar go, va le te ner
pre sen te que cul tu ras, iden ti da des y di fe -
ren cias co lec ti vas son re pre sen ta cio nes
sim bó li cas so cial men te cons trui das.
Cons trui das sig ni fi ca que no son fe nó me -
nos “na tu ra les” ni ar bi tra rios, si no que
son el pro duc to de un pro ce so so cio his tó -
ri co de crea ción cons tan te, de ac cio nes so -
cia les y de su je tos so cia les con cre tos
La cul tu ra, co mo cons truc ción sim bó -
li ca de la pra xis so cial, es una rea li dad ob -
je ti va que le ha per mi ti do a un gru po o in -
di vi duo lle gar a ser lo que es. Mien tras que
la iden ti dad es un dis cur so que nos per mi -
te de cir “yo soy o no so tros so mos es to”,
pe ro que so lo pue de cons truir se a par tir
de la cul tu ra.16 De ahí que cul tu ra e iden -
ti dad sean con cep tos di fe ren tes, pues no
es lo mis mo “ser” que “de cir lo que se es.”
La iden ti dad, por tan to, es una cons -
truc ción dis cur si va: to do dis cur so no es
si no, en tér mi nos ge ne ra les, de cir al go so -
bre al go. Cuan do ha bla mos de nues tra
iden ti dad, cuan do de ci mos “yo soy” o
“no so tros so mos”, es ta mos cons tru yen do
un dis cur so; pe ro ese dis cur so que mues -
tra mi per te nen cia, y a la vez mi di fe ren -
cia, so lo pue de sus ten tar se so bre al go con -
cre to: la cul tu ra, que es una cons truc ción
es pe cí fi ca men te hu ma na que se ex pre sa a
tra vés de to dos esos uni ver sos sim bó li cos
y de sen ti do so cial men te com par ti dos,
que le ha per mi ti do a una so cie dad lle gar
a “ser” to do lo que se ha cons trui do co mo
pue blo y so bre el que se cons tru ye un re -
fe ren te dis cur si vo de per te nen cia y de di -
fe ren cia: la iden ti dad.
La cons truc ción de la iden ti dad so lo
pue de ha cér se la a par tir de la se lec ción de
cier tos ras gos o ca rac te rís ti cas que se asu -
men co mo par te de ese “ser”; eso es lo que
nos per mi te de cir “soy o so mos es to”,
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“por que per te ne ce mos a es ta cul tu ra”. Po -
dría mos de cir que la per te nen cia se cons -
tru ye co mo una re pre sen ta ción que re fle ja
lo que un gru po pien sa que es. La cul tu ra
evi den cia lo que ese gru po es. La iden ti -
dad nos per mi te de cir, ha blar, cons truir
un dis cur so so bre lo que pen sa mos que
so mos.17
La cons truc ción de la iden ti dad in di vi -
dual o co lec ti va es un ac to de se lec ción de
ele men tos re fe ren cia les (hi tos) o de ras gos
dia crí ti cos a los que se les asig na un sen ti -
do de pro pie dad, al que gru pos o in di vi -
duos se ads cri ben y a par tir de los que
pue den de cir “yo soy, o no so tros so mos
es to”.18 Ca da gru po se lec cio na aque llo que
con si de ra pro pio o aje no, de acuer do al
mo men to, a las con di cio nes po lí ti cas y
eco nó mi cas par ti cu la res de su pro ce so
his tó ri co, acor de a las con di cio nes de ocu -
pa ción del te rri to rio so cio cul tu ral de los
gru pos con los cua les en tra en in te rre la -
ción o con flic to.
Los ras gos dia crí ti cos son fac to res muy
im por tan tes pa ra di ri mir la con fron ta ción
de nues tras di fe ren cias con los otros. Son
los fac to res di fe ren cia do res los que mues -
tran nues tra per te nen cia y di fe ren cia, los
que nos ha cen ser par te de un gru po y por
lo tan to ser di fe ren te de otro. Al gu nos de
esos ras gos dia crí ti cos se en cuen tran en el
ni vel ma ni fies to, pue den ser evi den tes,
por ejem plo, la len gua: “no so tros que ha -
bla mos qui chua, so mos qui chuas”; la ra za,
aun que no nos gus te co mo con cep to de
di fe ren cia ción bio ló gi ca por su con te ni do
ideo lo gi za do, es un fac tor iden ti ta rio: “soy
ne gro, soy in dio, soy blan co-mes ti zo”; el
ves ti do, la mú si ca, el len gua je, la co mi da,
las ar te sa nías, etc. Un ras go dia crí ti co se
con vier te en re fe ren te iden ti ta rio de pen -
dien do de de ter mi na dos con tex tos; así por
ejem plo: el ves ti do o el idio ma en tre los
blan co mes ti zos, no son ras gos dia crí ti cos
ex clu si vos de su iden ti dad, pe ro en tre al -
gu nos de los pue blos in dios, el ves ti do y el
idio ma, con ti núan sien do un ras go dia crí -
ti co iden ti ta rio muy im por tan te, que ha ce
evi den te su per te nen cia y di fe ren cia.
No po de mos ol vi dar, ade más, que los
ras gos dia crí ti cos se en cuen tran en el sis -
te ma de las re pre sen ta cio nes sim bó li cas,
que es tán en la me mo ria co lec ti va y que
son la par te más vi tal del ho ri zon te cul tu -
ral de los pue blos. En la me mo ria es tán los
sis te mas de creen cias, los ima gi na rios, los
va lo res, las cos mo vi sio nes, los mi tos, que
son ele men tos re fe ren cia les del pa sa do y
del pre sen te, que orien tan la for ma ción de
su iden ti dad. Por ejem plo los shuar se
iden ti fi can co mo el pue blo gue rre ro, po -
see dor de la fuer za del Arú tam que ha bi ta
la sel va y las cas ca das sa gra das; los cha chis,
co mo ha bi tan tes de la sel va y el agua. De -
pen dien do de la vi ta li dad de su me mo ria
co lec ti va, un pue blo po drá dar un sen ti do
di fe ren te y más pro fun do a sus ras gos dia -
crí ti cos y ha cer los ju gar un pa pel pro ta gó -
ni co en sus pro pues tas po lí ti cas de fu tu ro.
La wi pa la, por ejem plo, es to ma da co mo
sím bo lo de iden ti dad den tro de su ho ri -
zon te cul tu ral, sim bó li ca men te re pre sen ta
el ideal de su lu cha por la cons truc ción de
una so cie dad in ter cul tu ral en la que sea
po si ble la uni dad en la di ver si dad y la di -
fe ren cia.
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Otra di fe ren cia ción im por tan te en tre
iden ti dad y cul tu ra: la cul tu ra pue de o no
te ner con cien cia iden ti ta ria, mien tras que
las es tra te gias iden ti ta rias son siem pre
una op ción cons cien te, que pue den lle ga a
mo di fi car una cul tu ra. No hay que ol vi dar
que la cul tu ra se ori gi na y ex pre sa a ve ces
a tra vés de pro ce sos in cons cien tes, mien -
tras que la iden ti dad, el de cir quién soy y
re co no cer mi per te nen cia, el sa ber me
“par te de” y dis tin to de otros, siem pre se -
rá un ac to es ta ble ci do cons cien te men te,
que se vuel ve una es tra te gia que po ne en
jue go in te rac cio nes sim bó li cas que dan
sen ti do a esa au toa fir ma ción de per te nen -
cia y di fe ren cia.19
Ca rac te rís ti cas de la iden ti dad
La iden ti dad en cuan to re pre sen ta ción
sim bó li ca del mun do so cial, en re la ción
tan to a nues tra mis mi dad o la otre dad, es
de cir con re la ción a las re pre sen ta cio nes
que te ne mos so bre no so tros y so bre “los
otros”, evi den cia, se gún Ri ve ra20 al gu nas
ca rac te rís ti cas, en tre las que po de mos de -
cir que la iden ti dad es esen cial men te dis -
tin ti va o di fe ren cial. La po si ción so cial re -
sul tan te de su re pre sen ta ción se de fi ne por
su per te nen cia y dis tin ción o di fe ren cia
con res pec to a “los otros” ac to res so cia les
y de las re pre sen ta cio nes y po si cio nes que
es tos ten gan.
Re la ti va men te du ra de ra. La iden ti dad
no es una cons truc ción so cial es tá ti ca, si -
no que es tá su je ta a una dia léc ti ca con ti -
nua de cons truc ción y re cons truc ción, pe -
ro que re quie re de con ti nui dad en el tiem -
po. Sin es ta per cep ción de su con ti nui dad
en el tiem po, la iden ti dad ter mi na ría frag -
men tán do se y se ria muy di fí cil re co no cer -
la co mo par te de lo que so mos y nos es
pro pio: las ac cio nes del pa sa do.
Re quie re de re co no ci mien to so cial. Es to
ha ce po si ble su le gi ti ma ción en la so cie -
dad. La iden ti dad, al tor nar se vi si ble y ma -
ni fies ta an te sí y an te los de más, po si bi li ta
que po da mos ser per ci bi dos y re co no ci dos
co mo dis tin tos; una iden ti dad no re co no -
ci da por los “otros” ca re ce de exis ten cia
so cial real. To da iden ti dad su po ne la dia -
léc ti ca del re co no ci mien to so cial, de la
dis tin ción y la di fe ren cia.
Por nues tra par te, po de mos se ña lar co -
mo ca rac te rís ti cas de la iden ti dad las si -
guien tes: son re pre sen ta cio nes sim bó li cas
so cial men te cons trui das. Cons trui das sig -
ni fi ca que no son fe nó me nos “na tu ra les”,
ni ar bi tra rios, si no pro duc to de un pro ce -
so de crea ción cons cien te; de ac cio nes so -
cia les y de su je tos, de ac to res so cia les so -
cial e his tó ri ca men te si tua dos, por ello son
vi ta les y pue den ser fuen tes de con flic to.
El pro ce so de cons truc ción y trans for ma -
ción de las iden ti da des so lo es fac ti ble en
el mar co de re la cio nes so cia les con flic ti -
vas, gra cias a las cua les se pro du ce la cons -
truc ción, de cons truc ción y re cons truc ción
de lo so cial.21
Son cons truc cio nes dia léc ti cas car ga das
de his to ri ci dad. Por ello son cam bian tes,
no son esen cias es tá ti cas ni co sas fi jas, in -
mu ta bles ni eter nas, peor aún rea li da des
con ge la das; son con fi gu ra cio nes va ria bles,
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re sul tan tes de con flic tos y lu chas his tó ri -
ca men te si tua das. La iden ti dad es una
cons truc ción his tó ri ca per ma nen te, que
no se li mi ta al pla no de lo cul tu ral, si no
que atra vie sa to das las di men sio nes de la
vi da co ti dia na.
Las iden ti da des, al es tar su je tas a un
con di cio na mien to siem pre his tó ri co, al
nu trir se de his to ri ci dad, se tor nan atri bu -
to no so lo de las so cie da des tra di cio na les,
tam bién de las so cie da des mo der nas; pues
las iden ti da des son con tem po rá neas por que
res pon den a si tua cio nes ac tua les. En su
cons truc ción se ar ti cu la la tra di ción y la
mo der ni dad; el pa sa do no es un vol ver
atrás, es un re fe ren te pa ra la cons truc ción
de fu tu ro.
Son una cons truc ción dis cur si va, se sus -
ten tan co mo ya ana li zá ba mos, so bre al go
con cre to, la cul tu ra, que es aque lla que
nos per mi te ser, so bre la que cons trui mos
un re fe ren te de per te nen cia; la iden ti dad,
en cam bio, es la que nos per mi te de cir
“soy o so mos es to”, por que per te ne ce mos
a es ta cul tu ra.
Son fuen te de sen ti do de un gru po. Re -
pre sen tan la ma ne ra en que un gru po va -
lo ra las di ver sas di men sio nes de su ser y
es tar en el cos mos, el mun do y la vi da.
Las iden ti da des son múl ti ples y 
di fe ren cia das
La iden ti dad no es úni ca, mo no tó pi ca,
uni vo ca, mo no sé mi ca, ni uni di men sio nal,
por el con tra rio es di ver sa, plu ri tó pi ca,
mul tí vo ca, po li sé mi ca, su cons truc ción,
co mo la de to do he cho so cial, es tá su je ta a
ra zo nes mul ti cau sa les y mul ti fac to ria les.
La iden ti dad es iti ne ran te, fluc tuan te,
mul ti di men sio nal, tie ne dis tin tos ni ve les,
ras gos y for mas. Por eso no se pue de ha -
blar de iden ti dad si no de iden ti da des,
pues to que és tas son múl ti ples, frag men -
ta das y di fe ren cia das.
Son múl ti ples por que ca da in di vi duo
con tie ne si mul tá nea men te va rias iden ti -
da des co mo par te de su “ser”; son frag -
men ta das por que ca da iden ti dad nos vin -
cu la con otro con jun to de ac to res so cie ta -
les que ocu pan dis tin tos es pa cios so cia les
o geo grá fi cos. Son di fe ren cia das por que
ha cién do nos sen tir que so mos par te de un
con jun to ma yor, nos per mi te afir mar
nues tras pro pias es pe ci fi ci da des, las que
nos di fe ren cian de los otros y nos ayu dan
a sen tir nos más no so tros.
De acuer do con la si tua ción re la cio nal
en la que un in di vi duo en cuen tra la zos de
ads crip ción y per te nen cia, la iden ti dad ex -
pre sa lo que se ha lla ma do una “geo me tría
va ria ble”,22 con la que ca da in di vi duo o
gru po pue de ope rar una plu ra li dad de re -
fe ren cias iden ti ta rias; en tre las que po de -
mos en con trar es tán aque llas que se cons -
tru yen de acuer do a sus per te nen cias so -
cia les, con re la ción a la cla se so cial, gé ne -
ro, ge ne ra ción, per te nen cia cul tu ral, ads -
crip ción po lí ti ca o re li gio sa, etc.
Es to de ter mi na que un in di vi duo sea
po see dor al mis mo tiem po no de una
iden ti dad úni ca y fi ja, si no de iden ti da des
múl ti ples y di fe ren cia das. Así ve mos que
tie ne una iden ti dad in di vi dual acor de a su
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per te ne cía a un gru po fa mi liar es pe ci fi co.
Ade más po see al mis mo tiem po una iden -
ti dad de gé ne ro, sea hom bre o mu jer tie ne
una iden ti dad ge ne ra cio nal; tie ne una
iden ti dad so cial acor de a la cla se a la que
per te nez ca; tie ne una iden ti dad re gio nal,
sea que per te nez ca a la sie rra, cos ta, orien -
te o re gión in su lar. Ade más tie ne una
iden ti dad co mo par te de su na ción de ori -
gen; otra de un con ti nen te, pues se sien te
la ti noa me ri ca no. Tie ne una iden ti dad
pro fe sio nal; pue de te ner una iden ti dad
po lí ti ca, re li gio sa, se gún sean sus creen cias
e ideo lo gía; etc.
Es tas iden ti da des múl ti ples y di fe ren -
cia das se en cuen tran su je tas a una cons -
tan te dia léc ti ca de la al te ri dad, es tán en un
con ti nuo pro ce so de ne go cia ción con los
otros, y se gún sea la si tua ción re la cio nal
que mar ca esa ne go cia ción, una de esas
iden ti da des va a ser la que se ha ga más
evi den te so bre las otras, por ejem plo: en
una dis cu sión so bre el ma chis mo, se ex -
pre sa rán en for ma muy di fe ren cia das las
iden ti da des de gé ne ro, pe ro en una dis cu -
sión po lí ti ca o re li gio sa se rán és tas las que
se ex pre sen con ma yor fuer za.
Una evi den cia muy sen ci lla, pe ro muy
cla ra de la cons truc ción de iden ti da des
múl ti ples y di fe ren cia das, la po de mos en -
con trar en la con fron ta ción de por ti va, co -
mo muy bien lo ha ejem pli fi ca do el an tro -
pó lo go Jo sé Al mei da. En to da com pe ten -
cia de por ti va se ex pre san fron te ras muy
cla ras de per te nen cía y di fe ren cia, por
ejem plo: en la dis pu ta Li ga con tra Au cas
(clu bes de Qui to), me sien to hin cha del
Au cas, por que ten go una ads crip ción
iden ti ta ria muy lo cal y es pe cí fi ca; en el su -
pues to de que triun fe la Li ga y és ta ten ga
que dis pu tar el cam peo na to na cio nal con
el Bar ce lo na que per te ne ce a la cos ta
(Gua ya quil), mi ads crip ción de ja de ser
lo cal y la for mu lo en tér mi nos re gio na les:
pa sa ré a apo yar a la Li ga por ser par te de
la sie rra a la que me per te nez co. Si el Bar -
ce lo na le ga na a la Li ga y tie ne que en fren -
tar se con un equi po de otro país en el tor -
neo Co pa Li ber ta do res de Amé ri ca, aun -
que ini cial men te no apo ya ba al Bar ce lo na,
lo ha ré por que el Bar ce lo na es ta rá re pre -
sen tan do a nues tro país; por lo tan to ope -
ra rá una per te ne cía iden ti ta ria na cio nal.
Si el equi po de ese otro país re sul ta ven ce -
dor y le to ca ju gar con un equi po eu ro peo
o asiá ti co por el cam peo na to in ter con ti -
nen tal de clu bes, aun que le ha ya ga na do al
Bar ce lo na, de ja ré mi ads crip ción iden ti ta -
ria na cio nal pa ra ex ten der la a una ads -
crip ción con ti nen tal, que ha rá que apo ye y
me iden ti fi que con un equi po que es par -
te de nues tro con ti nen te, pues to que mi
iden ti dad aho ra ex pre sa una for ma de
ads crip ción y per te nen cia la ti noa me ri -
cana. 
Sin que rer de cir que la co sa fun cio ne
tan me cá ni ca men te, es te ejem plo nos per -
mi te en ten der có mo se ex pre sa la dia léc ti -
ca de la cons truc ción de las iden ti da des
múl ti ples y di fe ren cia das; pe ro, ade más,
acla ra el por qué la iden ti dad es una cons -
truc ción dis cur si va, pues to que si fue se
una esen cia ina mo vi ble no po dría mos
cam biar tan dia léc ti ca men te de dis cur so
de iden ti dad y cons truir nues tras per te -
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nen cias y di fe ren cias, acor de a las cam -
bian tes con di cio nes del con tex tos so cio
his tó ri co.
Por tan to, po de mos evi den ciar el ca -
rác ter mul ti di men sio nal de las iden ti da -
des, pues to que se vi ven dis tin tos ni ve les
iden ti ta rios y se da si mul ta nei dad en la vi -
ven cia de las iden ti da des so cia les múl ti -
ples; es to no quie re de cir que no exis ta en -
tre ellas la uni dad ne ce sa ria que las cons -
ti tu ye co mo ta les, pues al de cir “yo soy o
no so tros so mos” no nos re fe ri mos a un
so lo fac tor uní vo co, si no a una plu ra li dad
de for mas de ads crip cio nes, de per te nen -
cias y di fe ren cias que son las que con fi gu -
ran nues tras múl ti ples y di fe ren cia das
iden ti da des.
La rup tu ra del con cep to uní vo co de
iden ti dad y la con si de ra ción de que es tas
son múl ti ples y di fe ren cia das, nos ayu da a
en ten der me jor fe nó me nos tan ac tua les
co mo los de las iden ti da des mix tas o iden -
ti da des sin cré ti cas, hí bri das, he te ro gé neas,
pre sen tes en un mun do mar ca do por la
glo ba li za ción y la ac ción de los me dios
ma si vos de in for ma ción que pla ne ta ri zan
cier tas vi sio nes cul tu ra les; o por los pro ce -
sos de mi gra cio nes in ter na cio na les ma si -
vas ope ra dos co mo con se cuen cia de las
cri sis es truc tu ra les que en fren tan los paí -
ses emi so res co mo es el ca so del Ecua dor.
Es tos pro ce sos han obli ga do a que los
in di vi duos y los gru pos que per te ne cen a
ho ri zon tes cul tu ra les di fe ren tes a los de
los paí ses re cep to res ten gan que ir cons -
tru yen do, a par tir de sus es pe ci fi ci da des y
di fe ren cias, nue vas for mas de ads crip ción
y per te nen cia que han da do co mo re sul ta -
do pro ce sos de mix tu ra, hi bri da ción, he te -
ro ge nei dad, bri co la je y rein ter pre ta ción
sin cré ti ca cul tu ral e iden ti ta ria que fun -
cio nan co mo me ca nis mos adap ta ti vos pa -
ra en fren tar nue vas si tua cio nes re la cio na -
les que es tán ge ne ral men te mar ca das por
evi den tes asi me trías so cia les, por la se gre -
ga ción, la dis cri mi na ción y el con flic to.
En ten der el ca rác ter mul ti di men sio nal
de las iden ti da des, que son múl ti ples y di -
fe ren cia das, nos per mi te mos trar la fal se -
dad de una su pues ta “iden ti dad na cio nal”
que des de una vi sión cla ra men te esen cia -
lis ta y ho mo ge nei zan te han ins tru men ta -
li za do ideo ló gi ca men te los sec to res do mi -
nan tes. La iden ti dad na cio nal es una en te -
le quia, una fa la cia cons trui da por el po -
der, pues to que la na ción na ce co mo una
ca te go ría ho mo ge nei zan te que siem pre
pre ten dió anu lar la di ver si dad y la di fe ren -
cia, pa ra lo cual cons tru yó sím bo los y dis -
cur sos uni for ma do res. No exis te por ello
iden ti dad na cio nal, si no iden ti da des que
el po der las ha que ri do ver co mo iden ti da -
des “clan des ti nas” y que hoy es tán lu chan -
do por su de re cho a ser re co no ci das, va lo -
ra das y res pe ta das en su di ver si dad y di fe -
ren cia.
El con cep to de mul ti di men sio na li dad
y frag men ta ción nos re sul ta útil, co mo lo
ad vier te Con sue lo Fer nán dez-Sal va dor,23
pa ra en ten der el ca rác ter mul ti di men sio -
nal y frag men ta do de la cul tu ra, pa ra afir -
mar que así co mo no hay “iden ti dad na -
cio nal” tam po co exis te una “cul tu ra na -
cio nal”, co mo nos quie re ha cer creer la no -
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ción he ge mó ni ca do mi nan te. La no ción
de cul tu ra na cio nal nie ga la exis ten cia de
nues tras rea li da des co mo so cie da des plu -
ri cul tu ra les, con iden ti da des pro pias y di -
fe ren ci das. Es im por tan te con si de rar que
la cul tu ra tam po co pue de de fi nir se so lo
por lo ét ni co, su na tu ra le za plu ral y di ver -
sa im pli ca con si de rar las in te rac cio nes y
cons truc cio nes de múl ti ples y di ver sos
pro ce sos y ac to res que la ha cen po si ble.
El con cep to de iden ti dad na cio nal, de
cul tu ra na cio nal, así co mo el del es ta do
na cio nal es tán en pro fun da cri sis por las
pro pias con tra dic cio nes que se ex pre san
en el pro ce so de glo ba li za ción, den tro del
cual los es ta dos na cio na les han per di do
ace le ra da men te su au to no mía y su so be -
ra nía al so me ter se a las re glas que im po ne
la eco no mía trans na cio nal, que los obli ga
a la adop ción de mo de los eco nó mi cos que
na da tie nen que ver con los in te re ses na -
cio na les. La pa ra do ja es tá en el he cho de
que aque llos que de fien den los es ta dos na -
cio na les y la su pues ta iden ti dad na cio nal,
pa ra po der es tar hoy en la mo der ni dad y
la glo ba li za ción, so lo lo pue den ha cer a
cos ta de de jar de ser na cio na les, de per der
su so be ra nía y fun cio nar acor de a las de -
ter mi na cio nes de los con sor cios trans na -
cio na les que or de nan y re gu lan el fun cio -
na mien to de la eco no mía mun dial.
Es ta vi sión de la iden ti dad na cio nal
cons trui da por el po der re sul ta una fa la -
cia. No ne ga mos que el sa ber nos par te de
una na ción, de un país, cons tru ye un sen -
ti mien to de per te nen cia, pe ro que no ne -
ce sa ria men te de be ho mo ge nei zar nos; por
ello, an tes que ha blar de iden ti dad na cio -
nal de be mos ha blar de iden ti da des di ver -
sas, múl ti ples y di fe ren cia das, que se en -
cuen tran, dia lo gan, ne go cian y se con -
fron tan al in te rior de una na ción plu ral. 
Fun cio nes de la iden ti dad
En tre las fun cio nes bá si cas de la iden ti -
dad po de mos en con trar, se gún Ri ve ra, las
si guien tes:24
Fun ción Lo ca ti va. Per mi te a los su je tos
so cia les en con trar su orien ta ción y ubi ca -
ción con re la ción a su ads crip ción y per te -
nen cia so cial. La iden ti dad nos ayu da a ser
y de cir lo que so mos, a no ser igua les, a
con ser var las dis tan cia del “no so tros”
fren te a los “otros”; a man te ner nos en los
lí mi tes de esas fron te ras sim bó li cas que
mar can los te rri to rios de nues tras per te -
nen cias y de nues tras di fe ren cias so cia les.
Fun ción se lec ti va. La iden ti dad se lec -
cio na, de acuer do a los va lo res que le son
in he ren tes, el sis te ma de pre fe ren cias de
los ac to res so cia les, por tan to sus op cio nes
prác ti cas en la co ti dia ni dad van acor des a
la per te nen cia a la que se ads cri ben; por
eso ca da ac tor so cial ac túa “de acuer do a
lo que es y a don de per te ne ce”.
Fun ción in te gra ti va. Im pli ca in te grar
las ex pe rien cias del pa sa do con las del pre -
sen te en una me mo ria co lec ti va com par ti -
da, ha cer fun cio nal to do el acu mu la do so -
cial de la exis ten cia de un pue blo que le ha
per mi ti do lle gar a ser lo que es. Es to le
ayu da a no frag men tar la iden ti dad en el
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tiem po y a re co no cer se y afir mar se en ca -
da he cho de su pa sa do.
Ti pos de iden ti da des
Iden ti da des in di vi dua les
Ha cen re fe ren cia a las ca rac te rís ti cas
pro pias, in di vi dua les y sub je ti vas que
cons ti tu yen el “yo soy”. Co rres pon den al
ám bi to de la mis mi dad. Por su gé ne sis son
tam bién so cia les ,25 pues son re sul tan te de
la in te rac ción o com bi na ción en un mis -
mo in di vi duo, de múl ti ples la zos de ads -
crip cio nes, per te nen cias, re fe ren cias y
leal ta des que lo lle van a sen tir se “par te de”
un co lec ti vo más am plio co mo la fa mi lia,
una red de pa ren tes co, una et nia, una re -
gión, una igle sia, un club de por ti vo, una
pan di lla, un par ti do po lí ti co, un gru po
pro fe sio nal, etc.
En con si de ra ción de que las iden ti da -
des son múl ti ples y di fe ren cia das, po de -
mos de cir que to da iden ti dad in di vi dual
es plu ri di men sio nal; la ma yor par te de
atri bu tos dia crí ti cos que se asig nan a las
iden ti da des in di vi dua les co mo ras gos pro -
pios de su sub je ti vi dad, se cons tru yen en
re la cio nes de per te nen cia y re fe ren cia a
co lec ti vos so cia les en los que de sa rro llan
su pra xis co ti dia na.
Iden ti da des so cia les o co lec ti vas
En tre las iden ti da des so cia les se pue -
den dis tin guir las Iden ti da des in ter nas, que
son asu mi das por los pro pios gru pos y
per mi ten de cir “no so tros so mos”. Las
iden ti da des ex ter nas son las que le im pu -
tan al gru po, sea es te de cla se, ét ni ca, na -
cio nal, pro fe sio nal, etc. por otros gru pos a
los que se di cen “ellos son”. Va le se ña lar
que los pro ce sos de cons truc ción de iden -
ti da des tan to ex ter nas co mo in ter nas no
se ha llan des vin cu la dos.
Las iden ti da des so cia les son el re sul ta -
do de la iden ti fi ca ción de una plu ra li dad y
di ver si dad de in di vi duos con un co lec ti vo
so cial que los uni fi ca a tra vés de la me dia -
ción de dis tin tos sím bo los y ri tua li da des
que al ser com par ti dos ge ne ran un fuer te
sen ti do de per te nen cia por sa ber nos par te
de un co lec ti vo uni do en una co mu ni dad
de sen ti do. La iden ti dad so cial se ca rac te -
ri za por el con jun to de per te nen cias que
per mi ten a los in di vi duos ubi car se en el
sis te ma so cial y a su vez ser ubi ca dos por
otros. Per te nen cias que pue den ser múl ti -
ples: de gé ne ro, cla se, ge ne ra ción, po si ción
eco nó mi ca o po lí ti ca, etc., que son las que
van cons ti tu yen do el “no so tros”.26
Pe ro es to im pli ca una iden ti fi ca ción
con tras ti va por la que los miem bros de un
gru po -el “no so tros”- no so lo se di fe ren cia
y dis tin gue con re la ción a los “otros”, si no
que en su in te rior se vuel ven equi va len tes
e igua les en tre si, pe ro ex clu yen do a los
que no lo son. To da iden ti dad co lec ti va se
cons tru ye en una dia léc ti ca re la cio nal, pe -
ro con tras ti va en tre la in clu sión y la ex clu -
sión de lo di fe ren te, en tre lo pro pio y lo
aje no.
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Ti pos de iden ti da des co lec ti vas
Po de mos en con trar, si guien do a Ri ve -
ra,27 aque llos gru pos que son el re sul ta do
de in te rac cio nes que ge ne ran iden ti fi ca -
cio nes por ads crip ción y per te nen cia y un
pro fun do sen ti do de leal tad sim bó li ca,
que ge ne ral men te ope ra en es pa cios co -
lec ti vos más pe que ños, in me dia tos y co ti -
dia nos co mo los gru pos fa mi lia res, los co -
mu ni ta rios, de ve cin dad, los gru pos de
pan di llas, etc.
En con tra mos las gran des co mu ni da des
ima gi na das e ima gi na rias que ac túan car -
ga das de cier to ca rác ter tras cen den te co -
mo cuer pos mís ti cos in vi si bles y anó ni -
mos que se vi si bi li zan a tra vés de cons -
truc cio nes sim bó li cas y de ins tan cias de
re pre sen ta ción ins ti tu cio nal, co mo es el
ca so de las co mu ni da des re li gio sas, la na -
ción, etc. En es te ti po de iden ti da des co -
lec ti vas, que se ña la la re la ción sub je ti va
con gran des co mu ni da des ima gi na rias, la
iden ti fi ca ción se cons tru ye por pro yec ción
o re fe ren cia.
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Es una de las for mas de las iden ti da des
so cia les más im por tan tes, por lo que ame -
ri ta que nos de ten ga mos pa ra ha cer una
apro xi ma ción a su aná li sis.
Et nia vie ne del grie go eth nós que sig ni -
fi ca pue blo. Ét ni co pro ce de en cam bio del
la tín eth ni cus que ha ce re fe ren cia a la per -
te nen cia a una co mu ni dad es pe cí fi ca: na -
ción, pue blo, et nia, cul tu ra, etc. Ini cial -
men te en el si glo XIX la ca te go ría de et ni -
ci dad ha cía re fe ren cia so lo a la per te nen -
cia ra cial, lo que lle vó a con fun dir los con -
cep tos de et nia y ra za. En los Es ta dos Uni -
dos se le da un uso po lí ti ca men te más tác -
ti co pa ra re fe rir se a los gru pos ra cia les
me no res de in mi gran tes (grie gos, ita lia -
nos, ju díos, ára bes, etc.), pues se con si de -
ra ba que lo ra cial abar ca ba un cam po, una
va rie dad am plia de rea li da des so cia les
den tro de las cua les es ta ba lo ét ni co. Otro
equí vo co ge ne ra li za do era aso ciar lo ét ni -
co a lo folk pa ra re fe rir se a una par ti cu lar
for ma de ves ti do, co mi da, mú si ca, ar te sa -
nía, etc.; con lo que se cons truía una vi -
sión exo ti zan te de la et ni ci dad.
Es a raíz de la dé ca da del se ten ta y pos -
te rio res que la ca te go ría de et ni ci dad va
ga nan do es ta tu to pro pio des de la pers pec -
ti va epis te mo ló gi ca. Los apor tes de Barth
so bre Los gru pos ét ni cos y sus fron te ras
abri rán un nue vo de ba te al res pec to. La et -
ni ci dad ga na su pro pio es ta tu to so cio po lí -
ti co co mo con se cuen cia de los pro ce sos de
des co lo ni za ción y lu cha de re sis ten cia e in -
sur gen cia de las lla ma das “mi no rías ét ni -
cas” y las di ver si da des so cia les en el mun -
do oc ci den tal ca pi ta lis ta. Es to ha he cho de
la et ni ci dad uno de los te mas po lí ti cos
cen tra les del mun do con tem po rá neo.1
La et ni ci dad se re fie re a una de las for -
mas de iden ti fi ca ción so cial que se es ta -
ble ce y se ex pre sa, pri me ro, con re la ción
con uno mis mo, lue go pa ra la re la ción y
ne go cia ción de su iden ti dad con los otros
di fe ren tes2 a tra vés de for mas de per te -
nen cia y di fe ren cia cons trui das so bre la
ba se de di ver sos ras gos y ca rac te rís ti cas
que de pen den del en fo que con el que es
ana li za da. 
Si guien do a Mal gue si ni y Gi mé nez,3 la
et ni ci dad es ana li za da des de tres en fo ques:
Pa ra los pri mor dia lis tas, la iden ti dad
ét ni ca es tá ba sa da en los vín cu los pro fun -
dos y pri mor dia les que un in di vi duo tie ne
con su cul tu ra. Ven la et ni ci dad co mo un
fe nó me no pri mor dial men te bio ló gi co y
que es tá de ter mi na do por fac to res ge né ti -
cos y geo grá fi cos, lo que im pli ca ría que la
et ni ci dad es un or ga nis mo bio so cial, una
suer te de se lec ción na tu ral, un im pul so
pri ma rio ins tin ti vo que lle va a un in di vi -
duo a sen tir se ge né ti ca men te ads cri to al
gru po so cial del cual des cien de. 
11
La et ni ci dad se sus ten ta en el prin ci pio
de uni dad de san gre y tie rra; su et hos es tá
cons ti tui do por la par ti ci pa ción en una
mis ma so cie dad que ha bla la mis ma len -
gua, que na ció en un mis mo te rri to rio,
que tie ne un ori gen co mún y re la cio nes de
pa ren tes co co mu nes, que se ca rac te ri za
por prac ti car las mis mas cos tum bres y
creen cias y te ner un si mi lar es ti lo de vi da
que de be ser con ser va do y san ti fi ca do por
la tra di ción. Fac to res es tos que de ter mi -
nan que un gru po ét ni co sea di fe ren te de
otros.
El en fo que ins tru men ta lis ta o cir cuns -
tan cia lis ta sos tie ne que la iden ti dad ét ni ca
es el pro duc to de la uti li za ción es tra té gi ca
de los ba ga jes cul tu ra les con ob je ti vos de
ti po po lí ti co y eco nó mi co. La et no gé ne sis
de la et ni ci dad la bus ca en las di ná mi cas
de in te rac ción de gru pos so cio cul tu ral -
men te di fe ren cia dos, pres tan do aten ción a
los con tex tos en que se pro du cen las di -
ver sas in te rac cio nes in te rét ni cas. 
La et ni ci dad no es al go da do, es tá ti co,
si no al go di ná mi co, una rea li dad ob ser va -
ble en la ac ción so cial. Pa ra los ins tru men -
ta lis tas, la et ni ci dad es em plea da co mo un
ins tru men to pa ra la ac ción po lí ti ca, uti li -
za da por los líde res pa ra la con se cu ción de
sus fi nes. La et ni ci dad es crea da en la di ná -
mi ca de la lu cha de las eli tes po lí ti cas pa ra
ga nar ven ta jas y po der, pa ra re cu pe rar el
or gu llo ét ni co per di do. Es jus ta men te por
ese ca rác ter ins tru men tal eli tis ta que es ta
vi sión es se ve ra men te cri ti ca da; ade más
por que no ve las di ná mi cas de los con flic -
tos, ni con tem pla la cues tión del po der
que atra vie sa to das las in te rre la cio nes so -
cia les y, peor aún, es tá muy le jos de ha cer
pro pues tas pa ra su im pug na ción y su pe -
ra ción.
El en fo que cons truc ti vis ta, co mo veía -
mos en el aná li sis de la iden ti dad, sos tie ne
que la et ni ci dad se cons tru ye en con tex tos
y si tua cio nes his tó ri co so cia les con cre tas.
Las ads crip cio nes o per te nen cias que la et -
ni ci dad cons tru ye no se ba san úni ca men -
te en la po se sión de cier tos ele men tos cul -
tu ra les co mu nes, si no en la ma ni pu la ción
de iden ti da des y en su ca rác ter si tua cio nal.
Son esas si tua cio nes so cia les las que de ter -
mi nan las di fe ren cias, la cons truc ción de
fron te ras ét ni cas que son el re sul ta do no
del ais la mien to si no de con ti nuas in te rac -
cio nes so cia les que se ca rac te ri zan por la
in clu sión y la ex clu sión. Es to ha ce de la et -
ni ci dad un eje es truc tu ran te de la ac ción
so cial y un ins tru men to pa ra la ac ción po -
lí ti ca.
El pro ce so de in sur gen cia de las di ver -
si da des so cia les ha pues to en la dis cu sión
la no ción de la et ni ci dad co mo es tra te gia,4
es de cir co mo una cons truc ción re sul tan -
te de la se lec ción y ac ción so cio po lí ti ca
cons cien te que de ter mi na dos ac to res so -
cie ta les lle van ade lan te pa ra lle gar a la ma -
te ria li za ción de sus ob je ti vos so cia les y po -
lí ti cos. Quie nes sos tie nen es ta pers pec ti va
rea fir man el ca rác ter cons trui do de la et -
ni ci dad, pe ro ade más, ha cen del con flic to
el eje cen tral de aná li sis. Con si de ran que el
pro ce so de cons truc ción y trans for ma ción
de la et ni ci dad so lo pue de ser po si ble en el
es ce na rio de re la cio nes so cia les mar ca das
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por el con flic to y en pro ce sos so cio his tó ri -
cos con cre tos. Las ca rac te rís ti cas ét ni cas
son el re sul ta do de la di ver si dad de prác ti -
cas so cia les, cul tu ra les y sim bó li cas que
bus can cons truir en una co mu ni dad el
sen ti do de au ten ti ci dad que le per mi ta
rea fir mar se en el or gu llo de su per te nen -
cia; pe ro a su vez cons truir un sen ti do de
di fe ren cia. La et ni ci dad cum ple una fun -
ción es tra té gi ca en si tua cio nes de con flic -
ti vi dad so cial.5
Con re la ción a los ele men tos o va ria -
bles que cons ti tu yen la cons truc ción ét ni -
ca, sos tie nen que no es so lo la cul tu ra la
úni ca que la con fi gu ra, por tan to la di fe -
ren cia ción cul tu ral no pue de ser leí da co -
mo di fe ren cia ción ét ni ca. En la cons truc -
ción de la et ni ci dad cum plen pa pel vi tal
to das aque llas di fe ren cias ads cri tas o ad -
qui ri das que son de mos tra bles en tre dis -
tin tos gru pos o in di vi duos que se pue den
re fe rir a las ca rac te rís ti cas so má ti cas ads -
cri tas, o aque llas ca rac te rís ti cas ad qui ri das
co mo la iden ti fi ca ción con una co lec ti vi -
dad so cial, la per te nen cia a un sec tor eco -
nó mi co, los co mu nes an te ce den tes his tó -
ri cos, sa ber que exis te un pa sa do com par -
ti do, el sa ber se par te de un mis mo te rri to -
rio, ha blar la mis ma len gua, po seer un et -
hos o va lo res éti cos, creen cias re li gio sas
co mu ne s,6 a sí co mo com par tir y vi vir en
la co ti dia ni dad. Pro ce sos de in te rac ción
sim bó li ca que cons tru yen los sen ti dos de
su ser y es tar en el mun do y la vi da.
Ver la et ni ci dad co mo es tra te gia im pli -
ca, des de nues tro pun to de vis ta, to das
aque llas ac cio nes so cia les, ma te ria les y
sim bó li cas que ha cen de la et ni ci dad no
so lo un ins tru men to de cam bio cul tu ral,
de pro tes ta o re sis ten cia so cial, co mo sos -
tie nen Koo nings y Sil va, si no que al igual
que la cul tu ra, la di ver si dad y la di fe ren cia,
la et ni ci dad, es un ins tru men to in sur gen -
te pa ra la im pug na ción y su pe ra ción del
po der. Es to plan tea la ne ce si dad de em pe -
zar a con si de rar en los aná li sis el pro fun -
do ca rác ter con tra he ge mó ni co y la di men -
sión po lí ti ca que tie ne la et ni ci dad.
Iden ti da des so cia les no ét ni cas
A más de las an te rior men te ana li za das,
exis ten un sin nú me ro de iden ti da des so -
cia les que son múl ti ples y di fe ren cia das,
en tre las que po de mos en con trar, es tas
otras:
Iden ti da des re gio na les. Cons tru yen su
iden ti fi ca ción, por su per te nen cia y ads -
crip ción, a una re gión de ter mi na da; así
po de mos de cir: “so mos cos te ños, se rra -
nos, ama zó ni cos o in su la res”.
Iden ti da des de gé ne ro. Se re fie ren a
aque llas que se ña lan nues tra per te nen cia y
di fe ren cia en tor no a las cons truc cio nes
so cio cul tu ra les que se han he cho de lo fe -
me ni no y lo mas cu li no.
Ade más po de mos en con trar iden ti da -
des de cla se / iden ti da des la bo ra les / iden -
ti da des po lí ti cas / iden ti da des re li gio sas /
iden ti da des pro fe sio na les / iden ti da des lú -
di cas, etc.
Usos de la iden ti dad so cial
Co mo las iden ti da des son par te de
nues tro ser co ti dia no, sus im pli ca cio nes
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re ba san lo cul tu ral, pues son de or den so -
cio po lí ti co. En es te sen ti do, la iden ti dad
per mi te a quie nes ha cen uso de ella:
7 For -
ta le cer la co he sión so cial; sir ven co mo
aglu ti na do res de un gru po pa ra do tar lo de
una vi sión co lec ti va com par ti da. 
Pue den ser fuen te de in to le ran cia y
con flic to, pue den ge ne rar ex pre sio nes de
dis cri mi na ción, et no cen tris mo, ra cis mo y
he te ro fo bia. Un cla ro ejem plo de es to lo
evi den cian los con flic tos de Yu gos la via,
Che che nia, Ruan da, en tre Pa les ti na e Is -
rael, que han lle ga do a trans for mar se en
con flic tos ex tre mos, mar ca dos por la vio -
len cia, la des truc ción y la muer te, que re -
sul tan de di fí cil ma ne jo.
Pue den ser ma ni pu la das por las fuer -
zas he ge mó ni cas y el po der, co mo ocu rrió
en las pa sa das gue rras que vi vió nues tro
país: la gue rra fue ins tru men ta li za da pa ra
la im po si ción de me di das que fa vo re cían
la im ple men ta ción del mo de lo neo li be ral. 
Otro cla ro ejem plo de ma ni pu la ción
iden ti ta ria es el uso que se ha ce del re gio -
na lis mo por par te de la oli gar quía cos te ña,
que ma ni pu la el sen ti do de per te nen cia
re gio nal pa ra sus pro yec tos he ge mó ni cos.
La ma ni pu la ción de la iden ti dad es el re -
fle jo de pro ce sos de ma ni pu la ción y usur -
pa ción sim bó li ca por par te de quie nes de -
ten tan el po der, a fin de lo grar la re pro -
duc ción y le gi ti ma ción del mis mo.
Tie nen una di men sión po lí ti ca, pues
son ar mas de lu cha con tra he ge mó ni ca,
con tra el po der; sir ven pa ra li be rar se de
las si tua cio nes de do mi na ción, lo que su
de fen sa es hoy el eje de las pro pues tas so -
cio po lí ti cas de las di ver si da des so cia les.
Iden ti dad, di ver si dad y di fe ren cia, son
ins tru men tos in sur gen tes que ayu dan a
en fren tar el co lo nia lis mo cul tu ral ex ter no
e in ter no y los pro yec tos glo ba li za do res
ho mo ge nei zan tes, fren te a los cua les nues -
tra úni ca es pe ran za es sa ber que so mos
dis tin tos, que po see mos cul tu ras di ver sas
e iden ti da des pro pias y di fe ren cia das.
La et ni ci dad re cons trui da
La ex pan sión de la glo ba li za ción que
vi vi mos ha ge ne ra do el re sur gi mien to de
di ver sos fe nó me nos so cia les co mo el tu -
ris mo, en tor no al cual, han sur gi do nue -
vos pro ce sos en el cam po de las iden ti da -
des, co mo los de “et ni ci dad re cons trui da”.
Em plea mos el con cep to de et ni ci dad re -
cons trui da pa ra re fe rir nos a las iden ti da -
des ét ni cas que han sur gi do co mo res -
pues ta a las de man das del mer ca do tu rís -
ti co, en si tua cio nes mar ca das por la glo ba -
li za ción y la de pen den cia. La et ni ci dad re -
cons trui da nos per mi te en ten der los pro -
ce sos de rea dap ta ción de los in di vi duos,
las so cie da des y sus cons truc cio nes cul tu -
ra les, con re la ción al “otro”, al es pec ta dor,
al con su mi dor, al tu ris ta.
El tu ris mo co mo nue va rea li dad, co mo
al ter na ti va de sub sis ten cia, obli ga a los
gru pos ét ni cos a en trar en un pro ce so de
rea dap ta ción cul tu ral, pa ra lo cual, se ven
obli ga dos a crear un nue vo rea lis mo in te -
rét ni co pa ra un ti po di fe ren te de in te rac -
ción con los otros. En esas in te rac cio nes
los con te ni dos sim bó li cos de su cul tu ra
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son trans mi ti dos, “ofer ta dos” al tu ris ta,
pe ro sin que eso im pli que la pér di da de su
iden ti dad.
El me jor ejem plo del pro ce so de et ni ci -
dad re cons trui da lo ofre cen los pin to res
in dí ge nas de Ti gua. Ellos ofer tan a los tu -
ris tas la for ma có mo ven la rea li dad de su
mun do y de su vi da co ti dia na. Las pin tu -
ras de Ti gua, con las que los in dí ge nas dan
luz y co lor a la me mo ria, han he cho po si -
ble que és tos no so lo me jo ren su si tua ción
eco nó mi ca si no que, ade más, en esa ar ti -
cu la ción con el mer ca do, pue dan rea fir -
mar y re vi ta li zar su iden ti dad y su cul tu ra.
Es te nue vo pro ce so de rea dap ta ción
cul tu ral y de in te rac ción que pro vo ca el tu -
ris mo, po ne en jue go una si tua ción de con -
fron ta ción de iden ti da des, un jue go en el
que se dan ads crip cio nes, ne ga cio nes, iden -
ti fi ca cio nes y ne go cia cio nes in te rét ni cas
Es te pro ce so de cons truc ción del
“otro”, rea fir ma su sen ti do de per te nen cia,
así co mo el de di fe ren cia, el sen tir se dis -
tin to y con tri buir a la re va lo ri za ción de la
cul tu ra, que se rea fir ma por la va lo ra ción
que los tu ris tas ha cen de sus pro duc cio nes
cul tu ra les.
La in fluen cia del tu ris mo y el en san -
cha mien to del mer ca do ha pro vo ca do una
brus ca trans for ma ción de los va lo res cul -
tu ra les tra di cio na les, fren te a los que al gu -
nas co mu ni da des han de sa rro lla do una
gran ca pa ci dad pa ra rea dap tar se a los
cam bios. Quie nes en ese pro ce so no han
per di do su iden ti dad y su cul tu ra, han
cons trui do pro ce sos de et ni ci dad re cons -
trui da. En ca so con tra rio se pro du cen
pro ce sos a los que po dría mos lla mar de
et ni ci dad des cons trui da, que im pli can la
per di da de la cul tu ra e iden ti dad pro pias y
la in fluen cia e im po si ción de la cul tu ra
aje na, co mo ha ocu rri do con al gu nas co -
mu ni da des que han em pe za do a pro du cir
una “cul tu ra de ae ro puer to”, es de cir aque -
lla pro duc ción que res pon de so lo a la de -
man da del mer ca do tu rís ti co glo ba li za do
en des me dro de los pro pios va lo res cul tu -
ra les e iden ti ta rios.
La et ni ci dad re cons trui da po si bi li ta
que el en cuen tro que se pro du ce con los
“otros” no de ses truc tu re su iden ti dad, si -
no que, por el con tra rio, se con vier ta en
una opor tu ni dad pa ra su re vi ta li za ción,
pa ra el for ta le ci mien to de la cul tu ra pro -
pia y pa ra con tra rres tar las in fluen cias de
la cul tu ra aje na. La efi ca cia sim bó li ca y so -
cial que pue de te ner el pro ce so de et ni ci -
dad re cons trui da va a de pen der del ni vel
de ma du rez y vi ta li dad de la con cien cia y
de la me mo ria co lec ti va, o del ha bi tus al
de cir de Bour dieu. Una so cie dad que ten -
ga una me mo ria, un ha bi tus for ta le ci do y
re vi ta li za do, es ta rá en me jo res con di cio -
nes de res pon der a la dia léc ti ca de las nue -
vas si tua cio nes so cio his tó ri cas, de ar ti cu -
lar se a la glo ba li za ción y al mer ca do, ha -
cien do de és tos opor tu ni da des pa ra su
me jo ra mien to eco nó mi co, pe ro, so bre to -
do, pa ra el for ta le ci mien to y re vi ta li za ción
de su cul tu ra e iden ti dad y de sus pro yec -
tos de fu tu ro.
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1 Mal gue si ni y Gi mé nez. 1997: 85
2 Con sue lo Fer nán dez-Sal va dor, con ver sa ción
per so nal.
3 Mal gue si ni y Gi mé nez: Ibid.
4 Pa ra am pliar los re fe ren tes so bre es te en fo que,
su ge ri mos los tex tos de Mi chiel Baud / Kees
Koo nings. Et. al. Et ni ci dad co mo es tra te gia en
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Ab ya-Ya la. Qui to.
1996. Tam bién de Kees Koo nings y Pa tri cio Sil -
va. Cons truc cio nes ét ni cas y di ná mi ca so cio cul -
tu ral en Amé ri ca La ti na. Ab ya-Ya la. Qui to.
1999.
5 Koo nings y Sil va: 5
6 Baud y Koo nings Et. Al. 1996: 15
7 Li tle. 1992: 35
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Notas
Iden ti dad y po der
Una cues tión que a ve ces no se con si -
de ra cuan do se ha bla de iden ti dad, pe ro
que es tá di rec ta men te re la cio na da a su
pro ce so de cons truc ción, es la cues tión del
po der. Una iden ti dad se cons tru ye no so lo
en una re la ción dia ló gi ca ar mo nio sa y ale -
ja da del con flic to, si no que la iden ti dad es
un es ce na rio de con fron ta ción en el que
es tá im plí ci ta la cues tión del po der. Se en -
tien de el po der co mo la ca pa ci dad de pro -
vo car efec tos in ten cio na les so bre los se res,
las co sas y los acon te ci mien tos, pa ra lo -
grar el con trol de los re cur sos, de los bie -
nes ma te ria les y sim bó li cos es ca sos. “A”
tie ne ca pa ci dad de in fluir so bre “B” en la
me di da en que po see los re cur sos que el
otro ca re ce.
El pro ble ma del po der se si túa a to do
ni vel de la vi da hu ma na, por lo tan to es un
pro ble ma po lí ti co que se ex pre sa con fuer -
za en la cons truc ción de iden ti da des. Si la
iden ti dad so lo se cons tru ye en la al te ri dad,
en la con fron ta ción con el “otro”, es im -
por tan te ver que esa con fron ta ción tie ne
una ca ra po lí ti ca, pues to do pro ce so de
cons truc ción de la iden ti dad es un te rri to -
rio en don de se ex pre san lu chas so cia les,
lu chas de sen ti do en las que ine vi ta ble -
men te se ha ce pre sen te la cues tión del po -
der.1
Es to se evi den cia en la ac ti tud va lo ra ti -
va que pue do te ner fren te al otro: lo veo
co mo igual o co mo in fe rior a mí, me iden -
ti fi co con él y con los va lo res que re pre -
sen ta; o por el con tra rio, bus co la asi mi la -
ción o im po si ción en el otro de mi pro pia
ima gen y va lo res; re co noz co o ig no ro la
iden ti dad del otro, la res pe to en su es pe ci -
fi ci dad y di fe ren cia o, por el con tra rio,
bus co su de ses truc tu ra ción.
Se evi den cia la cues tión del po der
cuan do la bús que da por ser no so tros mis -
mos cho ca con los obs tá cu los de una es -
truc tu ra do mi nan te que pre ten de una so -
cie dad ho mo gé nea, que no res pe ta la di -
ver si dad, la plu ra li dad ni las di fe ren cias,
que no re co no ce la exis ten cia del “otro” si -
no en su con di ción de do mi na ción e in fe -
rio ri dad y bus ca, por tan to, su asi mi la ción
o li qui da ción.
La iden ti dad co mo cons truc ción sim -
bó li ca del mun do so cial es cons trui da en
un de ter mi na do pro ce so de la his to ria, y
ahí se van a ex pre sar las con flic ti vi da des,
las lu chas de sen ti do en las que se con -
fron tan di fe ren tes for mas de re pre sen ta -
cio nes so bre no so tros y so bre los otros,
que es tán mar ca das igual men te por re la -
cio nes de po der, que ope ran acor de a las
po si cio nes de fuer za ma te rial o sim bó li ca
que, en las in te rac cio nes so cia les, se es ta -
ble cen fren te a los otros. De es to de pen de -
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rán las re pre sen ta cio nes que po da mos ha -
cer con re la ción a no so tros mis mos o la
for ma có mo so mos per ci bi dos por los
otros. Así, ve mos que en si tua cio nes de
do mi na ción, la he te roi den ti dad o la iden -
ti dad ex ter na que nos atri bu yen los otros,
es tá mar ca da por la dis cri mi na ción y la
ex clu sión, lo que ten drá un im pac to pro -
fun do en las re pre sen ta cio nes que cons -
trui mos so bre no so tros, o sea, en nues tra
au toi den ti dad o mis mi dad.
En las ne go cia cio nes iden ti ta rias, en las
que se ex pre san re la cio nes asi mé tri cas, se
evi den cia que no siem pre la re la ción en tre
gru pos o co mu ni da des di fe ren tes es tán
mar ca das por re la cio nes si mé tri cas. Por el
con tra rio, no to dos los gru pos tie nen el
mis mo po der de iden ti fi ca ción, pues es te
de pen de del ni vel de re la cio nes so cia les
que es ta ble cen en tre sí; no to dos tie nen la
mis ma fuer za sim bó li ca pa ra au to de fi nir -
se y de fi nir a los otros, si no, co mo se ña la
Bour dieu,2 só lo los gru pos que dis po nen
de ma yor po der es tán en ca pa ci dad de im -
po ner a los de más la ima gen so bre ellos
mis mos y la que ellos cons tru yen so bre los
otros. Las de fi ni cio nes iden ti ta rias van a
ope rar co mo ins tru men tos cla si fi ca to rios
que de ter mi na rán o im pon drán el lu gar
que ca da gru po ocu pa den tro del sis te ma
de es tra ti fi ca ción do mi nan te.
Una ex pre sión de es ta rea li dad es el
pro ce so de et ni za ción que los sec to res do -
mi nan tes cons tru yen con re la ción a los
gru pos que con si de ran “mar gi na les”, a
quie nes se les atri bu ye el ca rác ter de “ét ni -
cos”. En esa ca te go ría en tran só lo aque llos
gru pos que los amos del po der han cla si fi -
ca do pre via men te co mo ta les.3 En el ca so
del Ecua dor, cuan do se ha bla de la es truc -
tu ra ét ni ca del país so lo se pien sa en los
in dios, los ne gros o los mar gi na les, pues
pa ra el po der los “ét ni cos son los otros”, ya
que ellos es tán por en ci ma de to da cla si fi -
ca ción, pe ro ade más por en ci ma de los
cla si fi ca dos.
Por eso en con tra mos que en si tua cio -
nes de do mi na ción pue den dar se ex pre -
sio nes de iden ti dad ne ga ti va, que van a
con du cir a un gru po o a al gu nos de sus
miem bros a sen tir ver güen za, des pre cio y
ne ga ción de sí mis mos, co mo con se cuen -
cia de la in te rio ri za ción de la ima gen em -
po bre ci da que los otros les atri bu yen, lo
que pro vo ca la eli mi na ción o el ocul ta -
mien to de los ras gos dia crí ti cos o di fe ren -
cia do res que for man par te de su iden ti dad
cul tu ral. Es to ex pli ca el por qué en mu -
chos de los ca sos se de ja de ha blar la len -
gua ma ter na, de usar la ves ti men ta tra di -
cio nal, y se pro cu ra mi me ti zar se, ac tuar
acor de a las nor mas de la cul tu ra he ge mó -
ni ca pa ra evi tar la pre sión so cial y la ver -
güen za de “ser” lo que son, pues por eso se
los ex clu ye y dis cri mi na.
La iden ti dad de be ser en ten di da, des de
una di men sión po lí ti ca, co mo una po de -
ro sa ar ma, co mo un ins tru men to in sur -
gen te con tra el po der; se con vier te en es -
tra te gia pa ra la ac ción so cial, es de cir: un
pro duc to de la elec ción cons cien te de un
gru po pa ra al can zar los ob je ti vos que se
pro po ne. La iden ti dad, co mo es tra te gia,
per mi te ver las res pues tas des de los ac to -
res so cie ta les y su ca pa ci dad de pro vo car
efec tos so cia les me dian te sus ac cio nes y la
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re fle xión so bre las mis mas. Los pro ce sos
de et ni ci dad re cons trui da fren te a las nue -
vas si tua cio nes so cio his tó ri cas; el pro ce so
de rein ven ción de la tra di ción por el que
cos tum bres, apa ren te men te se cu la res, ad -
quie ren una con tem po ra nei dad po lí ti ca; o
có mo a los he chos con tem po rá neos se los
car ga, es tra té gi ca men te, de an ces tra li dad,
son ex pre sio nes de la fun ción po lí ti ca de
la iden ti dad y de có mo es ta ope ra co mo
es tra te gia cons cien te pa ra orien tar la lu -
cha so cial.
Un cla ro ejem plo de có mo la iden ti dad
se cons tru ye co mo es tra te gia pa ra la lu cha
po lí ti ca, es el pro ce so que vie nen lle van do
ade lan te las na cio na li da des in dias y los
pue blos ne gros que han avan za do des de
una con cep ción de “et ni ci dad en sí” y de
“et ni ci dad pa ra sí”, al de “na ción en sí” y
“na ción pa ra sí”, que ha de ter mi na do su
au to cons ti tu ción co mo na cio na li da des y
pue blos di fe ren tes. Es ta dis tin ción en tre
“na ción en sí” y “na ción pa ra sí”, es cla ve
pa ra com pren der la di men sión po lí ti ca
que tie ne la iden ti dad co mo es tra te gia.
La “na ción en sí” la cons ti tu ye una co -
mu ni dad de su je tos so cia les que com par -
ten una se rie de ras gos so cio cul tu ra les co -
mu nes co mo len gua, cos tum bres, creen -
cias, nor mas, va lo res, re li gión; es de cir un
et hos com par ti do, ade más de sím bo los,
for mas de or ga ni za ción, se asien tan en un
mis mo es pa cio te rri to rial y po seen un pa -
tri mo nio his tó ri co co mún; ras gos que les
per mi te ads cri bir, au toi den ti fi car se, au to -
re co no cer ce y ser re co no ci dos por otros
en su es pe ci fi ci dad. La cues tión se vuel ve
com ple ja cuan do pa ra al gu nos es tos ele -
men tos equi va len a las ca rac te rís ti cas que
se con si de ran cuan do se ha bla de un gru -
po ét ni co. La et nia en con se cuen cia se ría
una “na ción en sí”, pues po see los ele men -
tos ob je ti vos de una na ción.
La “na ción pa ra sí” es aque lla que, ade -
más de po seer las con di cio nes ob je ti vas
an tes se ña la das, ex pre sa la de ci sión, la vo -
lun tad cons cien te, po lí ti ca e ideo ló gi ca de
sus miem bros, que los lle va a au to re co no -
cer ce co mo ta les, lo que la con vier te en
una “co mu ni dad ima gi na da” (An der son),
o en una “co mu ni dad de des ti no” (Bo ro -
jov), que de ja de pen sar en sí mis ma y lu -
cha por cons truir un pro yec to his tó ri co
pa ra el con jun to de la so cie dad. Una “na -
ción pa ra sí” ex pre sa su con cien cia, su vo -
lun tad po lí ti ca de au to re co no cer ce, pe ro
so bre to do de au to de ter mi nar se de acuer -
do a sus es pe ci fi ci da des y al acu mu la do
so cial que da ra zón a su exis ten cia, la que
ha sa bi do cons truir, pre ser var y re vi ta li zar
en su pro ce so his tó ri co.4
Por ello que el con cep to de na cio na li -
dad de be mi rár se lo des de di men sio nes
po lí ti cas; sur ge co mo pro pues ta de los
pro pios ac to res que se au to de fi nen co mo
na cio na li da des. La di fe ren cia en tre et nia o
“na ción en sí” y na cio na li dad o “et nia pa -
ra sí” es tá en que las dos ha cen re fe ren cia
a pro yec tos so cio po lí ti cos di fe ren tes. La
et nia plan tea una pro pues ta que rei vin di -
ca el de re cho a re cu pe rar la iden ti dad his -
tó ri ca y cul tu ral co mo ba se pa ra la uni dad
de pue blos di ver sos. La na cio na li dad ad -
quie re una di fe ren cia po lí ti ca cua li ta ti va -
men te dis tin ta, pues pro pug na un pro yec -
to de di men sión his tó ri ca que re ba sa las
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rei vin di ca cio nes lo ca les o re gio na les,
pues to que in ter pe la al con jun to de la so -
cie dad, sus es truc tu ras, a los con cep tos
mis mos del Es ta do-na ción, la de mo cra cia,
la par ti ci pa ción, tras for mán do la no en
una de man da lo cal si no en una cues tión
na cio nal; pe ro ade más cues tio na el mo de -
lo ci vi li za to rio do mi nan te, pa ra plan tear se
la pro pues ta de un nue vo or den de hu ma -
ni dad, de un nue vo or den ci vi li za to rio,
sus ten ta do en el res pe to a la di ver si dad, la
plu ra li dad y la di fe ren cia.
Otra di fe ren cia im por tan te tie ne re la -
ción con la vo lun tad sub je ti va, con la con -
cien cia ideo ló gi ca y po lí ti ca de los ac to res
so cia les que es tán lle van do ade lan te es ta
pro pues ta,5 lo que tie ne que ver con el ti -
po de su je to que se cons tru ye. Den tro de
la lu cha ét ni ca se que da al ni vel de su je tos
so cia les, mien tras que el au to re co no cer se
co mo na cio na li dad y plan tear un pro yec -
to de Es ta do plu ri na cio nal re quie re de su -
je tos po lí ti cos e his tó ri cos que re ba sen el
ni vel de la ne ce si dad y la de man da, y se
plan teen un pro yec to his tó ri co y ci vi li za -
to rio di fe ren te.
En cuan to al con cep to de “pue blo” con
el que se au to de fi nen los ne gros, es te de be
ser ana li za do den tro de su sig ni fi ca ción
po lí ti ca. Pue blo, pa re ce ría ser que se re fie -
re a una for ma de au to de fi ni ción po lí ti ca
que bus ca di fe ren ciar se del con cep to de
na cio na li dad le van ta do por los in dios. El
con cep to de pue blo, te nien do los mis mos
atri bu tos y ca rac te rís ti cas del de na ción o
na cio na li dad, es rei vin di ca do por los ne -
gros co mo un con cep to de di fe ren cia ción
ét ni ca, cul tu ral, pe ro so bre to do po lí ti co.
Pue blo tam bién se re fie re a una for ma
de ads crip ción de un con jun to de su je tos
que for man par te de una na cio na li dad,
pe ro que con ser van cier tos ele men tos de
una iden ti dad cul tu ral y ét ni ca di fe ren cia -
da, es el ca so de los ota va los que se di fe -
ren cian de los sa la sa cas o de los sa ra gu ros
a pe sar de per te ne cer to dos ellos a la na -
cio na li dad qui chua de la sie rra; pe ro sien -
do qui chuas ocu pan es pa cios te rri to ria les
di fe ren tes, man tie nen tra di cio nes po lí ti -
cas or ga ni za ti vas, prác ti cas eco nó mi cas
so cia les y cul tu ra les que, te nien do una raíz
co mún, tie nen es pe ci fi ci da des pro pias.
Fi nal men te de be mos acla rar que es tas
re fle xio nes no son si no sim ples apro xi ma -
cio nes a los con cep tos de na cio na li dad y
pue blo, que re quie ren, evi den te men te, de
una ma yor pro fun di za ción ana lí ti ca. Es
con ve nien te no ol vi dar que, co mo se tra ta
de una cues tión cu ya im por tan cia es po lí -
ti ca, re sul ta im pres cin di ble co no cer cuá les
son los ar gu men tos que sus ten tan los ac -
to res, en es te ca so in dios y ne gros, pa ra ca -
rac te ri zar se y au to de fi nir se co mo na cio -
na li da des y pue blos con iden ti da des pro -
pias y di fe ren cia das.
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4 Ra món.1993: 7-12
5 Ra món: Ibid.
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An tes que ha cer una re vi sión de lo que
se ha dis cu ti do a lo lar go de es te tra ba jo, lo
que va mos a se ña lar son al gu nas cues tio -
nes que nos pa re cen fun da men ta les en
una es tra te gia con cep tual de la cul tu ra.
Es ta mos vi vien do el tiem po his tó ri co
de la an tro po lo gía o el tiem po an tro po ló -
gi co de la his to ria. Co mo nun ca an tes la
an tro po lo gía en cuen tra en es te mo men to
his tó ri co con di cio nes pa ra po der su pe rar
la mi ra da exó ti ca, que la cons tru yó co mo
cien cia del otro, de lo pri mi ti vo, so lo pa ra
el es tu dio de “tri bus” de in dios y mar gi na -
les, o de las so cie da des no oc ci den ta les,
pa ra mos trar se en ple na con tem po ra nei -
dad co mo cien cia de la mis mi dad y de la
otre dad, es de cir: co mo cien cia de la al te -
ri dad, la di ver si dad y la di fe ren cia.
An te la pro fun da cri sis de sen ti do que
atra vie sa la hu ma ni dad, pa re ce ría ser que
el ver da de ro sen ti do del sen ti do de la an -
tro po lo gía es con tri buir a la cons truc ción
de nue vos sen ti dos de la exis ten cia pa ra la
hu ma ni dad y la vi da. La an tro po lo gía por
tan to es la cien cia del sen ti do.
La an tro po lo gía tie ne con di cio nes his -
tó ri cas nue vas pa ra su pe rar la ra zón co lo -
nial que his tó ri ca men te la atra ve só, que la
hi zo ins tru men to útil al ser vi cio del po der
y la do mi na ción. Hoy pue de ser un ins tru -
men to que con tri bu ya a la li be ra ción del
ser hu ma no, lo que im pli ca la ne ce si dad
de trans for ma ción de sus re fe ren tes teó ri -
cos, me to do ló gi cos y, so bre to do, de su
pra xis, sus me tas y éti cas.
La an tro po lo gía en cuen tra, en la nue va
si tua ción his tó ri ca, es ce na rios di fe ren tes
so bre los que de be mos trar su con tem po -
ra nei dad y su es pe ci fi ci dad co mo cien cia
del sen ti do. Hoy po de mos de cir que, es pe -
cí fi ca men te an tro po ló gi co, son los nue vos
es ce na rios mar ca dos por la glo ba li za ción
y la re vo lu ción de los mass me dia que
cons tru yen sen ti dos dis tin tos de la exis -
ten cia. La an tro po lo gía pue de con tri buir a
ayu dar nos a en ten der la di ver si dad de sen -
ti dos que las so cie da des cons tru yen hoy
pa ra po der ser y es tar en el cos mos, el
mun do y la vi da.
El cam bio de mi ra da de la an tro po lo -
gía no se de be úni ca men te al es fuer zo de
los an tro pó lo go s(as), si no a la exis ten cia
de un pro ce so de in sur gen cia de las di ver -
si da des so cia les, de sus an ti guos ob je tos de
es tu dio cons ti tui dos hoy co mo su je tos po -
lí ti cos e his tó ri cos. Pro ce so que ha pues to
en cues tio na mien to y cri sis las for mu la -
cio nes teó ri cas, me to do ló gi cas, éti cas y
po lí ti cas de las cien cias so cia les en ge ne ral
y de la an tro po lo gía en par ti cu lar.
Da do el ca rác ter po li sé mi co de la cul -
tu ra no po de mos cons truir un con cep to
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uní vo co de ella, si no que se ha ce ne ce sa ria
la cons truc ción de una es tra te gia con cep -
tual de la cul tu ra, pe ro des de la pers pec ti -
va de los pro pios ac to res cons truc to res de
cul tu ra y des de sus pro yec tos his tó ri cos.
Hay que su pe rar las pers pec ti vas cog -
ni ti vas, uni ver sa lis tas, fun cio na lis tas,
folkló ri cas e ins tru men ta les de la cul tu ra
pa ra en ten der la des de las nue vas di ná mi -
cas so cio his tó ri cas, de ahí la ne ce si dad de
ana li zar la des de su pers pec ti va con tra he -
ge mó ni ca, des de su his to ri ci dad, ver la co -
mo una cons truc ción dia léc ti ca y no ol vi -
dar la fun ción po lí ti ca que la cul tu ra ha
te ni do y tie ne a lo lar go de la his to ria.
La cul tu ra ya no pue de se guir sien do
mi ra da so lo des de las di men sio nes de sus
ma ni fes ta cio nes, es ne ce sa rio un en fo que
sis té mi co que la vea des de el ni vel de las
re pre sen ta cio nes sim bó li cas que son las
que van cons tru yen do el acu mu la do so -
cial de la exis ten cia de un pue blo que se
ex pre sa en la me mo ria co lec ti va.
Hay que ter mi nar con la vi sión del tra -
ba jo de res ca te cul tu ral por su car ga ideo -
lo gi za da y pro pug nar tra ba jar en la pers -
pec ti va de la re vi ta li za ción de las cul tu ras
des de las di men sio nes pro fun das de sen ti -
do que es tas cons tru yen.
Hay que in cor po rar en el aná li sis de la
cul tu ra la con si de ra ción de la di ver si dad,
la plu ra li dad, la al te ri dad y la di fe ren cia.
La cul tu ra es un ac to su pre mo de al te ri dad
que so lo en cuen tra sen ti do con los otros y
en los otros. 
La di ver si dad mues tra su enor me ri -
que za, rom pe con las vi sio nes ho mo ge nei -
zan tes y per mi te en ten der la dia léc ti ca de
las cul tu ras y las so cie da des co mo res -
pues ta a la dia léc ti ca de la pro pia vi da.
Es im por tan te ha cer una lec tu ra crí ti ca
so bre la iden ti dad, rom per con las vi sio -
nes esen cia lis tas y em pe zar a ver la co mo
un pro ce so en cons truc ción con ti nua, su -
je to a una cons tan te his to ri ci dad y al con -
flic to.
Es fun da men tal em pe zar a dis cu tir que
el pro ble ma ac tual no es tan to de iden ti -
dad. El pro ble ma fun da men tal que en -
fren tan hoy las so cie da des es la cues tión
de la al te ri dad, nues tra in ca pa ci dad de po -
der en con trar nos, va lo rar, res pe tar y to le -
rar la “in so por ta ble di fe ren cia del otro”. La
an tro po lo gía pue de con tri buir a de vol ver
el sen ti do de al te ri dad pro pio de la vi da
so cial; apor tar a un diá lo go de sa be res que
abra es pa cios de en cuen tro, de con vi ven -
cia pa cí fi ca en tre las di ver si da des y di fe -
ren cias, en so cie da des co mo las ac tua les
pro fun da men te frac tu ra das en la al te ri -
dad.
De be mos cons truir nos una vi sión di -
fe ren te de la al te ri dad que no se re duz ca
úni ca men te a una al te ri dad an tro po cén -
tri ca, es de cir, creer que “los otros” so lo
son los hu ma nos. Es ne ce sa rio una al te ri -
dad cós mi ca que vea que los “otros”, de los
que de pen de nues tra exis ten cia, son to dos
los se res vi vos, to do lo que exis te y que
for ma par te del cos mos, la na tu ra le za y la
so cie dad que ha cen po si ble que se te ja la
sa gra da tra ma de la vi da.
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An te la fal ta de sen ti do que ac tual men -
te en fren ta la hu ma ni dad, la an tro po lo gía
pue de con tri buir a la cons truc ción de un
nue vo sen ti do de la vi da, a pen sar en un
nue vo mo de lo ci vi li za to rio abier to a la di -
ver si dad, a la al te ri dad y a la di fe ren cia pa -
ra que po da mos ser ca pa ces de cons truir
so cie da des in ter cul tu ra les, sus ten ta das en
el res pe to y to le ran cia de di cha di ver si dad
y di fe ren cia.
Aho ra es tá cla ro que son los di ver sos
uni ver sos de la pro pia vi da los es ce na rios
que tie ne la an tro po lo gía pa ra sus ela bo -
ra cio nes teó ri cas, me to do ló gi cas, pe ro so -
bre to do, pa ra su pra xis. Hoy co mo nun ca
an tes, te ne mos la po si bi li dad de cons truir
y tra ba jar en una an tro po lo gía com pro -
me ti da con la vi da, que no se li mi te so lo a
es tu diar la y co no cer la, si no que apor te,
fun da men tal men te, a su trans for ma ción.
Una an tro po lo gía que con tri bu ya a la
cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra -
les, de una nue va ci vi li za ción, de una nue -
va hu ma ni dad; que se sus ten te en la fuer -
za in sur gen te del amor, los sue ños, la ale -
gría, la es pe ran za y la ter nu ra.
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Ya ha ce mu chas lu nas, en los prin ci pios
de un tiem po que es tá más allá de la pa la -
bra y la me mo ria, cuan do la luz em pe za ba
a ba ñar la tie rra y el agua a nu trir la de vi -
da; los dio ses pa ra evi tar que los se res hu -
ma nos tran si ten los ca mi nos del mun do
en la os cu ri dad; de ci die ron que de bían
pin tar es ta que se ría su mo ra da, con los
co lo res y la trans pa ren cia de la luz.
En via ron en se gui da a mi les de pá ja ros
can to res pa ra que re co gie ran en sus pe -
que ños pi cos, las cris ta li nas go tas de agua
de los ríos, las la gu nas y las fuen tes, pa ra
que les tra je ran la ale gre ri sa de las cas ca -
das y los ria chue los y el po der y la pro fun -
di dad trans pa ren te de ma res y océa nos; les
or de na ron que su bie ran a lo más al to del
cie lo y de ja ran caer las go tas del néc tar de
la vi da pa ra que fe cun den el vien tre de la
tie rra. Al des li zar se el agua por el in fi ni to,
se iba abra zan do en ale gre dan za con la
má gi ca luz del pa dre sol que em pe zó a
des com po ner se en el ho ri zon te en be llí si -
mas par tí cu las de luz; di bu jan do un her -
mo so ar co de co lo res que des de en ton ces,
hi zo más lu mi no so el uni ver so.
Así na ció el ar co iris; con jun ción de la
di ver si dad, del co lor y de la luz, di cién do -
nos que es ta es la mues tra más her mo sa de
la uni dad de lo di ver so. Allí, en el ar co iris,
es tán los di fe ren tes co lo res de la luz, to dos
ha blán do nos con lu mi no si dad y ar mo nías
pro pias; dis tin tos pe ro jun tos, uni dos en la
di fe ren cia; en se ñán do nos que allí, en la
uni dad de la luz pue den bri llar co lo res di -
fe ren tes, pe ro sin que na die bus que opa car
el ful gor del otro, ni tam po co por ello, de -
jar de ser lo que ca da uno es; si no por el
con tra rio, ha blán do nos, que de la unión
de esa lu mi no sa di ver si dad de pen de su
pro pia exis ten cia y esa uni dad ar mó ni ca
que da una má gi ca cla ri dad a la tie rra. El
ar co iris nos ayu da a en ten der que aun
sien do dis tin tos, es po si ble que si ga mos
bri llan do con luz pro pia, que po de mos es -
tar uni dos a pe sar de ser di fe ren tes, que no
hay lu mi no si dad más pro fun da y más her -
mo sa, que la uni dad de la di ver si dad.
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